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“Sonidos en silencio” Comunicación no verbal para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los jóvenes con discapacidad auditiva del Ecuador. 
 
“Sounds in silence” Nonverbal Communication to facilitate the teaching and learning of young 





Este Proyecto se fundamenta en una  investigación descriptiva que permite el estudio comparativo 
entre la lengua de señas ecuatorianas y las lenguas de señas de los países del Pacto Andino. Las 
técnicas utilizadas fueron: la observación participativa, la recolección, la sistematización y el 
análisis de los fundamentos de dichas lenguas. Contiene una síntesis de las obras de Semiótica de 
Umberto Eco, Flora Davis y de varios otros autores que investigan esta ciencia.  
 
Se abordan problemáticas derivadas de la aplicación de esta disciplina a la vida diaria. Se hace un 
estudio de la cultura sorda del mundo, en general, y se constata que las lenguas de señas varían de 
país a país. En todo caso, los sordos viven en el seno de comunidades de personas oyentes 
mayoritarias, por cuya cultura están moldeados.  
 
Se trata de colaborar para la formación de intérpretes de la Lengua de Señas Ecuatoriana, para que 
la población sorda del país, pueda incorporarse en forma efectiva en la sociedad del mundo oyente, 
para lo cual, se hace imprescindible y como una política de Estado: la popularización del lenguaje 
de señas ecuatorianas. 
 
PALABRAS CLAVE: / COMUNICACIÓN NO VERBAL / LENGUA DE SEÑAS / SORDOS / 
SEMIÓTICA / ECUADOR / 
 
 







The current project is a descriptive research that allows comparative study between the Ecuadorian 
sign language and the sign languages from the Pacto Andino countries. The following techniques 
were used: participative observation, recollection, systematization and analysis of fundamentals of 
such languages. There is a synthesis of works on semiotic by Umberto Eco, Flora Davis and 
various other writers involved in researching such science.  
 
Problematic derived from the application of such a discipline in the daily life. A study of the deaf 
culture of the world and it was verified that the sign languages change from a country to another. 
Anyway, deaf people live in communities where hearing people are a majority, by whose culture 
they are casted.  
 
The intention is cooperating for the training of performers of Ecuadorian Sign Languages, so that 
the deaf population of the country can be effectively incorporated to the society of hearing world, 
for which, popularization of Ecuadorian sigh language becomes essential. 
 
KEYWORDS: / NON-VERBAL COMMUNICATION / SIGN LANGUAGE / DEAF / 







En el Ecuador existen muchas personas que por motivos religiosos o familiares, han aprendido 
lengua de señas para comunicarse con las personas sordas, asumiendo la calidad de intérpretes; 
pero no basta el interés y la buena voluntad; porque para ejercer tan delicadas funciones, es 
menester que se preparen técnicamente, y que adquieran la respectiva certificación. Por lo cual, la  
Federación Nacional de Sordos del Ecuador (FENASEC), prepara guías para orientar a los 
intérpretes de señas hasta que el país cuente con Universidades que capaciten a intérpretes con 
formación profesional superior, toda vez que la demanda  aumenta progresivamente.  
 
La Lengua de señas es el mejor medio de comunicación para la persona  sorda o con discapacidad 
auditiva. Y se ha llegado a comprobar que este lenguaje cumple todas las condiciones lingüísticas   
para ser considerado un verdadero idioma, porque tiene: vocabulario, sintaxis y amplia capacidad 
para generar un número infinito de proposiciones, que permiten expresar: necesidades, 
pensamientos y comprender las expresiones de los demás. Los sordos, no son enfermos. Y, es 
indispensable, que se diagnostique la sordera en el niño, lo antes posible,  para ponerlo en contacto 
con personas que hablen con fluidez el lenguaje de señas; en caso contrario, podría quedar 
retardado su desarrollo intelectual. Los sordos tienen otro idioma, pueden oír con la vista. Por lo 
cual, es muy importante el estudio de este lenguaje y la preparación académica de intérpretes, para 
que la comunidad sorda del país, goce plenamente de los derechos consagrados en la Constitución. 
 
Al efectuar un estudio exhaustivo de la realidad social de la Asociación de Sordos Ex –alumnos y 
alumnos del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje de Quito (ASEAI), se detectó la necesidad 
de crear “Sonidos en Silencio”, Fundación que deberá asumir con responsabilidad y dinamismo la 
enorme tarea de colaborar con el Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL), ASEAI, 
Asociación de Sordos de Pichincha (ASOP) y la Federación Nacional de Sordos del Ecuador 
(FENASEC), para: dotar a las escuelas, colegios, universidades, empleados del sector público y 
privado y a los Mass Media del país, del personal técnico idóneo  y necesario, para la incorporación 
de la población sorda ecuatoriana a las actividades: académicas, culturales, sociales, deportivas, 
etc., mediante la traducción: de clases, conferencias, programas televisivos, deportivos, etc., al 
lenguaje de señas ecuatorianas. Esta actividad conocida y difundida en todo el mundo, la asumirá 
“Sonidos en Silencio,” para preparar en forma técnica a los nuevos intérpretes del lenguaje en 
señas, para completar el personal de maestros necesarios que el Ecuador requiere y satisfacer la 





FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
En Ecuador, es urgente contar con un registro de las  personas, sordas o con discapacidad auditiva 
en posibilidad de trabajar; para que mejoren y desarrollen la Lengua de Señas Ecuatorianas, y sean 
ubicadas laboralmente; ya que la economía de mercado genera desigualdades basadas en la 
competencia.  
 
Para dar solución al problema se plantea la capacitación, utilizando la más adelantada tecnología y 
el nuevo Diccionario de Señas, que unifica con más de 4000 signos, las lenguas de señas 
ecuatorianas, que permitirá a las personas sordas que puedan expresar libremente sus criterios y dar 
respuestas a sus necesidades educativas y sociales. 
 
Gráfico 1: Diccionario de Señas Ecuatorianas y libros para intérpretes, padres / madres y 




Y la Fundación “Sonidos en Silencio,” les dará orientación  para su desarrollo en la comunidad,  y 
capacitará a la comunidad sorda y a los padres y madres del INAL, y a quiénes lo requieran, para 
que mediante el lenguaje de señas ecuatorianas, contribuyan en el proceso de integración 






Estudiar la Semiótica y Comunicación No Verbal.  
Conocer los signos, señas y gestualidad. 
Valorar la discapacidad auditiva en: Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, países miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
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Efectuar un análisis de caso en un grupo focal de actores del Instituto Nacional de Audición y 




Crear “Sonidos en Silencio”, como una Fundación, sin fines de lucro, para formar intérpretes de la  
lengua de señas ecuatorianas, para: proveer a la ASEAI de Quito, de una ayuda científico – técnica 
para la enseñanza - aprendizaje del lenguaje de señas del Ecuador, para personas sordas y oyentes, 
con miras al desarrollo: intelectual, político, social, cultural  y económico de todos los miembros de 




Históricamente la enseñanza-aprendizaje de los lenguajes de señas, nace como una necesidad 
indispensable para la intercomunicación de los seres humanos. Se trata de dar solución a problemas 
que se presentan en el núcleo familiar, y que luego se manifiestan: a nivel barrial, en comités, 
gremios, empresas, sindicatos y hasta en las más altas esferas nacionales e internacionales públicas 
o privadas. Su uso teórico conceptual y metodológico atraviesa en la vida moderna todas las 
instancias de prevención del futuro de las sociedades acordes a los modernos modelos 
administrativos de la enseñanza-aprendizaje de los lenguajes de señas, que sirve en el campo 
familiar y educativo de las  personas sordas o con discapacidad auditiva.  
 
Hoy se evidencia un cambio de tendencias y terminologías que va desde: “disminuidos”, 
“impedidos”, “excepcionales”, “minusválidos”, hasta la incorporación y aceptación del término 
“DISCAPACITADOS”; que responde a concepciones que implican respeto a la dignidad humana y 
posibilidad de entender de mejor manera a las discapacidades que afectan a un 13,2% de la 
población ecuatoriana.  
 
Sin embargo, un sordo no es un discapacitado, está perfectamente consciente del mundo que lo 
rodea y tiene  grandes anhelos de superación; pero, a cada paso, le toca vencer la barrera del 
idioma. Esto lo pone en serias dificultades para su desenvolvimiento personal, y de cierta manera lo 
incapacita para determinados eventos de la cotidianidad; por lo cual, acepta, injustificadamente el 
nombre de discapacitado auditivo. Se ha llegado a esta conclusión, luego de conocer de cerca, 
mediante la observación  participante, a grupos de sordos que hablan con gran desenvoltura 
valiéndose de gestos y señas de toda clase, y luego de haber asistido con mucha admiración  y 




ORIENTACIÓN AL LECTOR EN LA ORGANIZACIÓN DEL TEXTO 
  
En el Capítulo I, se efectúa el análisis de tres corrientes de la Semiótica: el modelo  francés con 
Saussure, el norteamericano con  Peirce y el italiano con Umberto Eco,  que la define como el 
estudio de todas maneras culturales como procesos de comunicación. En tanto que: Saussure la 
denomina Semiología. Eco, se basa en  una serie de  reglas que hacen comprensibles los gestos y 
sonidos. Para él,  las ideas son signos, y la Semiótica estudia los fenómenos culturales como 
sistemas de signos. Y todo acto comunicativo se funda en códigos. Eco manifiesta que existe la 
tendencia a no reconocer la dignidad de lengua a los sistemas de comunicación que no poseen la 
doble articulación de la comunicación verbal. En tanto que Flora Davis expresa que: sociólogos, 
psiquiatras, antropólogos y etólogos tratan de descifrar el código  de la comunicación no verbal. 
Flora Davis cita a Eckman para quien  existe un vocabulario facial, y a Hess, que investiga la 
pupilometría, y que piensa que los ojos son una extensión del cerebro. Se estudian los movimientos 
de las manos, y las posturas. Para Flora Davis, los seres humanos se comunican por medio: de 
gestos, del tacto, del olfato, del oído y del gusto. Nos habla del “hambre de piel” que padecen los 
ancianos. En el Capítulo II se trata: de signos, señas y gestualidad. Se alude al Abad Charles 
Michel de L’ Epée, creador del idioma de gestos denominado método francés, y a Samuel 
Heinicke, creador del método alemán. Se habla del tristemente Segundo Congreso Internacional de 
Maestros de sordomudos celebrado en 1880 en Milán,  que proclamó arriba la palabra y  muera el 
gesto. Se  habla de la historia del indio mixteco Ladislao Pastrana, que estuvo a punto de ser 
recluido como retrasado mental por no entender el idioma español, aunque hablaba fluidamente su 
propio idioma ancestral. Lo mismo ocurre con los sordos, que son considerados discapacitados, 
aunque hablan y entienden su propio idioma de señas. El doctor Carlos Sánchez, defiende el 
modelo bilingüe y bicultural: como la mejor alternativa para la enseñanza - aprendizaje de las 
personas sordas. La lengua de señas tiene características propias y se hace un amplio estudio de la 
Proxemia, la Cronémica, las señales, la Señalética, de la Pragmática de la Comunicación, de los 
actos de lenguaje y de la Gestualidad. En el Capítulo III,  se estudia la defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad en la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Se hace un amplio 
estudio de la situación de la sordera en el Ecuador. Se establece un fundamento legal, y se analiza a 
la sordera desde una visión médica, un enfoque clínico, una visión  académica, un enfoque técnico 
y se la mira a través de la Ética y de un procedimiento profesional para  los intérpretes de la lengua 
de señas. Se  efectuó una encuesta a los alumnos de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Central del Ecuador, denominados “estudiantes SENESCYT,” para determinar si conocían o  no la 
lengua de señas ecuatorianas, y si estaban interesados en aprenderla como una alternativa 
profesional, en calidad de intérpretes. Su reacción fue muy favorable; pero manifestaron que  no 
existe la Cátedra de Lengua de Señas en  ninguna Facultad de la Universidad Central. Y piensan 
que es un idioma que debe popularizarse porque es tan importante como cualquier idioma 
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extranjero. En el Capítulo IV, se presenta la historia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
(INAL) de Quito. Se hace referencia a la creación de la Asociación de Ex Alumnos y alumnos del 
INAL (ASEAI). Se efectuaron entrevistas a la señora Rectora y a profesoras y personeros del 
INAL, quiénes manifiestan  en forma unánime que los estudiantes de este plantel, son muy 
inteligentes, que son usuarios de  un idioma que hace la función de lengua natural, y que las 
personas sordas construyen su mundo a partir de la información visual que reciben. Es patético y 
conmovedor, el testimonio de los padres de José Luis, fundador de ASEAI. En las reflexiones 
finales, se destaca que la lengua de señas es un idioma tan importante como cualquier otro. En el 
Capítulo V, ante la escasez de intérpretes de la lengua de señas ecuatorianas, se preparó un  
Organigrama, y la redacción de un proyecto de Estatutos, para la creación de “Sonidos en 
Silencio”, Fundación sin fines de lucro; que velará, principalmente, por  la formación de intérpretes 




¡NADA SOBRE NOSOTROS  SIN NOSOTROS! (Sacks, 2004), afirma que la sordera congénita  
afecta a la milésima parte de la población mundial y que la situación de los sordos nunca ha sido la 
ideal. Ya que en la antigüedad se los trataba como parias, se los privaba del trabajo y la instrucción 
y hasta de su propio lenguaje natural, quedando reducidos a una situación infrahumana.   
 
En el Ecuador (CONADIS, 2000) señala que: 
 
Se planificaba y legislaba para los ‘discapacitados físicos’, para: los ‘discapacitados mentales’, 
para los ‘discapacitados visuales’, etc. Todo el sistema asistencial estaba organizado para 
brindar: prevención, atención y rehabilitación a las personas con algún tipo de ‘discapacidad’. 
Término y población que, según la actual clasificación de la CIDDM,1 se refiere a las personas 
con algún tipo de DEFICIENCIA. 
 
En los años setenta, surgió el movimiento, “independent living” que significa “vida independiente”, 
que constituye el inicio de la batalla de las personas con discapacidad para su integración en todos 
los aspectos de la vida social. 
 
Se plantean en el mundo nuevos paradigmas: en la denominación, atención, rehabilitación e 
integración de las personas con discapacidad; que dan como resultado la Clasificación 
Internacional de: Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM). 
 
                                                             
1 Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM). 
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Esta investigación pretende colaborar con la población sorda del Ecuador, a través de la formación 
de intérpretes del lenguaje de señas ecuatorianas, como la mejor alternativa para su plena 
participación en la sociedad. Porque la seña es un lenguaje completo, apropiado: para hacer 
discursos, para enseñar Matemáticas, Filosofía, Química, y todas las ciencias; para discusiones 
científicas y piezas de teatro. Se puede hacer poesía por señas, se pueden ver cien conversaciones 
independientes en marcha, con manos volando en todas direcciones. Ellos pronuncian discursos en 
señas con gran expresividad y belleza. Y, sin embargo, se consideran menospreciados y tratados 
como ciudadanos de segunda por la sociedad a la que denominan “el oyentismo”; por lo cual, 
alguna vez puede estallar el descontento. De pronto, los sordos dejarán de ser pasivos, y 
descubrirán la fuerza de la unión. Y, conseguirán  el apoyo de los asambleístas y de algún 
Gobernante de turno, para  que se les reconozcan los derechos civiles del pueblo sordo. 
Actualmente, las personas sordas  tienen  un sentimiento nuevo de sí mismos; y anhelan tener las 
mismas oportunidades que los oyentes. Cuando se tomen en cuenta sus aspiraciones se  
matricularán en las universidades  del país;  y, con la ayuda de intérpretes,  seguirán toda clase de 
carreras, y alcanzarán variedad de postgrados. Y se puede afirmar con Alejandro Oviedo que los 
sordos del Ecuador,  después de haber sido ignorados y reprimidos,  romperán los prejuicios que se 
tienen contra ellos, porque existe un Pueblo Sordo Universal, con una fuerte voluntad de ser 
reconocido, y con una “voz” propia y convincente. Y alguna vez  se producirá el « resurgimiento » 
de la cultura Sorda; y se utilizarán las lenguas de señas en la educación de los  niños sordos de todo 
el mundo. 
 










1. SEMIÓTICA Y COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
1.1. Proceso histórico 
 
El estudio de la Semiótica comenzó hace dos mil quinientos años en la India, y tuvo una fundación 
presocrática en la antigua Grecia, como una indagación en el lenguaje y en el problema de los 
signos. En el siglo XX, emerge como una meta teoría basada en los estudios del Lenguaje y de la 
Comunicación, constituyéndose  dos modelos: uno francés con Saussure y otro norteamericano con 
Peirce. La Semiótica contemporánea está representada por las corrientes: francesa, inglesa, 




Para Umberto Eco, “La Semiótica estudia todos los procesos culturales (es decir aquellos en los 
que entran en juego agentes humanos que se ponen en contacto sirviéndose de convenciones 
sociales) como procesos de comunicación” (1986:22).  
 















Por tratarse de dos pioneros de la Semiótica contemporánea, Umberto Eco toma en consideración 
las definiciones propuestas por Saussure y Charles Sanders Peirce. Saussure la define así: 
 
La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y, por esa razón, es comparable con la 
escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales 
militares, etc. Simplemente es el más importante de dichos sistemas. Así, pues, podemos 
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concebir una ciencia que estudie la vida de los signos. […] nosotros vamos a llamarla 
semiología (del griego σ η μ ε ι ο ν, “signo”), que podría decirnos en qué consisten los signos y 
qué leyes los regulan. Como todavía no existe, no podemos decir cómo será; no obstante, tiene 
derecho a existir y su lugar está determinado desde el punto de partida. 
 
Según Saussure, el signo comprende el significante y el significado que se relacionan sobre la base 
de un sistema de reglas. Sin embargo, para Eco, esta definición es incompleta porque utiliza la 
expresión “signos”  (1986:19).   
                                                                                                         







Definición de semiótica según  Peirce 
 
Que yo sepa, soy un pionero, o, mejor, un explorador, en la actividad de aclarar e iniciar lo que 
llamo Semiótica, es decir, la doctrina de la naturaleza esencial y de las variedades 
fundamentales de cualquier clase posible de Semiosis […] Por Semiosis entiendo una acción, 
una influencia que sea, o suponga, una cooperación de tres sujetos, como, por ejemplo: un 
signo, su objeto y su interpretante, influencia tri-relativa que en ningún caso puede acabar en 
una acción entre parejas. 
                                                                                                                                          
Eco considera que esta definición es más amplia que la de Saussure, aunque  también se basa en el 
concepto de “signo,” como unión de un significante con un significado (1986: 21). Él intenta 
demostrar que toda cultura es comunicación y afirma (1986:23) que existe sociabilidad y 
humanidad en las relaciones comunicativas. Lanza dos hipótesis: “a) toda cultura se ha de estudiar 
como un fenómeno de comunicación; b) todos los aspectos de una cultura pueden ser estudiados 
como contenidos de la comunicación”.  
 
En conclusión, Eco sostiene que el ejercicio de la comunicación está determinado por las 
circunstancias extra semióticas (1986: 30), y que la Semiótica ha de ser considerada “[…] como 




1.2.1. Campo Semiótico 
 
Eco, (1986: 9) inicia sus razonamientos sobre la Semiótica con un panorama de los metalenguajes 
que intentan explicar la variedad de “lenguajes” a través de los cuales se constituye la cultura. 
Dice que todas las formas de comunicación funcionan como una emisión de mensajes basados en 
códigos, y que todo acto de  palabra presupone una lengua.  Afirma “… en el momento en que yo 
dirijo a alguien: una palabra, un gesto, un signo, un sonido […] me baso en una serie de reglas  
hasta cierto punto estipuladas, que hacen comprensible mi signo.”(1986:9). Para Eco estas reglas y  
estos signos están presentes en todo proceso de comunicación (1986:9).  La  dialéctica entre los 
códigos y los mensajes y la naturaleza convencional  de estos códigos,  no son tareas que deba 
abordar la Semiótica, sino que son las premisas  e hipótesis en las que se funda, y le sirven de guía 
(1986:9).  
 
1.2.2. Paralingüística  y  Cinésica 
 
Para Eco, la Paralingüística (1986:10,11) se asocia a la cinésica que  la considera como el estudio 
de los gestos y movimientos corporales con un valor convencional. Eco habla de los segregados 
vocales (1986:11) como un complejo de sonidos que acompañan a las emisiones fonéticas, tales 
como: los ruidos de la lengua y de los labios, las nasalizaciones, los gruñidos, los “¡hum!”,  
considerados como signos. Y cita a Birdswhistell, (1986: 12)  quién  manifiesta que cuando las 
personas producen sonidos: o escuchan, miran, tocan, sienten, emiten y reciben olores; participan 
en un sistema comunicativo. Birdswhistell, dice: Eco, (1986: 12) ha elaborado un sistema muy 
preciso para registrar los movimientos  del cuerpo humano y  ha creado la nomenclatura de las 
configuraciones sintagmáticas gestuales. 
 
Umberto Eco recuerda que, para Pasolini, la acción es un gesto significante (1986: 217). Y al 
respecto, afirma: “Yo: muevo los ojos, levanto el brazo, me río, bailo, me peleo y todos estos gestos 
son otros tantos actos de comunicación, con los que digo alguna cosa a los demás o de los cuales 
los demás deducen alguna cosa sobre mí” (1986: 217). Para él, este proceder “gestual,” es 
convención y cultura (1986: 217);  y,  sostiene que este lenguaje de la acción  lo estudia la 
Cinésica. En este punto, se podría transcribir la cita de La Barre (La Barre, 1.964, en Eco, 1986: 
12) para quién:   
 
El lenguaje gestual mudo de los monjes de clausura, el lenguaje de los sordomudos, de los 
mercaderes hindúes, de los persas, de los gitanos, de los ladrones, de los contrabandistas, los 
movimientos rituales de las manos de los sacerdotes budistas e hindúes; las comunicaciones de 
los pescadores de la Patagonia, la cinésica oriental y mediterránea en la que ocupa un lugar 
privilegiado la gesticulación napolitana […] los gestos estilizados de las figuras de la pintura 
maya, utilizados para descifrar el lenguaje escrito, de la misma manera que el estudio de la 
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gestualidad griega […] puede aclarar muchas cosas sobre el período estudiado […] y con ello 




 Para Eco “la Semiótica estudia todos  los fenómenos culturales como si fueran sistemas de 
signos” y parte de la hipótesis de que “en realidad todos los fenómenos culturales son sistemas de 
signos”; y que, por lo tanto, la cultura es esencialmente comunicación (1986: 252). Para Eco, 
cuando se dan las relaciones comunicativas (1986:23), existen: humanidad y sociabilidad; por 
tanto, la cultura ha de ser estudiada como fenómeno de la comunicación, y los aspectos culturales 
podrán ser considerados como contenidos comunicacionales. Según Eco, las ideas son signos, 
(1986:24) y cuando se produce la comunicación entre dos personas, lo observable es el signo verbal 
(1986: 25), ya que para toda comunicación, se necesita un intercambio de señales (1986: 25). Por lo 
cual, afirma: que la Semiótica se convierte en una teoría de la cultura,  siendo un  sustituto de la 
antropología cultural (1986: 26). Y añade: que las leyes de la comunicación son leyes de la cultura 
(1986: 28); ya que, ésta puede estudiarse desde  un punto de vista semiótico, porque la Semiótica se  
ocupa de toda la cultura. Eco resume (1986: 28) su pensamiento  diciendo que la Semiótica: es el 
estudio de todos los procesos culturales, considerados como procesos de comunicación. Y  acepta 





Eco recuerda que  en el calculador digital existe una ilimitada aplicación de disyuntivas binarias 
simbolizadas por los valores 1 y 0; y que a nivel de la lengua hablada se obtiene información  
mediante estas disyuntivas binarias (1986:p.41). Él afirma que todas las palabras de una lengua se 
construyen con uno o más fonemas, siendo el fonema la unidad mínima de las emisiones vocálicas, 
cuya presencia excluye la de otro (1986: 42). Manifiesta,  además, que con la adopción de un 
código (1986: 44), se limitan las posibilidades de combinación de los elementos en juego, dentro de 
un repertorio; ya que un mensaje con una serie astronómica de combinaciones, resultaría 
intransmisible (1986: 44) .En tanto que el código facilita las posibilidades de comunicación (1986: 
45). Para Eco: “la información consiste más en lo que puede decirse, que en lo que se dice. Es la 
medida de una posibilidad de selección, en la elección de un mensaje” (1986:p.42).  Y Eco 





1.2.5. Códigos Visuales 
 
Eco no pone en duda que existan fenómenos comunicativos a nivel visual (1986: 167); pero, aclara: 
que es problemático pensar que dichos fenómenos tengan  un carácter lingüístico; y advierte: que 
no todos los fenómenos de la comunicación pueden explicarse mediante categorías lingüísticas 
(1986: 167). Por tanto, pretende interpretar las comunicaciones visuales bajo un punto de vista 
semiótico, para independizar a la Semiótica de la lingüística. Para él, los símbolos visuales 
constituyen un “lenguaje” codificado (1986: 169); y argumenta: que un índice visual comunica, 
mediante impulsos ciegos, basados en sistemas convencionales, o en experiencias aprendidas. Por 
tanto, dice que los fenómenos visuales que  pueden  interpretarse como índices, también pueden 
considerarse signos convencionales. Para Eco (1986: 169), una luz rosada en el cielo que permite 
deducir la salida del sol, es un signo reconocible por aprendizaje, que provoca una reacción. Él cita 
a Peirce, para quién, los íconos son: “los signos que originariamente tienen cierta semejanza con el 
objeto a que se refieren” (En Eco, 1986: p.169). Eco califica a esta definición como una pura  
tautología, porque equivale a decir, que el verdadero signo de la reina Isabel, sería la misma reina 
Isabel, o una “doble”. Y concluye diciendo: 
                             
Los signos icónicos no poseen  las propiedades  del objeto representado, sino que reproducen 
algunas condiciones de la percepción común, basándose en códigos perceptivos normales y 
seleccionando los estímulos que –con exclusión de otros-permiten construir una estructura 
perceptiva que -fundada en códigos de experiencia adquirida- tenga el mismo “significado”- 
que el de la experiencia real denotada por el signo icónico. (1986:p.172).  
 








Para Eco (1986:201): “todo acto comunicativo  se funda en un código” y […] “todo código no 
tiene necesariamente dos articulaciones fijas”. Él dice que  todos los signos visuales son semas 
(1986: 202) o enunciados icónicos. Y se remite a Prieto (1966 citado en Eco: 1986:201), quien 
decide llamar sema al: “signo particular cuyo significado corresponde, no a un signo, sino a un 
enunciado de la lengua”, como por ejemplo: la señal de “dirección prohibida”, que indica 
prohibido pasar en esa dirección.   
 




Eco afirma que los códigos icónicos se articulan: en figuras, signos y semas (1986: 210), y que los 
signos denotan las unidades de reconocimiento (1986: 210).  
 
1.2.6. Doble Articulación 
 
Eco recuerda que los monemas: son elementos dotados de significado y que pertenecen a la 
primera articulación, y que de la combinación de monemas, se forman los sintagmas (1986: 196). 
Para Eco, los elementos de articulación primaria  podrán ser analizados por medio de los elementos 
de que se componen (1986: 196). El manifiesta que existe la tendencia a: “no reconocer la 
dignidad de lengua a los sistemas de comunicación que no poseen la doble articulación  
reconocida como constitutiva de la lengua verbal” (1986: 196). Reserva el nombre de “lengua” a 
los códigos del lenguaje verbal, donde es indiscutible que existe una doble articulación. Considera  
como códigos a los demás sistemas de signos y examina si existen o no códigos que tengan más  de 
una articulación (1986:200).  Para Eco, es un error creer que todos los actos de comunicación se 
fundan en  una “lengua” similar a los códigos del lenguaje verbal (1986:201).   
 
1.2.7. Código Cinematográfico 
 
Eco menciona a Pittenger y a Lee Smith, para quiénes (1986: 217): “los gestos y los movimientos 
del cuerpo no son naturaleza humana instintiva sino sistemas de comportamientos que pueden ser 
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aprendidos y que difieren marcadamente de cultura a cultura”. Y destaca que Birdwhistell, 
denomina “cinema,” a la mínima partícula de movimiento de valor diferencial (1986: 217). Y  
llama “cinemorfo,” a la unión de varios “cinemas.” Y a su  clasificación general la reconoce como 
“cinemorfema”; que, según su criterio, puede ser un signo o un enunciado (1986: 217). Para Eco, 
existe una sintaxis cinésica (1986: 217), compuesta por unidades sintagmáticas codificables que 
implican: una cultura,  una convención,  un sistema, un código, y, por lo tanto, una ideología. 
 
1.2.8. Método Binario 
 
Para Umberto Eco, la transmisión de una señal se funda en una elección alternativa entre el “sí” y 
el “no” (1986: 39). Se trata, dice, de una oposición binaria (1986:39). Y aclara que el método 
binario es utilizado por la lingüística (1986: 41). Al aceptar la idea de la oposición binaria como 
uno de los principios metafísicos (1986:339), Eco cita a Leibniz, quien individualiza dos conceptos 
fundamentales: Dios y la Nada (1986: 339). Lo que él demuestra con la semejanza admirable que 
significa la estructura del cálculo binario (1986: 340).  
 
Leibniz se pregunta (en Eco 1986: 341): “si presencia o ausencia reflejan la presencia de Dios con 
plenitud de  ser, y la ausencia de  Dios como la Nada”. Al respecto, afirma  Eco: que Dios es todo 
presencia y que, por tanto, no conoce el problema de la comunicación (1986: 341). Eco se pregunta 
¿Por qué comunica el hombre? Y responde: porque él no ve de una vez el Todo, y porque existen 
cosas que  él no sabe y que se le deben decir (1986:341). Y concluye diciendo que:  
     
La comunicación no se produce porque lo sé todo sino porque  no lo sé. Y no porque yo    sea 
el Todo (como Dios), sino porque yo no soy Dios. Lo que me constituye como hombre es mi 
no ser Dios, el hallarme separado del ser, el no ser la plenitud del ser. El hombre ha de 
comunicar y pensar, y elaborar un acercamiento progresivo a la realidad, porque es defectuoso, 
porque le falta algo (1986: 341).  
 











Según (Davis, 2003) en los comienzos de la humanidad el hombre se comunicaba en forma no 
verbal (2.003:58). Ella dice: que cientos de sociólogos se han esforzado por descifrar el código de 
la comunicación no verbal, tratando de explicar  por qué la gente adopta ciertas posturas, y el 
significado de la colocación de brazos y piernas (2003:13); ya que el movimiento corporal es una 
vía de comunicación (2003: 15). Flora Davis, admite que la parte visible de los mensajes es tan 
importante como la audible (2.003:16), y que la comunicación no verbal está estrechamente 
relacionada con la comunicación verbal, ya que los seres humanos, puestos en contacto, se 
comunican: con la vista, el tacto, el olfato, el oído (2.003:16). Ella manifiesta: que escultores, 
pintores, psiquiatras, antropólogos, sociólogos y etólogos, investigan cuánto se puede transmitir 
con un gesto o una postura (2.003:17). Dice Davis: que detrás de las palabras está el cimiento en el 




“La comunicación no verbal alude a todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que 
comunican o se utilizan para comunicar (Cestero Mancera, 2013)”. En esta definición se incluyen 




Davis señala a Birdwhistell (2.003:25), como el padre de la cinesis, quién afirma: que los 
movimientos masculinos y femeninos se aprenden en la infancia, ya que están programados por la 
cultura; por lo cual,  resumiendo dice:  
 
La comunicación no es como una emisora y un receptor. Es una negociación entre dos 
personas, un acto creativo. No se mide por el hecho de que el otro entienda exactamente lo que 
uno dice, sino porque él también contribuya  con su parte, para que ambos cambien con la 
acción. Y cuando se comunican realmente, lo que forman es un sistema de interacción bien 





Gráfico 8: Pianista sin manos gana  el "China Tiene Talento” 
 
 
Para Davis, la comunicación humana es de una complejidad sorprendente; y, uno de sus problemas, 
consiste en la interpretación del lenguaje no verbal (2.003:34). Cita a Birdwhistell, quien afirma: 
que no existen gestos universales, ni  posturas o actitudes que tengan el mismo significado en todas 
partes; pues, aunque  todas las personas sonríen, el significado de la sonrisa varía de cultura a 
cultura (en Flora Davis, 2.003:43). Para él, cada cultura posee un repertorio especial de gestos 
(2.003:44), que  determinan, por ejemplo: que un soldado puede comunicar varias cosas al saludar, 
tan solo por el modo de ponerse en pie, por la velocidad del gesto, o por hacerlo en momento 
inoportuno (Birdwhistell, en Flora Davis, 2.003:44). Davis considera: que Birdwhistell, descubrió 
analogías entre el lenguaje y la Kinesis (2.003; 46); y a través del microanálisis (2.003; 47), 
determinó que existe una gama de movimientos mínimos, inseparables de las palabras, a los que 
denominó “kinés”, cuyo equivalente más significativo es el “kinema” (2.003:46). Él señala que  
los movimientos del cuerpo humano son muy repetitivos (2.003:47) y que nunca llegaremos a tener 
un diccionario de gestos inconscientes (2.003:48). También descubrió que  determinadas palabras y 
frases van  acompañadas  siempre de “marcadores”  especiales, que son pequeños movimientos  
del cuerpo (2.003:48). Él destaca que el “marcador” para “yo” o “mío”  es un ademán que señala 
a la persona que habla. Y dice: que para los pronombres en plural, se ejecutan gestos con un giro 
mínimo. Expresa, también: que para  referirse al futuro, se emplea un marcador hacia adelante; y 
para verbos, en pasado, el marcador del movimiento  es  hacia atrás (2.003:49). Afirma: que al 
hablar, se efectúan siempre pequeños movimientos: de cabeza, ojos, manos, dedos, hombros, 
guiños, y movimientos de labios y mentón;  combinados con  las posiciones: del torso, de las 
piernas, y de los pies (2.003:49). Sin embargo, dice: que algunas  veces, el comportamiento no 




Flora Davis recurre a Ekman, para quién (Eckman en F. Davis, 2.003: 71): “existe una especie de 
vocabulario facial,” y más de mil expresiones faciales posibles. 
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Davis, dice: que Ekman utilizó fotografías seleccionadas de personas que mostraban: “alegría, 
sorpresa, temor, furia, tristeza, desprecio y asco o contento”; y, determinó que estas  emociones, 
podían ser  identificadas  por la generalidad de personas  en el mundo (2.003:74). 
 
No obstante, para Ekman, cada cultura cuenta con su estilo facial propio (2.003:75). Para  probar 
que, verdaderamente, existen expresiones faciales universales, Flora Davis, destaca el trabajo 
efectuado por  Charles Darwin; quién, en 1.872, luego de comparar las expresiones faciales de 
varios mamíferos, incluido el hombre, determinó: que  “todas las expresiones humanas primarias 
podían remontarse hasta algún acto funcional primitivo (2.003:76).” 
 
Ernest Haggard y Kenneth Isaacs, citados por Flora Davis, destacan: que las expresiones humanas 
pueden pasar vertiginosamente del placer a la ira y viceversa (en Flora Davis 2.003:77). Estas 
expresiones a las que calificaron como “micro momentáneas,” o “micros,” serían “filtraciones de 




Para Flora Davis, el comportamiento ocular es una forma muy sutil de lenguaje corporal 





Gráfico 10: Los ojos: Una extensión del cerebro 
 
Fuente: http://poemasrecopiladosdemaria.blogspot.com/   
 
Dice: que al que escucha, le resulta muy incómodo soportar una mirada fija (2.003:93).Y  
considera: que algunas personas desvían la mirada cuando faltan a la verdad (2.003:95). 
 
Cita a Hess, quien investiga la “pupilometría,” que es la relación existente entre el tamaño de las 
pupilas y la actividad mental, que permite medir la capacidad de decisión del ser humano. Él 
piensa: que “embriológica y anatómicamente el ojo es una extensión del cerebro” (2.003:101). Y 





Para Flora Davis, los ademanes comunican y contribuyen a esclarecer un mensaje verbal, pues 
involuntariamente revelan las emociones y la cultura de un individuo  (2.003:104). Por lo tanto, 
cada persona tiene su propio modo de gesticular (2.003:105). Flora Davis, señala: que cada cultura 
posee su propio estilo de movimientos y su repertorio de emblemas.  Define  al emblema, como: 
“un movimiento del cuerpo con significado establecido, como el gesto del autostopista o el de 
cortar el cuello” (2.003:109). 
                                                                                                                                                                                              
Davis, afirma: que Paul Ekman, encontró hasta veinte emblemas que transmiten el mismo mensaje 
a nivel universal. Como el emblema del sueño, que se indica inclinando la cabeza y apoyando una 
mejilla sobre una mano. Él dice: que el emblema que significa estar ahíto, se representa frotando la 
mano sobre el estómago (2.003:109). Sin embargo, Davis, señala: que en otras culturas, los mismos 
emblemas, pueden tener significado diferente. Al respecto, destaca: que en Occidente, sacar la 





 Flora Davis cita a Kendon, quien afirma: “Los gestos aparecen cuando una persona tiene más 
dificultad para expresar lo que quiere decir, o cuando le cuesta más trabajo hacerse comprender 
por su interlocutor. Cuanto más necesita elevar su nivel de atención mayor intensidad da a la 





(Londoño, 2010), considera: que las manos son la parte más hábil del cuerpo.  Ya que pueden ser 
utilizadas, como: megáfonos, martillos, pantallas, vasijas, pinzas, viseras, palas. Dice, que las 
manos: sostienen, agarran, palpan,  presionan, hurgan, escarban, abofetean, bendicen, apuñalan, 
disparan, amenazan, alzan, miden, señalan, pulsan, tañen, escriben, ilustran, rozan, esculpen, 
enfatizan, subrayan, imploran, mecen,  rascan, acarician, oran, abrazan, tocan la  guitarra, atrapan 
una hormiga, hunden el escalpelo, maquillan los párpados. Actividades todas que no podrían 
ejecutar, fácilmente, los autómatas del tercer milenio. Él cita a Emmanuel Kant,  para quien: la 
mano es un cerebro externo, y recuerda que, Anaxágoras, llegó a afirmar: que “el hombre es 
inteligente porque tiene manos”.  
 
Flora Davis (Flora Davis, 2.003:113) dice: Las manos están articuladas para realizar setecientos mil 
signos diferentes, mediante combinaciones: de los brazos, de las muñecas y los dedos. Menciona al 
profesor Edward Adams, quién observó: que “los movimientos de las manos, también son 
económicos, rápidos de emplear y pueden ejecutarse con mayor velocidad que el lenguaje 
hablado”. 
 
Gráfico 11: Las manos: Cerebro externo del hombre    




Una de las partes del cuerpo que más hablan de nosotros son las manos. Con ellas se realizan 
actividades pesadas o delicadas y expresan sentimientos. Dice Flora Davis: que, para los 
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científicos, cuando una mujer anglosajona presenta la mano con la palma hacia arriba; 
inconscientemente, denota que está interesada por un hombre (2.003:15). Las manos refuerzan el 
lenguaje. Y muchos, al hablar, no lo pueden hacer sin moverlas. Para los sordos, las manos  son su 




Para Flora Davis: “La postura es la clave no verbal más fácil de descubrir. Y lo primero que 
debemos buscar es el ‘eco’ de las posturas” (2.003:126). Ella recuerda que Albert Scheflen, 
comprobó: que las personas imitan las actitudes corporales de quiénes los rodean. Y que los amigos 
se sientan de una misma manera, con posturas que él llama congruentes (en Flora Davis, 2.003: 
126).  Porque: “siempre que dos personas comparten un mismo punto de vista, suelen compartir 
una misma postura.” Para Flora Davis, los cambios de postura son paralelos a la lengua verbal 
(2.003:128). Ella dice: que Scheflen, descubrió que cada persona controla su cuerpo, de forma 
característica, cuando: está de pie,  sentado, o caminando. Lo cual es algo, tan personal, como su 
carácter y su firma (2.003:129). Davis, recurre a Gordon Hewes, para quien: existen más de mil 
posturas anatómicamente posibles; y, destaca: que cada cultura selecciona su repertorio propio (en 
Flora Davis, 2.003 134). 
    
Gráfico 12: Comunicación no verbal 
 
 Fuente: http://recursosilse.blogspot.com/ 
 
Davis, presenta también, al profesor William Condon, quien descubrió: que el cuerpo de una 
persona  baila al compás de su discurso. Y que, cuando alguien habla, todos los movimientos de sus 
manos y de sus dedos; así como: los cabeceos, y parpadeos, coinciden con dicho compás; que se 
altera cuando existen trastornos cerebrales (en Flora Davis, 2.003:136). Dice Davis: que Condon 
descubrió, además, que, inconscientemente, el que escucha también se mueve al compás del 
discurso del que habla. A este fenómeno lo denominó: “sincronía interaccional”.Siendo esta 
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sincronía algo muy sutil y un ritmo compartido (2.003:136,137). Él cree que es el cimiento de la 
comunicación humana (Flora Davis: 2.003:138). 
 













Para Davis, resulta muy importante vincularse con personas que posean ritmos de interacción 
complementarios (2.003: 159). Estima: que esos ritmos, explican ciertas paradojas de las relaciones 
humanas. Ya que existen personas que aparentan tener todo en común; y, sin embargo, no se llevan 
bien. Y otras, que no coinciden en nada, armonizan  perfectamente. Sugiere: que éstos serían, los 




Dice Flora Davis que los seres humanos se comunican en forma  no verbal, por medio de gestos, y 
también mediante: el tacto, el olfato, el oído; y, algunas veces, por el gusto (2.003:169). Ella 
manifiesta: que el ruido y el olor afectan, de modo irresistible, a las personas. Pues, resulta 
imposible, dejar de oler; y no conmoverse ante los ruidos producidos por los demás (2.003: 170). 
Añade: que  cada persona tiene una especie de firma olfativa (2.003:174). 
 






Cita a Wiener, quién denomina a los olores: “mensajeros químicos externos,” que se transmiten 
por el aire y penetran en el cuerpo de las personas a través de su nariz (2.003:172). Davis recuerda: 





Davis señala: que los investigadores del comportamiento humano han detectado un fenómeno; al 
que lo denominan: “hambre de piel (2.003:186)”. Y que, según el antropólogo Byers, las personas 
de edad; padecen en mayor grado esa “hambre,” tan especial. Ya que, casi nadie las toca, porque 
temen, quizá, que la vejez sea contagiosa. Y, él afirma: que esta falta de contacto explicaría la 
sensación de aislamiento que sufren los ancianos (en Flora Davis, 2.003:187). 
 






Para Davis: el tacto, el gusto y el olfato, necesitan la proximidad; en tanto que el oído y la vista, 
actúan a distancia (2.003: 187). Ella concluye  diciendo: “Desde cierto punto de vista, tocarse es 
más importante que hacer el amor […]. Mientras las costumbres de crianza de los niños 
norteamericanos conlleven una proporción limitada de contacto entre madre e hijo, parece poco 





Davis cita al doctor Henry Truby, quién sugiere: que el aprendizaje del lenguaje, debiera empezar 
dentro del útero materno, ya que el bebé es capaz de oír dentro del vientre  de su madre. Y, puesto 
que: oír y llorar, preceden al lenguaje; el ambiente lingüístico, que rodea al feto, influirá en el 
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rendimiento lingüístico de la infancia (en Flora Davis: 190,191). Davis, afirma: que las emociones 
se transmiten en forma no verbal (2.003:244).Y, que las conversaciones se hacen difíciles, cuando 
falta equilibrio emocional; ya que las emociones son contagiosas (2.003:244,245).  
 
Para ella, existen muchas personas que tratan constantemente de afirmar su masculinidad o su 
femineidad, mediante el lenguaje no verbal. Y, señala: que son fascinantes y profundas, las 
diferencias del lenguaje corporal de  un hombre y una mujer (2003: 245). Destaca ella: que las 
mujeres tienen tendencia a acercarse más a las personas; y que reaccionan positivamente a la 
proximidad. Siendo, su comportamiento corporal, más abierto a las relaciones personales 
(2.003:245).  
 
Según Davis: existen señales no verbales, que regulan el flujo de una conversación. Y, de esa 
manera, cada persona hablará a su turno; y no se producirán  interrupciones o silencios incómodos 
(2.003:247).                                                                                                                                                                                                                                             
          












2. SIGNOS, SEÑAS Y GESTUALIDAD 
 
2.1. Definición de signo 
 
 “Del latín signum, marca, talla. Cada parte de un procedimiento visual que se refiere: a una 
emisión fónica, a un concepto, a un objeto, a una palabra; tales como las letras del alfabeto (o 
grafemas), los símbolos gráficos subsidiarios (signos diacríticos), los signos de la notación 
musical, del alfabeto Morse, Braille y otros” (Eco, 1973). 
 
2.2. Historia de la lengua de señas 
 
En el siglo XV, Girolamo Cardano, descubrió: que los sordos podían darse a entender, asociando y 
combinando símbolos escritos, para representar  las cosas. Y, manifestó: que “se podía hacer ‘oír’ 
al sordo mediante la lectura, y que podía hacerle ‘hablar’ mediante la escritura”. Pedro Ponce de 
León, en el siglo XVI, enseñaba  a leer y a escribir a niños sordos, utilizando un sistema de señas 
manuales, que asociaba con objetos reales, mediante dibujos de los objetos y la palabra. Juan Pablo 
de Bonet, en 1620,   publicó el primer alfabeto manual del idioma de señas para personas sordas 
(USAID, 2012).  
 
En 1755,  el Abad Charles Michel de L' Epée, en París, creó un idioma de gestos, basado en los 
símbolos, que  ya utilizaban los sordos, para referirse a determinados conceptos. Y fundó una 
escuela, donde las personas sordas podían comunicarse  entre sí; y con el mundo oyente, mediante 
un sistema de gestos convencionales, ejecutados con  las manos; al que se lo denominó: “método 
francés”.  
 
Samuel Heiniccke, de Leipzig, Alemania, creó el método oralista denominado “método alemán;” 
que exigía: que los sordos “debían pensar y hablar con la lengua oral; ya que consideraba: que la 
lengua hablada, era el único sustento del pensamiento abstracto.” En 1880, celebraron en Milán, 
el tristemente llamado Segundo Congreso Internacional de Maestros de sordomudos; en el que se 
decidió “dar larga vida al oralismo”, proclamando: “Arriba la palabra y muera el gesto”. Se dice: 
que, a partir de entonces, en Europa, se prohibió a los estudiantes sordos, todo intento de 
comunicación a través de señas; afirmando: que los que las utilizaban preferían comunicarse como 
los monos, en lugar de hablar como personas. En 1864, en Washington DC, se funda la 
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Universidad Gallaudet, como la única Universidad, para sordos, en todo el mundo; en la que se 
fusionaron: el método francés y el alemán. 
 
(Skliar, 2013), en su artículo: “Una mirada sobre los nuevos movimientos pedagógicos en la 
educación de los sordos”, cita este caso anecdótico de un indio mixteco. 
 





2.2.1. Ladislao Pastrana 
 
[...] El 12 de Octubre de 1989, en   una corte de justicia de los Estados Unidos, un indio mixteco 
fue considerado retardado mental, porque no hablaba correctamente la lengua castellana. 
Ladislao Pastrana, mexicano de Oaxaca, iba a ser encerrado de por vida en un asilo público. 
Pastrana no se entendía con la intérprete española y el psicólogo diagnosticó: un claro déficit 
intelectual. Finalmente, los antropólogos aclararon la situación: Pastrana se expresaba, 
perfectamente, en su lengua, la lengua mixteca; que hablan los indios herederos de una alta 
cultura, que tiene más de dos mil años de antigüedad.” Eduardo Galeano, “Ser como los otros” 
(1992). 
 
Algo similar  ha ocurrido  con los sordos en todo el mundo y en todas las épocas. Se los ha aislado, 
pensando que son: enfermos o  retrasados y que sufren de una calamidad que hace quedar mal a la 
familia. Por lo cual, han sido marginados, en todas partes. No obstante, si se les permite  
desarrollarse,  utilizando su lengua natural, llegan a descollar en todos los campos del saber. 
 
Durante los últimos 100 años, la Comunidad Sorda, ha sido el refugio de ciudadanos desahuciados, 
injustamente, porque “no se habían esforzado lo suficiente,” para hablar como todo el mundo. Sin 
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embargo, estas personas sordas, mantuvieron el idioma de señas; en contra de los  defensores del 
oralismo, que pretendían  extinguir el lenguaje de señas.  
 
En 1960, William Stokoe, demostró que la lengua de señas cumple todos los requisitos para ser 
considerada como una  verdadera lengua. Por lo cual, en Suecia, nace la propuesta de la educación 
bicultural bilingüe; que reconoce como primera lengua a la lengua de señas de las personas sordas; 
y, como segundo idioma, a la lengua escrita de la comunidad oyente.  
 
El Doctor Carlos Sánchez, famoso investigador de los problemas educativos que afrontan las 
personas sordas, dice: que el modelo bilingüe y bicultural, se propone, como objetivo prioritario, 
garantizar la adquisición normal del lenguaje; y, optimizar el desarrollo cognitivo; a través del 
único expediente: la utilización irrestricta de la lengua de señas natural de los sordos, como lengua 
nativa; y, como medio privilegiado, para la recepción de la información y adquisición de 
conocimientos. 
 
Actualmente, subsiste oposición entre el método oral, y el lenguaje de señas. El  sistema oral,  es un 
enfoque clínico de la sordera, que pretende alejar al sordo de su “enfermedad”; y, “normalizarle”,  
mediante la utilización de audífonos y el implante coclear. En tanto que, el enfoque antropológico,  
reconoce que las señas son el idioma natural de los sordos. Hoy, se defiende el derecho que tienen, 
para  educarse en su propia lengua; promocionando, de este modo, su identidad lingüística, que los 
mueve a decir: ¡Estamos  orgullosos de ser Sordos! 
 







2.3. Modelo Bilingüe Cultural 
 
La Revista  Digital “Investigación y Educación”, revela: que una respuesta coherente para la 
educación de sordos, es el modelo bilingüe bicultural, que respeta y entiende la situación de 
bilingüismo, que viven las personas sordas, Y el derecho que tienen a ser educados, como minoría 
lingüística, en su propia lengua. Afirma: que se desea  que el niño sordo entre en contacto con la 
lengua de señas, lo más pronto posible;  para garantizar el desarrollo de su lenguaje natural. Y que, 
después, deberá aprender como segunda lengua; y, en su modalidad escrita, el idioma que hablan 
las personas de su entorno oyente. Dice, además: que se pretenden crear, de este modo, las 
condiciones lingüísticas sociales y educativas, para el desarrollo bilingüe y bicultural de las 
personas sordas. Y que este modelo, ya no mira al sordo, como un deficiente auditivo, ni ve a la 
sordera como un problema sensorial. Afirma: que se reconoce a la persona sorda, el derecho a 
recibir una educación, que  valore sus  diferencias y potencialidades. 
 
2.4. Alfabeto Manual  (Ver Anexo No 27) 
 
(Eguiguren Valdiviezo, 2010), destaca esta mención de Wikipedia: “Las lenguas de señas son 
lenguajes creados y elaborados de forma espontánea en las comunidades de sordos de todo el 
mundo”. Según su criterio: la comunidad sorda usa el Alfabeto Dactilológico, para representar las 
letras del alfabeto de la lengua oral de cada país. Y, con el deletreo manual, se visualizan palabras y 
frases; letra por letra, utilizando 27 configuraciones distintas, más la “LL” y la “RR”; para 
representar cada letra del alfabeto español. Ella dice: que el deletreo manual, se usa como 
suplemento para expresar ideas, para las cuales no existen señas formales.                                                
 
Para ella, el lenguaje de señas, se diferencia de otras lenguas; porque no se produce con las cuerdas 
vocales, ni se percibe con los oídos, sino que las manos ejecutan gestos que se receptan con la 
vista. Eguiguren señala: que cada comunidad tiene su propia lengua de señas, ya que no es 
universal. Y considera que es una lengua natural de las personas sordas. Señala: que la Federación 
Mundial de Sordos, las han definido como lenguas viso-gestuales; basadas en el uso: de la boca, el 
cuerpo, las manos y  los ojos; y que “representan la respuesta creativa de las personas sordas de 
todo mundo, a la experiencia de la sordera como lengua de señas nativa”. 
 
2.5. Signos No Verbales 
 
Para (León Gómez, 2009), los signos no verbales  (2.009:11, 12, 13), pueden sustituir al lenguaje 
verbal, y permiten la comunicación activa y pasiva. Ella dice: que se puede engañar con las 
palabras; pero, no: con las miradas, posturas y gestos; que, involuntariamente, nos delatan. Porque, 
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son signos inconscientes, que pueden ser utilizados, en combinación con los signos verbales; o, en 
forma independiente. Para, Magdalena León: es imposible comunicarse sin los signos de 
comunicación no verbal; porque: son indispensables y “sinceros”. Ya que se los utiliza: para 
saludar, felicitar, prometer, agradecer, pedir la palabra, expresar gustos e intereses. Y, porque: 
matizan, confirman, refuerzan, debilitan, contradicen, camuflan; o, añaden información al 
contenido de un enunciado verbal.   
 
2.6. Regla del 7-38-55 
 
(Alvarez, 2013), autor del libro “El Arte de presentar, considera: un mito, la controvertida  Regla 
del 7-38-55, planteada por el antropólogo Mehrabian. Quien señala: que el lenguaje verbal, 
participa un 7%, en la comunicación de emociones y sentimientos, le asigna un 38%, al lenguaje 
paraverbal; representado: por entonación, proyección, tono, énfasis, pausas, ritmo; y el 55%, al 
lenguaje corporal, simbolizado: por gestos, posturas, mirada, movimiento y respiración. Para 
Álvarez, esta teoría ha sido malinterpretada; porque, se aplica a la comunicación de emociones y 
sentimientos. Pero, cuando se trata de presentaciones profesionales, centradas en el pensamiento 
lógico, en las que no se habla de sentimientos o gustos, el mensaje verbal contribuye en un 
porcentaje cercano al 100%.                                                                   
                                                                                                    





Álvarez, expresa: que la razón de ser de un discurso, es su contenido. Y que, la manera de 
exponerlo, causará profundo efecto en la audiencia. 
 
2.7. Características de las Lenguas de Señas 
 





1.- No se utilizan las cuerdas vocales para comunicarse.  
2.- Tiene estructura gramatical propia.  
3.- Es natural, tiene  expresión gesto espacial y percepción visual.  
4.- Es independiente de las lenguas orales. 
5.- Es visual. 
6.- El conocimiento y la información pueden expresarse simultáneamente  por varios canales.  
Sin embargo, tiene la desventaja  de que no existen señas para todas las palabras. Por lo cual, se 
hace indispensable, la utilización del alfabeto dactilológico, para representar los conceptos 
requeridos por el emisor. 
 
2.8. Fonología de la Lengua de Señas  
 
Para (Eguiguren Valdiviezo, 2010): 
Las lenguas de señas pueden ser analizadas bajo siete aspectos concretos:  
 
a.- Sitios de articulación, como: frente, boca, hombros o pecho. 
b.- Forma de la mano al realizar el signo. 
c.- Movimiento que realizan las manos, al efectuar los signos: giratorio, vaivén, recto, quebrado. 
d.- Orientación de las manos: con  palmas hacia abajo, hacia arriba; o hacia el que efectúa la seña. 
e.- Punto de contacto de la mano derecha o izquierda: con el dorso, o las  yemas de los dedos, la 
palma de la mano; o con otra parte del cuerpo.  
f.- Transmisión de información: mediante expresión facial, o movimientos del tronco y  de los 
hombros. 
g.- Plano dentro del cual se pueden estirar los brazos hacia adelante. Siendo el plano 1, el  que está 
en contacto con  el cuerpo; y el plano 4, el lugar  más alejado.  
 
2.9. Tipos de Actos no Verbales 
 





Son los gestos que refuerzan lo expresado verbalmente. Ejemplo: colocar la palma dirigida hacia 






Son palabras o frases cortas, admitidas por una colectividad, que se ejecutan con las manos o la 




Son: gestos, acciones o movimientos inconscientes, que permiten controlar las respuestas; o 
conducir los sentimientos. Pueden ser adaptadores instrumentales: como remangarse la camisa 
antes de ejecutar una tarea, hacer reverencias o dar la mano. Los adaptadores de subsistencia, se 
relacionan con necesidades básicas: como descansar y alimentarse.  
 
2.10. Sistemas de comunicación no verbal 
 
(Pease, 2013), declara: que en la comunicación verbal, se producen y reciben mensajes no verbales, 
que van: desde el tono de la voz, largo de los cabellos, color de los ojos, vestidos, distribución del 
tiempo y del espacio; posturas y movimientos del cuerpo. Para Pease: “El conocimiento de las 
formas no verbales de comunicación, sirve  para convertir el encuentro con  otra persona, en una 
experiencia interesante.” Según Pease, el estudio de la comunicación no verbal fue aprovechado, 
únicamente: por comerciantes, gerentes, y ejecutivos de ventas. Pero, en la actualidad, es una 
herramienta indispensable, para emprender, con éxito, los encuentros cara a cara, con otras 
personas.  
 
Para (Cestero Mancera, 2013), los sistemas de comunicación son cuatro: paralingüístico, quinésica, 
proxémico y  cronémico. 
 
2.10.1. Sistema  Paralingüístico 
 
Cestero señala que es un sistema fónico, al que pertenecen: los modificadores y las cualidades 
fónicas, los indicadores sonoros de reacciones emocionales y fisiológicas, las pausas y silencios; y, 
los elementos cuasi-léxicos, que matizan el sentido de los enunciados verbales. 
 
2.10.1.1. Los Tipos de voz O Modificadores Fónicos 
 
 Según Ana Cestero, dependen del control sobre los órganos de fonación y las cualidades físicas del 
sonido; tales como: el tono, el timbre, la cantidad y la intensidad; que matizan los actos de 
comunicación. Dependiendo del tono en que se diga; Ana Cestero, manifiesta, que una misma frase 
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puede denotar: alegría, desprecio, o desilusión. Y si se dice algo con voz: gritona, susurrante o 
temblorosa, puede tener sentido diferente; y, resultar irónico, si se eleva el tono de voz. 
 
2.10.1.2. Reacciones Fisiológicas O Emocionales 
 
Para Ana María Cestero: el bostezo, el carraspeo, el castañeteo de dientes, el escupir, el eructo, el 
estornudo, el grito, el hipo, el jadeo, el llanto, la risa, el sollozo, el suspiro, o la tos; producen 
sonidos que tienen componentes comunicativos que varían de cultura a cultura. 
 
Ella considera que:  
 
El bostezo, la tos y el carraspeo,  pueden conferir ironía a un enunciado. Y presenta este  
ejemplo:"¡qué entretenido!" + (bostezo). Afirma: que son signos conscientes o inconscientes, 
que tienen un gran valor comunicacional.  Y, por otra parte, dice que con la risa, se puede 
manifestar: alegría, tristeza o miedo;  pero, también: acuerdo, desacuerdo, entendimiento.  
  





2.10.1.3. La Verdadera Sonrisa 
 
Pease Allan, cita estas máximas: 
 
La verdadera sonrisa. 
Enriquece a quien la recibe. 
Sin empobrecer a quien la da. 
Dura apenas un instante. 
Pero, sus efectos perduran en el tiempo. 
No cuesta nada, y rinde mucho. 
Nadie es tan rico que no la necesite. 
Nadie es tan pobre que no pueda darla. 
 
Es el símbolo de la amistad. 
Aliento para los desanimados. 
Reposo para los cansados. 
Rayo de sol para los tristes. 
No se compra ni se presta. 
Y ninguna moneda paga su valor. 
No hay nadie que necesite  más una sonrisa. 
Que aquel que ya no sabe sonreír. 
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2.10.1.4. Pausas y Silencios 
 
Dice Ana Cestero: que las pausas regulan el cambio de turno en la conversación. Y, que los 
silencios pueden ser utilizados para enfatizar los enunciados emitidos; o para denotar ironía o 
sarcasmo.  
 
2.10.1.5. Los Elementos Cuasi-Léxicos 
 
 Según Ana Cestero, son las interjecciones y expresiones que tienen gran valor funcional, como: 
¡uy!, o las onomatopeyas: ¡miau!, ¡croac!, ¡pii-pii!, ¡pon-pon!, o aquellas emisiones sonoras que  
tienen nombre propio como: resoplar, chistar, roncar,  sisear; y sonidos como: ¡uff!, ¡aaaaah!, para 
expresar cansancio o aburrimiento; y ¡ajá! para indicar entendimiento. Y consonantizaciones,  
como: ¡mmh!, para mostrar gran tamaño, o ¡hm!, que denota acuerdo o seguimiento. Y, añade, que 
existen signos imitativos, como: ¡mua-mua!, para besar, o ¡guau-guau!, para el ladrido del perro. 
 
2.10.2. Sistema Kinésico 
 
Según María Cestero, el sistema kinésico está conformado: por los movimientos, las posturas 
corporales, la mirada o el contacto corporal; que matizan los enunciados verbales. Ella distingue 
tres categorías de signos kinésicos: 1.- Los gestos o movimientos corporales y faciales. 2.-La forma 
o manera de realizar los movimientos; y 3.-Las posturas comunicativas. Según ella, para describir 
un gesto, es  necesario  tomar en consideración el modo de realizarlo,  y la posición que  adopta el 
cuerpo.  
 
Para (Pease, 2013), el estudio de  los signos es comunicación; y  la expresión corporal, se relaciona 
con las características físicas de una persona. Pease afirma, que los movimientos observables son: 
faciales, gesticulares y de la postura. Declara: que la piel es el reflejo de las emociones, y que la 
experiencia táctil es de gran significación. Dice, que el espacio cerebral correspondiente: a los 
labios, al dedo índice y al pulgar,  es desproporcionado. Según él, todo el medio ambiente afecta al 
ser humano a través de la piel. Añade, además, que resulta significativo saber, qué parte del cuerpo 
se toca, porque; no es lo mismo un toque en la rodilla, que en el brazo. 
 
2.10.2.1. Los Gestos o Movimientos Corporales 
 
Cestero dice: que el cuerpo humano puede realizar una infinidad de movimientos que tienen  valor 
comunicativo. Pease, manifiesta: que se puede conocer el carácter de las personas  con el solo 
análisis de su manera de moverse y de estrechar la mano. Si alguien camina ligero, nos dice, puede 
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ser: agresivo, perseverante o impaciente; y si camina sin ningún impulso, podría ser un indicio de 
falta de seguridad. Pease, resalta: que lo más importante es “el ´como´ del movimiento corporal, en 
contraste con el ´que´. No el acto de caminar sino la manera en que se hace; no el acto de 
estrechar la mano, sino la forma de hacerlo”. 
 





Para Pease, el lenguaje del cuerpo tiene: palabras, frases y hasta puntuación, como cualquier otro  
idioma. Explica que los gestos se explicitan: “en frases” que dicen siempre la verdad acerca de  las 
actitudes y sentimientos de quien los hace. Pease, explica: que “todos los gestos deben 
considerarse dentro del contexto en que se producen”. Esto implica que no se puede interpretar un 
gesto aislado. 
 
2.10.2.2. Las Maneras 
 
Para Cestero, son las formas de realizar actos no verbales comunicativos. Se refieren, al modo en 
que se producen los  gestos.  
 
2.10.2.3. Las Posturas Comunicativas 
 
 Cestero, afirma: que son las posiciones estáticas que adopta el cuerpo humano y que comunican, 
activa o pasivamente. Ya que son signos no verbales  independientes: como estar sentado, o de pie 
y con los brazos arqueados y las manos apoyadas en la cintura. Ella asevera: que se puede utilizar 
el valor comunicativo de un signo no verbal, que contradiga el significado del enunciado verbal, 
para conseguir un propósito determinado. En tanto que, para Pease, la postura es reveladora, fácil 
de observar e interpretar. Y recuerda que, para un psicoanalista la postura de un paciente, describe 
la naturaleza de sus problemas. 
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2.10.3. Sistema Proxémico 
 
(Belissan, 2013), en su trabajo “La Comunicación Sin Palabras,” dice: que la Proxemia se refiere  
a la relación existente entre el espacio y la persona. Intenta explicar por qué las personas se enfadan 
en las aglomeraciones. Afirma: que el ser humano, como animal racional, delimita su espacio 
territorial mediante señales de toda naturaleza. Y si alguien invade esa “burbuja que lo rodea”, 
sentirá una agresión. Él señala al antropólogo Edward Hall, como creador del término “proxemia,” 
para designar: “las percepciones culturales del espacio interpersonal”. Belissan destaca la 
definición de Edward Hall, para quien: “La proxemia es la ciencia que estudia las relaciones del 
hombre con el espacio que le rodea, en el que se comunica con hechos y señales”.  
 
Belissan la define así: “Es la parte de la comunicación no verbal que estudia las distancias que 
cada uno necesitamos para interactuar con otras personas; así como, la estructuración y la 
utilización del espacio inmediato de la persona”.  Él  añade que  la proximidad física tiende a ser 
menor entre mujeres que entre varones.  
 
2.11. Ámbitos de Estudio de la Proxemia 
 
Según Belissan, las personas no dejan que otros entren  en su espacio personal sin su autorización. 
Piensa que los campesinos necesitan mucho más espacio que la gente que vive en las ciudades. Él 
afirma: “Cuando este espacio es violentado, la persona siente un gran malestar; y, cuando es 
excesivo y persistente; le produce alteraciones de tipo fisiológico y psicológico. (Slide 8)”. Al 
respecto, (Cuñado Yuste, 2013), cita al poeta W. H. Auden, quien en el prólogo al “Nacimiento de 
la Arquitectura”, dice: 
 
A unas treinta pulgadas de mi nariz, está la frontera de mi persona. 
Y, todo el aire intacto que hay en medio, es mi privado pagus solariego. 
¡Extraño! A menos que con ojos íntimos te haga yo señas fraternales. 
¡Cuidado! ¡No lo pases rudamente! 










Para (Villa Bruned, 2013): son los hábitos relativos al comportamiento y creencias de una 
comunidad relacionados con el espacio. Según Quino Villa, existe la proxémica: íntima, social, 
personal y pública. Y, a cada tipología, le asigna la subdivisión: cercana o lejana; y obtiene ocho 
variedades distintas. Según Villa; el ser humano, como animal, hereda genéticamente la noción de 
territorio; y delimita su espacio personal, mediante todo tipo de señales.  
 
2.11.1. Proxémica Íntima Cercana 
 
Para Quino Villa; en la distancia de cero a quince centímetros, el contacto con la otra persona es 
muy cercano. Él dice que se percibe: el olor y  el calor del interlocutor; y la conversación se reduce 
a un susurro. Destaca que esta  es una situación que se da entre una madre  y su  hijo; o en las 
relaciones sexuales interpersonales; aunque también se presenta, en los autobuses en las horas pico. 
 
Belissan (slide 1), afirma que para que se dé esta cercanía, las personas deben tener mucha 
confianza; y, en algunos casos, estarán emocionalmente unidas. Pues, la comunicación se realizará, 
a través: de la mirada, el tacto y el sonido. Él dice que es la zona de los: amigos, parejas, familia, 
etc.; ya que dentro de este espacio se encuentra la llamada zona  de contacto íntimo privado con la 
pareja, mediante: besos y caricias. Él advierte, que  al penetrar en la zona íntima privada, se 
incrementan los niveles de adrenalina y las pulsaciones; se causa nerviosismo y la persona cambia 
su forma habitual de comportamiento. 









2.11.2. Proxémica Íntima Lejana 
 
Quino Villa, determina que es el espacio que oscila entre quince y cuarenta y cinco centímetros; 
que es la distancia en la que dos personas se toman de la mano; en la que todavía sienten el calor y 
el olor  del otro, y la conversación es dulce y suave. Dice que esto ocurre en el transporte público. 
     





2.11.3. Proxémica Personal Cercana 
 
Dice Villa que este fenómeno se produce dentro de un espacio de cuarenta y cinco a setenta y cinco 
centímetros. Piensa que es una distancia propia para las relaciones de confianza. 
 
Afirma que, en este espacio, se conversa en voz baja; como ocurre en las consultas terapéuticas; o 
cuando se realizan confidencias; y, estirando el brazo, se puede tocar a la otra persona. Se utiliza: 
entre compañeros de trabajo, con amigos, en fiestas y reuniones 
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Gráfico 25: Proxémica personal cercana: Fiestas  y reuniones 
 
 
Gráfico 26: Proxémica personal lejana: Reunión entre personas desconfiadas 
 
Fuente: http://www.clublenguajenoverbal.com/  
 
2.11.4. Proxémica Personal Lejana 
 
De setenta y cinco a un metro ciento veinticinco centímetros. Villa dice que se trata de una zona 
segura; que está fuera de la influencia física de la otra persona. Afirma que no se nota ni el calor ni 
el olor; pero, se llegan a detectar los malos olores, si los hay; y que, en la conversación, todavía no 
hace falta gritar. Para él, se trata de una relación entre personas desconfiadas. 
                                                                                                         







2.11.5. Proxémica Social Cercana 
 
De ciento veinticinco centímetros, a dos metros diez centímetros. Villa señala que, únicamente, se 
percibirá el olor de un perfume fuerte; y que, en la conversación, no hace falta gritar. Señala que, a 
esta distancia, se realizan negocios y entrevistas. En una cultura, mediterránea o latina, mantener 
una conversación con una persona, a una distancia superior a 2 m., no es una situación muy 
habitual. Es el espacio que les separa de los extraños. Se utiliza con las personas con quienes no se 
tiene ninguna relación amistosa, gente a la que no se conoce bien. Es la distancia correcta entre 
jefes y empleados. Los jefes, normalmente, suelen tener mesas lo suficientemente anchas, para 










2.11.6. Proxémica Social Lejana. 
 
De dos metros diez centímetros a tres metros sesenta centímetros. Villa dice que se perciben muy 
bien los detalles del rostro, pero no los del cuerpo entero, y que pueden existir barreras 
arquitectónicas de por medio. Recuerda que esto se produce  en las reuniones alrededor de una 





Gráfico 29: Proxémica pública cercana: Nick Vujiik y su público 
 
 Fuente: http://orientacionconductual2012.metroblog.com/ 
 
2.11.7. Proxémica Pública Cercana 
 
Villa señala que la distancia es de tres metros sesenta a tres metros setenta centímetros. En tales 
circunstancias, dice que la otra persona ya no es importante para el interlocutor. En esta distancia, 
las personas están fuera de su círculo: de implicación, compromiso o envolvimiento. Es la distancia 
idónea para: conferencias, coloquios o charlas. El tono de voz es alto.  
                                                                                                    





2.11.8. Proxémica Pública Lejana 
 
Los interlocutores serán dos extraños y su conversación se hará en alta voz. Esta circunstancia se 
da, generalmente, en las campañas políticas. Para definir los tipos de distancias entre las personas, 
Hall tomó como referencia la cultura norteamericana                                                   
               





(Fanjul Peyró, 2013), cita  la definición de Bruneau: (1990) “Es el campo científico encargado del 
estudio de la temporalidad humana en su relación con la interacción social.”   
 
Fanyul, considera: que la estructuración y el uso del tiempo, son elementos no verbales 
determinantes en la comunicación. Menciona a Edward Hall, (1989:76-77) quien distingue entre el 
uso: técnico, formal o informal del tiempo.                        
                                                      





2.12.1. Tiempo Formal 
 
Fanyul considera: que el tiempo formal, se refiere a los conceptos de distribución del tiempo que 
hacen las sociedades: en segundos, minutos, horas, días, semanas, quincenas, meses; que permiten 
determinar momentos precisos en la vida humana, como: citas, celebraciones, juicios. Tiempo que 
tiene limitaciones y  permite poca flexibilidad.  
 
2.12.2. Tiempo Informal 
 
Fanyul declara: que el tiempo informal, permite mayor flexibilidad, y revela las características de 






2.13. Señales, Señalética y Pragmática de la Comunicación. 
 







(Quintana Orozco, 2013), presenta varias definiciones de señal, tomadas de Concise Oxford 
Dictionary: “Marca, símbolo o elemento utilizado para representar algo o para distinguir el 
soporte sobre el que se encuentra.” “Gesto o acción para transmitir: información, una orden, una 




Para (Quintana Orozco, 2013),  señalización: “es la parte de la ciencia de la comunicación visual 
que estudia las relaciones funcionales, entre los signos de orientación en el espacio, y el 
comportamiento de los individuos.” 
 
2.13.3. Señalética  
 
(Sánchez Avillaneda, 2005), la  define diciendo:  
 
Señalética.-Es la parte de la ciencia de la comunicación visual, encargada de estudiar las 
relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los comportamientos de 
los individuos. De modo simultáneo: es la técnica que organiza y regula estas relaciones. En 
este sentido, la Señalética responde a la necesidad de información o de orientación  provocada 
por el fenómeno contemporáneo de la movilidad social, y la proliferación de servicios públicos 




Para Rafael Quintana, la Señalética: “es la ciencia que estudia el empleo de signos gráficos, para 
orientar a las personas en un espacio determinado, e informar de los servicios que se encuentran a 
su disposición.”  
                                                                                                                             
2.13.3.1. Características De La Señalética 
 
Según Quintana:  
 
La Señalética facilita los servicios que requieren los individuos; empleando símbolos: 
cromáticos, icónicos o lingüísticos, creados o adaptados para cada caso particular; utilizando 
sistemas y códigos de lectura universales o locales; mediante programas de diseño previamente 
elaborados, que respetando el entorno, refuerzan la imagen pública y son utilizados en lugares 
de gran afluencia humana. 
 
Gráfico 33: Señalética 
 
 Fuente: http://tigre.galeon.com/textos/datoutil/image/reglamen.gif 
 
Rocío Sánchez, (2005:178) afirma: que “la Señalética satisface necesidades de información, 
porque estudia las relaciones existentes entre los signos de orientación y el comportamiento 
individual; y hace al mundo: más asequible, comprensible, simple y más utilizable”. 
 
2.14. Pragmática de la Comunicación 
 
 Para (Vivas Márquez, 2011), “la pragmática es, ante todo, una amplia reflexión sobre el uso del 
lenguaje, cuyo último propósito es intentar esclarecer cómo nos comunicamos”. Escandell Vidal, 




Tal y como la entiendo: la Pragmática no es un nivel más de la descripción lingüística - 
comparable a la Sintaxis o la Semántica - ni una disciplina global que abarca todos los niveles 
y los supera; la Pragmática: es una perspectiva diferente desde la que contemplar los 
fenómenos, una perspectiva que toma en consideración los datos ofrecidos por la Gramática y 
toma luego en consideración los elementos extralingüísticos que condicionan el uso efectivo 
del lenguaje. 
 
 Según Verschueren (Verschueren, 2002: 43 citado en Julia Vivas Márquez):  
  
La pragmática lingüística estudia el uso del lenguaje por las personas (el uso que las personas 
hacen del lenguaje), una forma de comportamiento o acción social. La dimensión que la 
perspectiva pragmática pretende iluminar es el enlace entre el lenguaje y la vida humana, en 
general. Por tanto, la pragmática es, también, el enlace entre la lingüística y el resto de las 
humanidades y las ciencias sociales.  
 
Para Escandell (1993 citado en Serra R Mateu 2001): “[…] la pragmática es una perspectiva 
diferente desde la que se pueden contemplar los fenómenos; una perspectiva que parte de los datos 
ofrecidos por la Gramática; y toma luego en consideración los elementos extralingüísticos que 
condicionan el uso efectivo del lenguaje.”             
                                                                                                                                                                                                                      




Para (Frias Conde, 2013): “la Pragmática es una disciplina lingüística, cuyo campo de estudio se 
dirige al ámbito extralingüístico; cuya influencia es fundamental para la comprensión”.  
 
Frías asume que  los principales elementos pragmáticos: son actos de lenguaje, condiciones de 
verdad, contexto y proformas, enunciados, implicaturas y explicaturas, representaciones 
enunciativas, subjetividad y objetividad 
                                                                                                                             
2.15. Actos de Lenguaje 
 
En referencia a estos actos Frías, dice: que “[…] se refieren a los momentos en los que los 
enunciados se producen en el acto comunicativo, dentro de un contexto dado, es decir, los tipos de 
enunciados que existen.” Él distingue dos clases de actos: asertivos y performativos. 
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Frías dice: que pueden ser afirmativos o negativos y que sirven para describir un hecho. Ej.: No 




Según Frías, se refieren: “al hecho de qué, decir es hacer. El emisor asume un rol dentro del acto 
de lenguaje, por lo que lo subjetivo adquiere un valor especial, entrando elementos 
extralingüísticos dentro del enunciado”.  Frías distingue varios subtipos de enunciados                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2.15.2.1. Actos  Institucionalizados 
 
En los que el emisor  asume algún poder social. Ej.: En la posesión de un cargo.  
 










Una promesa es la expresión de un acuerdo entre dos partes, a través del cual una de ellas, se 
compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo.  
 







El principal rol de la policía es disuadir e investigar crímenes en contra de las personas, así como el 
arresto de sospechosos, y el informe a las autoridades competentes. La policía es el medio por el 
cual se hacen cumplir los derechos en una ciudad.  
 









Súplica o ruego que se hace para conseguir algo. 
 






La invitación  sirve para hacer oficial cualquier tipo de compromiso o evento de importancia.                 
 





¡Saluditos!  ¡Ven conmigo! ¡Súmate a la 
campaña por una vida libre de violencia para las 
mujeres! ¡Queremos seguir vivas! ¡Demos 
pasos hacia una sociedad libre de violencias!
Fuente: http://es.123rf.com/photo_5044498_ven-conmigo.html 
  
2.15.2.6. Actos de Afirmación. 
 
(Donde se resaltan los hechos).- Consisten en actos por  los cuales se manifiesta el asentimiento 
intelectual y el compromiso social respecto a una creencia, expresando lingüísticamente un 
enunciado. Por ejemplo: una orden  violenta.   




2.15.3. Fuerzas que intervienen en los Actos 
 
Frías, afirma: que para Austin, los actos del habla llevan asociados el significado (aquello que 
dicen las palabras) y la fuerza (lo que producen las palabras: ordenar, pedir, etc.). Todo lo cual se 
produce en tres fuerzas en conjunción: la locutoria, la ilocutoria y la perlocutoria. 
 
2.15.3.1. Fuerza Locutoria 
 
Donde las reglas gramaticales se presentan con normalidad, y el significado se produce a nivel 
semántico-sintáctico.  
 
2.15.3.2. Fuerza Ilocutoria 
 
Los enunciados adquieren valor: de promesa, prohibición, etc.  
 
2.15.3.3. Fuerza Perlocutoria 
 
 Es el enunciado que pretende: convencer, sorprender o asustar al interlocutor.  
 
2.16. Cuerpo y Gestualidad 
 




Según  (RincondelVago, 2002), dice: 
 
Es cualquier sistema organizado: a base de gestos o signos corporales, aprendidos o 
somatogénicos, no orales, de percepción auditiva o táctil, empleados por personas, que o bien 
no tienen una lengua común para comunicarse, o bien están discapacitadas física o 
psíquicamente para usar el lenguaje oral. Estos signos y gestos se emplean solos o en relación 
con la estructura lingüística y paralingüística; y con la función comunicativa, tienen una 
función: expresiva, apelativa o comunicativa. Un sistema mímico muy evolucionado lo 
constituye el lenguaje de sordos. Posee dos tipos de signos: los naturales, que representan ideas 
u objetos; y los signos sistemáticos o del método, que transmiten letra a letra, o palabra a 












Para (Ortega y Rodríguez, 2013): “la gestualidad es el estudio de los gestos que forman un sistema 
coexpresivo entre la palabra y el movimiento corporal, y forma parte del sistema total de 
significación de la expresión lingüística”.   
 
Luis Robledo,  señala a  Juan Caramuel (Robledo Estaire, 2013), quien afirma: que la Retórica 
“requiere el movimiento adecuado de las manos y los miembros del cuerpo”. Y que procede: 
“regulando el movimiento de las manos, de tal manera que parezca que con todos los miembros  se 
habla, y se manifiestan los sentimientos del alma”.  
 
Dice, Robledo: que de esa manera, para Caramuel, la Retórica queda ligada  a la actividad corporal. 
Y que en aquel siglo denominado barroco, tuvo preeminencia el movimiento, y en especial el 
cuerpo humano en acción.  
 
Robledo presenta esta cita de  Caramuel: “los hombres pueden y suelen hablar, comenzando por el 
último cabello de la cabeza, y acabando con los pies, agitando la cabeza, asintiendo, negando, 
balanceando y moviendo las manos, pies y todo lo demás, precisando más ampliamente lo dicho en 
el discurso.”  
 
Y, es notable el pensamiento de Caramuel, que  señala  en estos versos la elocuencia de la calavera: 
 
Tú que me miras a mí. 
Tan triste, mortal y feo. 
Mira pecador, por ti. 
Que cual tú te ves, me vi. 
Verte has, cual yo me veo. 




Gráfico 42: Elocuencia de la muerte 
 
Fuente: http://www.demiedo.es/calavera-humana/  
 
Y, según  Caramuel, la gestualidad es imprescindible  y consubstancial al discurso: 
 
El alma del discurso es pues, el gesto; y su eficacia en el vulgo, depende más del modo de 
perorar que del peso de los razonamientos (…); quien nombra el océano  y alude  a las cosas; 
quien menciona las ciudades, profiere palabras sin vida; a no ser que, moviendo la mano de 
aquí allá, parezca representar todo aquello que dice. […] Divido el gesto en grave y ridículo. 
Y, distinguiendo dentro del primero entre gesto excesivo y gesto sobrio, así como en el orador 
[…] condeno los gestos ridículos y no tolero, si son excesivos, los heroicos, del mismo modo 
permito, alabo y recomiendo los gestos graves si se hacen con sobriedad...Del teatro pasaron 
los gestos al foro...y, […] surge la pregunta siguiente: ¿deben y pueden los cantores […] imitar 
a los oradores antiguos en la expresión de los gestos? […] El cantor reproduce con el 
movimiento de las manos lo que significa cada palabra, […] los luteranos y calvinistas apenas 
mueven las manos en sus sermones. No parecen decir, sino leer o lamentarse. Si las estatuas 
hablasen, serían como ellos. Uno y otro extremo condeno, pues la virtud consiste en el término 
medio... […] 
 
 Robledo manifiesta, finalmente, que según  lo dice Caramuel, el movimiento de los brazos es 
insustituible:  
 
“También con los  brazos hablan los hombres; y así, mientras peroran con los brazos: unos 
parecen nadar en el río, otros serrar una madera, otros, […] forjar el hierro en el yunque, otros 
tejer con menos esfuerzo, otros bordar con la aguja, y otros volar en el vacío”. 
 
2.16.1.1. Historia de la Gestualidad 
 
Dice (Ortega y Rodríguez, 2013), que el gesto fue estudiado desde la antigüedad clásica. Que en 
Cicerón y Quintiliano, el orador utilizaba los mejores movimientos estratégicos para defender sus 
causas. Él cita a Quintiliano, quien afirma: “De los cómicos debemos, también: aprender el 
ademán para las narraciones, la autoridad en el persuadir, con qué ademán se expresa la ira, y 
qué inflexión de voz requiere la compasión. (Quintiliano 73)” 
 




Bajo el nombre de palestra, entiendo a los que enseñan a reformar el ademán, v. gr.: cuándo han de 
estar los brazos derechos, cómo se han de mover las manos con arte, y no con cierto aire rústico, 
cómo ha de tener el cuerpo la decente postura, moviendo los pies con destreza, y que el 
movimiento de cabeza y ojos no desdiga el de todo el cuerpo. Pues ninguno habrá que diga ser esto 
ajeno de la pronunciación, y ésta de la Retórica. (Quintiliano 74) 
 





Ortega y Rodríguez, enfatiza  este pensamiento de Quintiliano:  
 
Dice Cicerón […] que el orador debe mover varonilmente el cuerpo, […] como el que juega  a 
las armas y se ejercita en la lucha  […], no pretendo que el ademán del orador sea como los 
movimientos de un danzarín, sino que de este ejercicio en la niñez, nos quede un cierto hábito 
natural, y decente compostura del cuerpo, que una vez aprendida dure en adelante, aun sin 
querer. (Quintiliano 74). 
 
Sergio Ortega y Rodríguez, distingue  los campos de utilización del gesto: manos, pies y piernas, 
cabeza, ojos; como instrumentos capaces para establecer comunicación o dar información. Él 
recuerda que Mehrabian y Birdwhistell,  afirman: que cuando se comunican dos o más personas,  el 
7% de los intercambios son mensajes verbales, y el 93% restante es intercambio no verbal. Para 
Ortega, la gestualidad y la oralidad, constituyen  un solo acto de la comunicación humana. Él dice 
que son indivisibles, y que  constituyen una unidad. Para Ortega, el gesto es: simbólico, evocador y 
significador de un mundo; es el testimonio del transcurrir del hombre en el campo de la cultura.  
 
Ray Birdwhistell, en “Antropología de la Gestualidad”, al analizar la Comunicación gestual. Dice 
que sólo a través de la interacción verbal y no verbal, se pueden emitir y recibir mensajes; o sea, 
que no se puede hablar de comunicación verbal y no verbal, en forma aislada, porque son partes 
inseparables del proceso de comunicación. Para él, la Comunicación  no Verbal, es el lenguaje 
corporal desprovisto de palabras; es un conjunto de signos complejos, en referencia al "cómo se 
dice". Son: gestos, expresiones faciales, movimientos corporales, distancias que nos separan  de los 
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otros: formas de vestir, sentarse, etc., que permiten al que escucha,  hacerse una idea de quién y 
cómo es su interlocutor. Para Birdwhistell, los gestos aparecen cuando hay dificultad para 
expresarse;  y se hacen más amplios, cuando la intensidad de la expresión corporal aumenta. 
 





2.16.1.2. Antropología de la Gestualidad 
 
Ray BirdWhistell, (Davis, 2003) afirma: que las palabras tienen relevancia indirecta; y que no más 
del 35 por ciento del significado de una conversación, corresponde al lenguaje oral. Él llegó a la 
conclusión: de que no hay gestos universales, y que no existen actitudes o posturas corporales  
uniformes en todas las sociedades. 
 
Considera que todos sonríen; pero, el significado de la sonrisa varía de una a otra cultura (citado en 
F. Davis, p.43). Él descubrió que al igual que el discurso puede descomponerse en: sonidos, 
palabras y oraciones; en la cinesis existen unidades llamadas kinés, que son movimientos apenas 
perceptibles; y que  existen movimientos mayores llamados kinemas; que pueden  ser sustituidos 
sin alterar el significado (citado en F. Davis, p. 46). Ray BirdWhistell, creó un signo taquigráfico 
para cada kiné; sistema que sirvió de clave para el microanálisis. Destaca que el significado del 
mensaje debe buscarse siempre dentro del contexto general, y jamás en  los movimientos aislados 
del cuerpo.  
 
También descubrió: que el comportamiento no verbal, contradice, a veces, al comportamiento 
verbal (citado en F. Davis, p.49). En estos casos, él cree más al componente no verbal, porque  es 
menos susceptible del control consciente. BirdWhistell, resume su teoría diciendo: “Hace muchos 
años comencé a preguntarme ¿cómo hacen los movimientos del cuerpo para representar las 
palabras? Ahora me pregunto ¿Cuándo resulta apropiado el empleo de las palabras? Son muy 
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adecuadas para enseñar o para hablar por teléfono [….]. El hombre es un ser multi sensorial. 
Algunas veces verbaliza (citado en F. Davis, p.51)”. 
 
2.17. Etología Humana 
 
Dice Flora Davis (p.58), que en los comienzos de la humanidad, el hombre se comunicaba,  
únicamente, en forma no verbal, como lo hacen los animales hasta ahora. Y sugiere: que “la mejor 
manera  de estudiar el comportamiento humano es comparar las actividades del hombre con las de 
sus parientes más próximos en la escala zoológica, los monos y los grandes simios” (p. 59). 
Afirma que  se conoce, en forma exhaustiva, toda la información referente a los animales; pero, que 
se  ignora cuáles son las pautas que rigen el comportamiento universal de la especie  humana. Y  
señala: que “algunas expresiones faciales podrían estar pre codificadas en los genes que 
determinan la estructura del cerebro; y, en consecuencia, determinar un eventual 
comportamiento”. Ella manifiesta: que, a nivel universal, se ha establecido que el signo que 
simboliza  comer, o la comida,  es llevarse  la mano a la boca (p.59).  
 
Al referirse al saludo, Davis  cita a la famosa etóloga, Jane Goodall, quien vivió largo tiempo en la 
selva,  que  narra que los chimpancés: se abrazan, se besan, se estrechan las manos  y se palmean 
las espaldas, en señal de saludo. Para, Davis,  éstas son pautas de conducta que los simios 
comparten con los seres humanos (p.60). Al realizar un análisis cinético del saludo, Davis 
demuestra que el saludo es una secuencia de cinco etapas: “avistarse y reconocerse, un saludo a 
distancia con un movimiento de la mano o el ´flash´ de las cejas; el acercamiento; un saludo más 
próximo, como el beso, y finalmente la separación momentánea” (p.61). Y concluye diciendo: que 
quizá algún investigador haga un análisis de las etapas que se siguen en las despedidas (p.66). 
 









3. LA DISCAPACIDAD AUDITIVA EN: BOLIVIA, COLOMBIA, PERÚ Y 
ECUADOR PAÍSES MIEMBROS DE  LA COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES (CAN). 
 





3.1. Países de la Comunidad Andina de Naciones  (CAN). 
 
Actualmente, la CAN, es una comunidad de cuatro países andinos, unidos para alcanzar juntos un 
desarrollo equilibrado, armónico y en condiciones de equidad entre sus miembros. Nació el 26 de 
mayo de 1969, cuando  se suscribió el Acuerdo de Cartagena, que es el Tratado Constitutivo de 
esta Comunidad Regional, que fija los objetivos de la integración andina, define su sistema 
institucional y establece los mecanismos y políticas que deben ser desarrollados por los órganos 
comunitarios.  
 
La Comunidad Andina la integran: Bolivia, Colombia, Perú y ECUADOR. Tiene como países 
asociados a: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; siendo Países Observadores: México, 
Panamá y España. La República Bolivariana de Venezuela ingresó a la CAN en 1973. Se retiró de 
la Comunidad  en 2006, como protesta a los futuros TLC, que firmarían Colombia y Perú con 
Estados Unidos. 
 
3.2. Defensa de los derechos de las  personas con discapacidad en la CAN 
 
(Uasb.edu.ec, 2007), “Los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela,  
reunidos en Consejo Presidencial Andino, y en nombre de los pueblos de la Comunidad 
Andina, Inspirados en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, quien en su Mensaje al 
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Congreso Constituyente de Bolivia proclamó que es anhelo primordial de todo pueblo obtener 
la posesión de sus derechos, ejercer las virtudes políticas y facilitar a cada persona la 
adquisición de los talentos luminosos y el goce que en esencia conlleva pertenecer a la raza 
humana; […] 
Decididos a proclamar de manera conjunta los principios, objetivos y compromisos de la 
Comunidad Andina con la promoción y protección de los derechos humanos; 
Suscriben la siguiente, 
 
CARTA ANDINA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
 
PARTE I.-PRINCIPIOS GENERALES 
 
Artículo 1. Los Países Miembros de la Comunidad Andina reconocen que los derechos humanos 
son inherentes a la naturaleza y a la dignidad de toda persona. […] 
 
PARTE IX.- DERECHOS DE GRUPOS SUJETOS DE PROTECCION ESPECIAL 
 […] 
D. DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
 
Artículo 48. Reiteran su compromiso de cumplir y hacer cumplir los derechos y obligaciones 
consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Impedidos 
(1975); en instrumentos internacionales que tienen como finalidad promover y proteger los 
derechos humanos de las personas con discapacidades, como la Convención Interamericana a 
favor de las Personas con Discapacidad (1999); y en otras declaraciones, resoluciones y 
convenios de protección social adoptados en el marco de las Naciones Unidas, la Organización 
Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana 
de la Salud; 
 
Artículo 49. Prestarán atención a los siguientes temas prioritarios con miras a mejorar la 
promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidades, en sus 
respectivas jurisdicciones y en el ámbito andino: 
 
1. La protección frente a toda forma de discriminación y violencia contra las personas con 
discapacidades. 
 
2. La prevención de causas que originan discapacidades a través de la educación, la seguridad en 




3. La realización del derecho a la seguridad social y a la salud de las personas con 
discapacidades. 
 
4. El fomento del desarrollo personal a través de programas que atiendan las necesidades 
particulares de las personas con discapacidades. 
 
5. La integración social de las personas con discapacidades a través del trabajo, la educación y la 
plena participación en sus respectivas comunidades nacionales. 
 
6. La facilitación de asistencia temprana, tratamiento médico, rehabilitación, educación, 
formación profesional y atención personal a las personas con discapacidad, con miras a su 
inserción en el mundo laboral en condiciones dignas y equitativas respecto al resto de 
trabajadores. 
 





7. La información a la población sobre los derechos de las personas con discapacidades a fin de 




8. La elaboración de programas de diseño arquitectónico en las ciudades, zonas rurales y áreas 
apartadas que permitan un mejor desplazamiento y uso de los espacios públicos por parte de las 
personas discapacitadas. […] 
 
Dada y firmada en Guayaquil, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil dos. 
JORGE QUIROGA RAMIREZ Presidente de la República de Bolivia 
ANDRES PASTRANA ARANGO Presidente de la República de Colombia 
GUSTAVO NOBOA BEJARANO Presidente de la República del Ecuador 
ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE Presidente de la República del Perú 
HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
 
3.2.1. Bolivia                
 
Gráfico 48: Logo de Comunidad Sorda  Boliviana” 
 
 Fuente: http://es.gaudiumpress.org/content/35799 
 
En septiembre de 2010, el Periódico “COMUNIDAD” del Ministerio de Educación del Estado 
Plurinacional de Bolivia, publica esta exhortación realizada con ocasión de celebrar la Semana 
Internacional de las Personas Sordas:  
 
El 3,5 % de habitantes del país tiene discapacidad auditiva. La Presidencia y el Ministerio de 
Educación trabajan para que: niñas, niños y jóvenes sordos, sean incluidos en el sistema de 
educación. Además, instan a que los medios de comunicación, incluyan el lenguaje de señas en 
sus programas […] La incorporación del lenguaje de señas en diferentes programas de los 
medios de comunicación, debe efectuarse en cumplimiento del Decreto Supremo 328. De esta 
manera, no solamente se tendrá posibilidades de comunicación con las personas sordas; sino, 
también, se podrá recuperar su dignidad como ciudadanos con derechos fundamentales de 
información.  
 
3.2.1.1. Lenguaje de señas 
 
El periódico “COMUNIDAD”, señala que solo Radio Televisión Popular, de propiedad privada;  y  
Canal Estatal 7 Bolivia TV, incorporan en sus programas el lenguaje de señas, conforme lo dispone 
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la Nueva Constitución Política del Estado. Destaca: que el primer artículo del Decreto Supremo 
328; determina: que “en los actos oficiales nacionales, departamentales y locales; debe 
incorporarse, de acuerdo al criterio de las autoridades, un intérprete que haga que las personas 
sordas puedan también acceder a la información, que se estaría brindando en el acto oficial”.  
 
El Periódico “COMUNIDAD”, da a conocer: que en Bolivia, hay alrededor de 22.678 personas 
sordas; y, que sólo en La Paz, 371, tienen dicha discapacidad. Por lo cual, el Ministerio de 
Educación, pidió a los medios de comunicación que incorporen el lenguaje de señas; para superar 
la exclusión de las personas con discapacidad auditiva.  
 
En la “COMUNIDAD”, se recuerda el mensaje de Rebeca Powlison, a los padres de niños sordos:  
 
Por favor, no oculten a sus niños. Lo más rápido […] que pueden detectar que son sordos, 
pónganse a conseguir ayuda para que sus niños aprendan su propia lengua; y, así aprendan a 
comunicar y a socializar con otros [....] Los niños sordos que aprenden su lengua más 
temprano, son los mejores líderes de hoy en día. Entonces, no los oculten, no son una 
vergüenza, son simplemente diferentes; pero, necesitan del apoyo de sus papás, de sus 
educadores y de toda la comunidad sorda.  
 
La “COMUNIDAD”, destaca: que el 17 de Septiembre de 2010, el Ministerio de Educación 
Boliviano, premió a la señora Rebeca Powlison: por el desinterés, iniciativa y compromiso de 
ayuda, en favor de la Comunidad Sorda en Bolivia. Labor, que fuera iniciada por sus padres,  hace 
más de 40 años. Ella agradeció el Homenaje con  estas palabras: 
 
Yo me alegro mucho que este Gobierno se haya interesado por los sordos, porque se ha 
luchado muchos años tratando de conseguir objetivos, y hasta ahora están aprobando decretos 
que oficializan el lenguaje de señas, mediante el Ministerio de Educación; para mejorar: el 
lenguaje de señas, los intérpretes, los materiales didácticos. Realmente esta es una época de oro 
para el sordo. Dios quiera que todas (sic) obras sigan adelante a favor de los sordos. 
 
3.2.1.2. Decreto Supremo  Nº 0328  del 14 de Octubre de 2009 
 
(Morales, 2009) Este Decreto dictado en La Paz, Bolivia, defiende los derechos de la comunidad 
sorda boliviana:  
 
Bolivia: Decreto Supremo Nº 328, 14 de octubre de 2009 
 
EVO MORALES AYMA  
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
CONSIDERANDO: […] 
 





Artículo 1. (Objeto).- El presente Decreto Supremo tiene por objeto reconocer la Lengua de Señas Boliviana 
– LSB, como medio de acceso a la comunicación de las personas sordas en Bolivia; y establecer mecanismos 
para consolidar su utilización. 
 
Artículo 2. (Definiciones).- Para los efectos del presente Decreto Supremo, se establecen las siguientes 
definiciones. 
 
Persona sorda: Es una persona con pérdida y/o limitación auditiva, en menor y mayor grado. A través del 
sentido de la visión, estructura su experiencia e integración con el medio. Se enfrenta cotidianamente con 
barreras de comunicación que impiden; en cierta medida, su acceso y participación en la sociedad, en 
igualdad de condiciones, que sus pares oyentes. 
 
Lengua de Señas Boliviana: Sistema lingüístico cuyo medio es el visual más que el auditivo. Tiene su 
propio vocabulario, expresiones idiomáticas, gramática y sintaxis. Los elementos de esta lengua son la 
configuración, la posición y la orientación de las manos, en relación con el cuerpo y con el individuo. Esta 
lengua también utiliza: el espacio, dirección y velocidad de movimientos; así como la expresión facial, para 
ayudar a transmitir el significado del mensaje; siendo, en esencia, una lengua viso gestual. 
 
Artículo 3. (Reconocimiento).- Se reconoce la Lengua de Señas Boliviana, como medio de comunicación de 
las personas sordas, que les permite participar activamente en los diferentes niveles de la sociedad en su 
conjunto y acceder a información. 
 
Artículo 4. (Intérpretes En Actos Oficiales).- Las instituciones públicas deberán incorporar la participación 
de intérpretes o personas con conocimiento de la Lengua de Señas Boliviana, para la respectiva traducción a 
las personas con discapacidad auditiva; en actos oficiales de relevancia: nacional, departamental y local. 
 
Artículo 5°.- (Intérpretes en medios de comunicación audiovisuales)   
I. Las empresas de televisión pública y privada, deben incluir la interpretación a la Lengua de Señas 
Boliviana, por lo menos en uno de sus programas informativos diarios. 
 
II. El Órgano Ejecutivo promoverá la interpretación a la Lengua de Señas Boliviana, de programas de interés: 
general, cultural, recreativo, político, educativo y social; así como la utilización de tecnología apropiada que 
permita sustituir la información sonora de los programas, haciéndolas más accesibles, como las modalidades 
de Closed Caption o texto escondido y/o Subtitulación. 
 
Artículo 6. (Derecho a la Educación en la Lengua de Señas Boliviana) 
I. El Estado Plurinacional de Bolivia a objeto de promover el ejercicio del derecho a la educación en la 
Lengua de Señas Boliviana, a través del Ministerio de Educación; ampliará en las instituciones educativas, el 
apoyo técnico – pedagógico; asegurando la atención y guía especializada, para la inclusión de las y los 
estudiantes sordas y sordos, en igualdad de condiciones. 
 
II. El Ministerio de Educación incorporará en la currícula de las Escuelas Superiores de Formación para 
Maestros; el aprendizaje de la Lengua de Señas Boliviana, como materia complementaria, para la formación 
integral de docentes. 
 
Artículo 7. (Reconocimiento de competencias).-El Ministerio de Educación, a través de las instancias 
correspondientes, reconocerá formalmente las competencias de las personas que tienen conocimiento y 
utilizan la Lengua de Señas Boliviana, independientemente de la forma en que las hubieran adquirido. 
 
Artículo 8. (Consejo de la lengua de señas boliviana).-Créase el consejo de la Lengua de Señas Boliviana 
como única instancia de: definición, promoción, investigación y divulgación de la Lengua de Señas 
Boliviana. 
 
Artículo 9. (Composición del consejo de la lengua de señas boliviana) 
 
I. El Consejo de la Lengua de Señas Boliviana, estará integrado por un total de cinco (5) representantes de las 
siguientes instituciones: 
 
- Un (1) representante del Ministerio de Educación. 
- Un (1) representante del Ministerio de Culturas. 
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- Un (1) representante del Ministerio de Justicia. 
- Dos (2) representantes de la Federación Boliviana de Sordos 
 
II. El Ministerio de Educación convocará y presidirá el Consejo de la Lengua de Señas Boliviana. 
Artículo 10. (Funciones del Consejo de la Lengua de Señas Boliviana).-El consejo de la Lengua de Señas 
Boliviana tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Aprobar su reglamento interno. 
b) Aprobar e Incorporar las nuevas señas de la Lengua de Señas Boliviana. 
c) Proponer a los Ministerios acciones de difusión de la Lengua de Señas Boliviana. 
d) Solicitar información sobre las personas sordas al Programa de Registro Único Nacional de Discapacidad 
y a otras Instancias competentes. 
e) Coordinar con el Ministerio de Educación, la correcta utilización de la Lengua de Señas Boliviana, en las 
Instituciones Educativas. 
f) Promover acciones, para unificar: el vocabulario, expresiones idiomáticas, gramática y sintaxis de la 
Lengua de Señas Boliviana. 
g) Proponer al Ministerio de Educación, una agenda de investigación, orientada a mejorar la aplicación y 
difusión de la Lengua de Señas Boliviana; con el fin de elevar el nivel de la calidad de vida de las personas 
sordas. 
 
Los señores Ministros de Estado, en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y 
cumplimiento del presente Decreto Supremo. 
 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de octubre del año dos 
mil nueve. 
 
Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes… [et al]. 
 
3.2.2. Colombia 





 El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR2), de Colombia, 
recuerdan que en la segunda década del siglo XX, varias comunidades religiosas crearon en Bogotá 
y Medellín programas educativos dirigidos a jóvenes sordos y sordas (Revista INSOR: 4). Dicen 
que este trabajo tuvo influencia sobre los procedimientos acordados en el Congreso de Milán de 
1880; que tenía una visión clínica de la sordera. 
 
                                                             
2 Educación Bilingüe para Sordos. Bogotá, Colombia.2003. 
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Y,  determinó: que lo mejor para la enseñanza de los sordos era el  método oral. Dicen: que por tal 
motivo, se proscribió la enseñanza de signos y se prescindió de los profesores de señas.  Según el 
INSOR, se impuso una visión ligada a la patología, lo que condujo a prácticas correctivas y 
reparadoras. Y, que con la visión clínica, se perjudicó a las personas sordas en el plano: social, 
educativo, laboral y emocional; lo que trajo, como consecuencia: el retraso académico de la 
comunidad sorda del país. INSOR, recuerda: que en el Ministerio de Educación Nacional,  (MEN) 
se exigió la aplicación del sistema monolingüe-oral; y, se introdujeron en el aula escolar, métodos 
de rehabilitación; siendo los más conocidos: el aural-oral o acupédico, el verbo tonal, la 
comunicación total y el método oral, llamado tradicional o multi sensorial. INSOR, dice: que con 
estos métodos se catalogaba al alumno como paciente, y al maestro como  al terapeuta; que trataba 
de curar la sordera y sus efectos. Y, que los objetivos pedagógicos estaban centrados en conseguir: 
que los sordos “hablaran”. Por lo cual, en el Ministerio de Educación Nacional, se plantearon 




Desarrollar las destrezas que le permitan utilizar al máximo sus restos auditivos, enseñarle a 
hablar y a entender el lenguaje oral, desarrollar progresivamente su comprensión del lenguaje a 
fin de permitirle la comprensión de las distintas áreas del saber, prepararlo para su ingreso a 
niveles superiores de educación o al mercado de trabajo en forma competitiva (INSOR: 5). 
 
Según el INSOR, se desconoció el valor lingüístico de la lengua de señas; con la falsa creencia de 
que su uso inhibe la posibilidad de que los niños articulen palabras. Y, de ese modo, los niños 
sordos colombianos se retrasaron en sus estudios; y los adultos afiliados a las asociaciones de 
sordos de Colombia: “presentan un alto grado de analfabetismo funcional y un manejo ineficaz del 
español (INSOR: 6)”. 
 
Afirma el INSOR (p.7): que a partir de 1984, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, 
FENASCOL, reivindicó el uso de la lengua de señas colombiana. Y que muchas instituciones 
educativas empezaron a utilizar este lenguaje con el método de Comunicación Total. Sin embargo, 
dice el INSOR: que el cambio será a largo plazo. Y recuerda: que en Suecia, Dinamarca y 
Finlandia; se practica ya la propuesta conocida como: educación bilingüe para sordos, que ha 
empezado a aplicarse, también, en Colombia (INSOR: 9-10). INSOR, presenta un documento de 
Marisol Moreno Angarita, quien expresa: que el gobierno colombiano ha impulsado “grandes 
cambios en la vida de la comunidad sorda  minoritaria, mediante  el reconocimiento de su lengua 
nativa, la lengua de señas, de su estilo y necesidades comunicativas”. Ella señala, que se desarrolló 
un proyecto denominado: “Consumo de Medios por parte de la Población discapacitada 
colombiana, el caso de las personas sordas y las personas ciegas” (p. s/n). Moreno  dice que “se 
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indagó por todos los medios: radio, prensa, televisión, Internet, cine y revistas”. Y que se encontró 
que las personas sordas, tenían una mínima relación con los medios masivos de comunicación; 
porque no eran asequibles para ellas. Y que  entre la comunidad sorda de Colombia, no se había 
desarrollado el uso de la lengua de señas; debido al uso restrictivo de esta lengua y a la 
implementación del Paradigma Oralista. 
 





3.2.2.2. CLOSED CAPTION3 
 
Marisol Moreno, explica que “por razones: técnicas, económicas y conceptuales se decidió 
adoptar la tecnología del Closed Caption, desarrollada por Canadá. 
 
INSOR, informa: que, actualmente, el Closed Caption, está siendo implementado en los canales 
públicos y privados de televisión colombianos; que, progresivamente, están colocando el 
subtitulaje a su programación educativa y cultural. Además, se anota: que, simultáneamente, se 
logró la presencia de los intérpretes de la lengua de señas, que poco a poco se van incorporando en 
las transmisiones televisivas; para garantizar: el derecho que tienen los ciudadanos colombianos, 
para acceder a la información. INSOR, señala que los canales deberán implementar mecanismos: 
como interpretación en Lengua de Señas Colombiana - LSC, texto escondido o closed caption 
(CC), subtitulación (ST), y sistemas que se desarrollen con posterioridad para este propósito. 
 
  
                                                             
3 Closed Caption y subtítulos. A diferencia del sistema de subtítulos común, que generalmente se utiliza para 
permitir al espectador la comprensión del audio en idioma extranjero, con subtítulos en su idioma, el sistema 
de Closed Caption se produce en la misma lengua del audio, tratando de reproducir lo más lealmente posible 
el sonido con texto y los subtítulos se manifiestan en la imagen durante toda la exhibición del video o 




Gráfico 51: Logo de la Federación Nacional de sordos de Colombia 
 
Fuente: Foto de archivo  
 
3.2.3. Perú.  
 
3.2.3.1. (Stiglich, 2011) “Somos personas que oímos con nuestros ojos” 
                                                                                 




La Fundación Personas Sordas del Perú, la Asociación de Sordos del Perú- ASP, la Asociación de 
Intérpretes de Lengua de Señas y Guías Intérpretes de Lengua de Señas del Perú- ASISEP, la 
Asociación de Padres de Niños Sordos – APAS, la Fundación Pro Derechos Sordos Perú, y el 
Programa Señales de la Unión Bíblica del Perú, publicaron el texto que sigue, que refleja,  
claramente, la situación que viven las personas sordas o con discapacidad auditiva en el Perú y  en 





LA LENGUA DE SEÑAS ES UN DERECHO 
 
PEDIMOS LA CREACIÓN DE UN COMISIÓN CONSULTIVA EN MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN CONJUNTAMENTE CON EL CONADIS 
 




Dentro de la comunidad de personas sordas en el Perú  existen personas sordas que pueden leer y escribir, 
algunos un poquito, algunos nada, otros hablan en lengua de señas, otros no, algunos pueden leer labios y 
otros no, algunos utilizan una combinación de lengua de señas y voz para comunicarse y otros no. Algunas 
personas utilizan aparatos de amplificación como audífonos y otros no. Algunos sin escolaridad, otros con 
solo primaria completa, pocos con secundaria completa, sólo un número menor de personas sordas alcanzan 
estudios superiores. Sin embargo, todos comparten la misma manera de aprender: son personas que oyen con 
sus ojos. No todos tienen oportunidades de acceder a la comunicación e información que les rodea, dado que 
no todos han estado expuestos a la comunicación visual. 
 
Su educación es un problema sin resolver.-La educación de las personas sordas en el Perú ha sido, es y 
sigue siendo muy diversa, los educandos con sordera reciben poca o ninguna información académica 100% 
visual, lo que no les permite aprender al mismo nivel que los demás alumnos. El Ministerio de Educación ha 
dado poca atención a la educación de las personas sordas o a la lengua de señas. En el año 1987 se publicó un 
Manual de Lengua de Señas y un video que constituye un material oficial del Ministerio de Educación sobre 
la Lengua de Señas y su vocabulario, lo que permite  la enseñanza denominada “comunicación total”. 
 
En 1996 se reimprimió el material y se produjo otro video. Se efectuaron capacitaciones en todas las escuelas 
especiales en el país y se capacitó además a profesores en el uso de la lengua de señas. Que contienen 
muchas señas provenientes de  la Lengua de Señas Americana. 
 
En Perú este material se recibió con alegría, al contar por primera vez con un Manual de Lengua de Señas, y 
han sido durante muchos años los únicos recursos disponibles para la enseñanza en las escuelas, así como 
para la enseñanza de la Lengua de Señas en el Perú. Muchas personas aprendieron la Lengua de Señas 
gracias a estos materiales, aprendieron a comunicarse con la comunidad sorda y adquirieron mayor fluidez 
actuando como intérpretes de lengua de señas. Así surgen: los intérpretes en lengua de señas. 
 
La importancia de un estudio sociolinguístico.-Durante los años 1998 – 2000 se cuestionó el uso de la 
Lengua de Señas Americana. En el año 2000 un grupo de personas formaron una mesa de trabajo 
denominada “Manos Que Hablan- Proyección Social de la Lengua de Señas Peruana” integrada por personas 
naturales y jurídicas entre las cuales estuvo la Asociación de Sordos del Perú, con los siguientes resultados:   
 
La Lengua de Señas es la lengua natural de la persona sorda. Se sustenta con el movimiento de las manos y 
distintas partes del cuerpo (visual, labial, gestual, y dramatización corporal) así como se percibe visualmente. 




La lengua de señas no comparte las mismas estructuras gramaticales, así como no comparten la misma 
historia de los lenguajes hablados en uso en un determinado país. (Stokoe, et al. 1965) 
 
Las señas que se usan en un país pertenecen a ese país y todos los países tienen influencia de otros. Esto 
significa que las señas que se usan en el Perú son señas peruanas porque lo usan los sordos peruanos (J. 
Shepard, 2010) 
 
“Manos Que hablan” determinó que es necesario seguir los pasos de otros países en cuanto al reconocimiento 
de la Lengua de Señas y acordaron que es necesaria la realización de un estudio sociolingüístico de la Lengua 
de Señas en el Perú.  
 
Importancia de un estudio de Lengua de Señas.- Muchas organizaciones de personas sordas en el Perú, 
creen que el paso para legitimar la Lengua de Señas debe basarse en un estudio sociolingüístico. 
 
Y ¿cuáles han sido los aportes de los políticos?.-La Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad que 
impulsara el Congresista Javier Diez Canseco en el año 2003-2004, desarrolló un proyecto de ley para el 
reconocimiento a la Lengua de Señas Peruana. Esta iniciativa fue denegada porque los congresistas no tenían 
suficientes argumentos e información sobre la lengua de señas utilizada por las personas sordas. Señalaron 
que era un sistema de códigos manuales para facilitar la comunicación y no una lengua con una sintaxis y 
gramática propia. 
 
 En el año 2009, el Congresista Michael Urtecho, preocupado por esta situación, acogió la propuesta de la 
Fundación Personas Sordas del Perú respecto a trabajar sobre una propuesta legislativa que dé 
reconocimiento a la Lengua de Señas en el Perú. 
 
 Ese mismo año, se crea la Asociación de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Señas Peruanas para 
reunir a las personas que brindan el servicio de interpretación para recibir capacitación, buscando su 
profesionalización. Para obtener reconocimiento se afilia a WASLI (World Association of Sign Language 
Interpreters), consiguiendo que otros países más adelantados en el servicio de interpretación sean “mentores” 
de nuestro país. De esta forma se propicia la intervención de intérpretes de otros países, quienes con su 
experiencia transmiten conocimiento actualizado. 
 
 Esta nueva propuesta de Ley, recogió muchos de los elementos formulados en la anterior propuesta 
agregando más información. Finalmente, en Junio del 2010, el Congreso de la República promulga la Ley N° 
29535: Ley que otorga reconocimiento oficial a la Lengua de Señas Peruanas. 
 
La verdad sobre los intérpretes de lengua de señas.- Las personas que cumplen la función de intérprete de 
lengua de señas en el Perú son personas que conocen el idioma de señas y actúan como un puente de 
comunicación entre las personas sordas usuarias de la lengua de señas y las personas oyentes. En el Perú, no 
existe una carrera profesional para intérpretes, la mayoría han aprendido al socializar con personas sordas, o 
han tomado algunos cursos para aprender la lengua de señas. En algunos casos tienen algún familiar sordo 
que se comunica en señas. Por la práctica y la necesidad de brindar un servicio a la comunidad sorda, es que 
se vuelven intérpretes. 
 
 La persona sorda en el Perú, se siente aislada, rechazada y discriminada, no puede continuar su aprendizaje 
en la vida. Muchos no tienen empleo, no tienen acceso a la salud ni a la seguridad social, viven en pobreza y 
son marginados. Su lengua y cultura diferentes no son reconocidos, son invisibles ante la sociedad. 
 
[…]: 
La comunidad sorda del Perú, que en nuestro país llegaría a 400 mil, impulsa desde la Comisión Especial de 
Discapacidad del Congreso una serie de actividades que apuntan a demostrar que la lengua de señas peruana 
(LSP) debe ser declarada oficialmente como un idioma, igual que en Argentina, Brasil y Chile. No se trata de 
una titulación, sino de un principio de identidad que permitirá que este sector de la población acceda a la 
comunicación y se integre a la comunidad en general. 
 
“Los niños serán los principales beneficiarios al institucionalizarse la LSP, porque se le dará mayor atención 
en la prevención, detección e inclusión”, afirmó el presidente de la comisión especial, Michael Urtecho, tras 
citar que una persona sorda está limitada cuando no puede participar en las diferentes charlas o eventos que 




“Como idioma significará mayor presencia de intérpretes, más capacitación; un profesor podrá entender 
mejor a su alumno con problemas de sordera”, comentó. Luego indicó que más canales de televisión podrán 
dirigirse a los peruanos con sordera mediante señas, que es el idioma que utilizan para comunicarse y 








3.2.4.1. D. H. Ex Ecuador  
 
Es una organización no gubernamental que tiene como objetivo que los no oyentes "vivan la 
sordera", lo que significa disfrutar del silencio, actuar con autonomía y construir su identidad de 
personas sordas. Según Francisco Plaza, presidente de la Fundación Médica contra el Ruido, 
Ambientes Contaminantes y Tabaquismo, la incidencia de problemas auditivos en el Ecuador va en 
aumento debido a  la constante exposición a altos niveles de ruido. 
 
Las estadísticas más recientes establecidas por la Fundación contra el ruido contaminante 
FUNCORAT, señalan que el 20% de la población ecuatoriana tiene algún grado  de sordera, esto 
significa 2.890.000 personas.   
 
Aproximadamente: el 95% de  niños sordos  profundos  son de padres oyentes. Y en el medio 
escolar a los niños con pérdida auditiva no detectada, se les acusa de problemas conductuales. En 
las escuelas para sordos, la mayoría de profesores tienen dificultades para comunicarse con sus 
alumnos, porque no dominan la lengua de señas e incluso la desvalorizan. Actualmente, la lengua 
de señas ecuatoriana está reconocida por el Estado; pero, no existe material didáctico para la 




En muchos casos, las personas sordas incluidas laboralmente, reciben constante maltrato por la 
desinformación de sus compañeros y la falta de consideración de sus necesidades específicas. Y, 
por lo general, la televisión pública y privada y la producción audiovisual carecen de subtítulos  en 
español, lo que dificulta el acceso a la recreación de las personas sordas. Es lamentable, que en las 
ventanillas de atención para personas con  discapacidad, tanto en las empresas públicas como 
privadas, los funcionarios desconocen cómo relacionarse con una persona sorda o hipoacúsica, y se 
limitan a gritar y enojarse. Y las personas sordas tienen que enfrentarse con este maltrato todo el 
tiempo en los servicios: de salud, educación, recreación, etc.   
 
3.2.4.2. Federación Nacional de Sordos del Ecuador (FENASEC) 
 
Tiene como lema: “Defiende tus derechos y libertad, rompe las barreras del silencio” 
 






Para la  FENASEC, las familias y la sociedad  deben comprender lo que significa ser “sordo, desde  
un punto de vista humano y cultural; y, no solamente: médico y de rehabilitación.” Esta 
Organización fue fundada mediante Acuerdo del Ministerio de Bienestar Social Número: 2070. 
Pertenece a la Federación Mundial de Sordos. Prepara proyectos: para fomentar la educación 
temprana, la inserción laboral,  y  la eliminación de barreras en la comunicación 
 
3.2.4.3. Fundamentación legal 
 
El Capítulo Tercero del Título II de la Constitución Política del Estado Ecuatoriano del año 2008, 
se refiere a los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, cuyos artículos 35, 47 Y 




CAPÍTULO TERCERO.-Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria: 
 
Artículo 35  
 
Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas 
o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 
privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 
antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 
vulnerabilidad 
 




SECCIÓN SEXTA.-Personas con discapacidad 
 
Articulo  47 
 
El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con 
la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 
discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos 
a: […] 
 
11.-El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje 




El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren:  
 
1.-La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que 




3.2.4.4. Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 
 
Según (Radioequinoccio.com, 2012), se aprobó una nueva Ley de Discapacidades que consolida 
los beneficios creados a través de los Programas “Manuela Espejo” y “Joaquín Gallegos”. Esta ley 
ampara a un millón 200 mil ecuatorianos, que sufren algún tipo de discapacidad. 
 
3.2.4.5. Visión médica de la sordera 
 
En la Guía de Lenguaje Positivo y Comunicación Incluyente, (Conadis), se presenta esta 
definición:         
  
Discapacidad auditiva.- “Es una limitación sensorial severa  o la ausencia total de la capacidad 
de oír, que ocasiona dificultades importantes para escuchar y hablar y, por lo tanto, para 
comunicarse verbalmente”.  
 
Y en la misma Guía se dice: que si alguien ignora el lenguaje de señas y debe hablar con una 
persona que sufre deficiencia auditiva total o parcial, ha de seguir las siguientes pautas: 
 
a.- Hablará despacio y con claridad.  
b.- Se colocará frente a  la persona; y, si es factible, con el rostro iluminado. 
c.- Gesticulará sin  exageraciones, utilizando el lenguaje corporal.  
d.- Hablará con  palabras fáciles de leer en los labios. 
e.- Evitará  hablar si la persona está de espaldas. 
f.- Verificará si  su interlocutor  comprende lo que trata de decirle. 
g.- Se lo dará a conocer, si no le comprende.  
h.- Le hablará con naturalidad, para reforzar su confianza. 
i.- No manifestará atención exagerada, a causa del problema de audición. 
j.- Escribirá el mensaje difícil de transmitir.  
 
Hipoacúsico/a.- Es la persona con pérdida de su capacidad auditiva, que puede ser: leve, 
moderada, grave o profunda 
 
Sordo/a post-locutivo/a.- Es la persona  que tiene una pérdida parcial de su capacidad para oír; 
pero que durante sus primeros años de vida escuchó sin dificultad. Y cuenta con la lengua del 
entorno oyente como primera lengua natural, beneficiándose, además, de la información escrita  
que recibe. Debido a la  gran cantidad de información y vocabulario que posee,  puede vencer, más 
fácilmente, las barreras de la comunicación, y servirse de la lectura labial como de un apoyo 
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efectivo. No obstante, también puede experimentar: aislamiento y discriminación, cuando la 
información no le llega por estas vías, como ocurre con los programas televisivos, o las películas 
que carecen de subtítulos en español. 
 
Sordo/a pre lingüístico/a.- Es la persona con hipoacucia pre-lingüística, cuya discapacidad 
auditiva es de nacimiento o que perdió la capacidad de oír en los primeros años de  su vida; y, por 
consiguiente, no logra incorporar la lengua del entorno oyente como lengua natural y requiere de 
señas para desarrollar su lenguaje. Cuando la persona hipoacúsica necesita poner en juego el 
pensamiento abstracto para interiorizar nuevos conocimientos y procesar la información que recibe, 
tendrá muchas dificultades; si cuenta, únicamente, con el lenguaje oral,  ya que no dispone de una 
lengua natural que le permita alcanzar estos procesos de pensamiento 
 
3.2.4.6. Enfoque clínico 
 
Sordera.- Es una deficiencia o enfermedad que requiere asistencia médica y terapéutica sostenida. 
Según este punto de vista, la sordera es una discapacidad sensorial y la persona sorda es 
considerada con discapacidad auditiva. Este criterio considera,  únicamente, lo que no puede hacer 
una persona sorda: OÍR. Así piensan quienes utilizan los métodos oralistas, cuyo objetivo es 
conseguir que las personas sordas, a pesar de su sordera, aprendan a hablar y  se comuniquen como 
si fueran oyentes 
 
Deficiente auditivo.- Es la persona con limitaciones auditivas que no puede desarrollar  
naturalmente su capacidad de lenguaje y comunicación oral; y, que, generalmente, desde sus 
primeros años de vida, requiere audífonos o el implante coclear.   
 
3.2.4.7. Enfoque Socio-Antropológico 
 
Sordera.- Es una experiencia visual que abarca producciones representaciones, y/o significaciones 
en el campo: artístico, cognoscitivo, estético, ético, intelectual y lingüístico. 
 
Sordo/a.- Es la persona con discapacidad auditiva, perteneciente a una comunidad lingüística 
minoritaria, en la que comparte su vida sus hábitos, sus valores y sus modos propios de 
socialización. 
 
Hijos  oyentes  de  padres  sordos, HOPAS.- En la publicación “Entre palabras y señas” (p.29), se 
dice: que el 90% de padres sordos tienen hijos oyentes; que se ven expuestos a presiones de toda 
clase; porque asumen responsabilidades que no les corresponden en razón de su edad. Puede 
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ocurrir que les toque interpretar para sus padres en situaciones nada convenientes, constituyendo 
una carga negativa para su capacidad. Además, se desarrolla en ellos un sentido de protección para 
sus progenitores; que les obliga a no interpretar los comentarios hirientes que escuchan. Esta 
situación despierta en ellos sentimientos negativos hacia la sordera de sus padres, que por no herir 
sus sentimientos, no los pueden exteriorizar. 
 
Hijos oyentes de padres adultos sordos, CODA’S.- Las personas sordas adultas contratan los 
servicios de intérpretes profesionales para no exponer a sus hijos menores de edad a cargas 
emocionales negativas, conforme consta en la publicación: “Entre palabras y señas” (p.29). Para 
identificar estos casos se utiliza la sigla internacional  CODA’S, que proviene del Inglés Children 
of Deaf Adult.  
 
3.2.4.8. Personas con discapacidad física 
 
Señala Acosta, que estas limitaciones de la actividad por situaciones de salud,                                                                                                                                        
constituyen: “un estigma que ha diferenciado y diferencia negativamente a unos individuos de 
otros y los pone en situación de desventaja” (Pantano, 2009:76 en Acosta: 25). Enfatiza Acosta, 
que para  designar  a un  discapacitado físico, a lo largo de la historia, se le han atribuido varias de 
estas denominaciones: atípico, anormal, disminuido, diferenciado, deficiente, inválido, 
incapacitado, impedido, limitado, lisiado, minusválido, subnormal, sordomudo; convirtiéndolo: “en 
objeto que hay que curar, tratar, entrenar, cambiar y ‘normalizar;’ de acuerdo con  una serie de 
valores culturales” (Barnes, 2009:104 en Acosta 25).  
 
Carla Acosta destaca: que la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalías (CIDDM) y la Organización. 
  







Mundial de la Salud (OMS), definen a la discapacidad: como “toda restricción o ausencia (debido 
a una influencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 
considera normal para un ser humano” (OMS; 1980 en Acosta: 26).  
 
Carla Acosta manifiesta: que la CIDDM maneja estas tres tipologías: “deficiencias”, 
“discapacidades” y “minusvalías”. Y, a continuación,  las define:                                                                                                                                        
      
Deficiencia.- Es: “cualquier pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica”. 
 
Discapacidad.- Es: “cualquier restricción o inhabilidad (que resultan de una deficiencia) en la 
capacidad para realizar una actividad en la forma -dentro de los límites de la forma- que se 
considera normal para un ser humano”. 
 
Minusvalía.-Es: “la desventaja que tiene algún individuo como resultado de una deficiencia o 
discapacidad, y que limita o impide el desempeño de una función que sería normal (según la edad, 
el sexo y factores sociales y culturales) en tal individuo” (Barnes 2009:103 en Acosta: 26).  
 
Dice Carla María Acosta, que estas tres definiciones, crean barreras que no deberían existir, entre 
personas, con y sin discapacidad; que exigen la rehabilitación para “volverle a la PCDF lo más  
normal posible”; para que sea socialmente aceptable. Dentro de este enfoque, Acosta presenta estas 
entrevistas a dos personas sordas: 
 
“En mi familia no utilicé las señas, hasta los 14 años. A los 14 años yo le dije a mi mamá: -yo 
quiero aprender señas. Mi mamá me dijo: -‘No, tú no tienes que aprender señas, tú tienes que 
hablar y leer los labios’ ”.María Dolores. 
 
“Mi papá fue mi primer profesor que me enseñó a oralizar las cosas, después estuve en una nueva 
escuela oralista […] mi papá me metió allá en esta escuela desde los dos años […] hasta los 5-6 
años”. Juan Pablo. 
 
Dice Acosta, que la sordera es considerada: como “la discapacidad invisible,” porque resulta  





3.2.4.9. Visión académica 
 
La educadora Silvia Moreno dice: “No tenemos problemas de aprendizaje, tenemos una visión más 
amplia del mundo”. Ella recuerda que en la escuela no le permitían hablar en señas, y que sus 
profesores le daban en las manos con una regla larga si usaba el  idioma de señas. Y según el 
Teólogo Marcos Aguilar: “El silencio absoluto ha marcado la vida de Silvia Moreno”. Ella tiene 
discapacidad auditiva total y a pesar de su sordera profunda es una de las 30 personas que han 
logrado obtener su título universitario de maestra. 
 
Según Moreno, apenas el 5% de las personas con sordera profunda ha terminado el colegio; y de 
esos pocos, solo el 1%, ha salido del país para estudiar en universidades donde hay intérpretes y 
material visual adaptado a sus necesidades. Moreno señala: que de acuerdo con la información del 
Ministerio de Educación, en el país hay 990 escuelas y colegios inclusivos y 112 planteles de 
educación especial; a los que asisten mil 389 estudiantes, entre ellos los niños y jóvenes con 
diferentes niveles de discapacidad auditiva. Las provincias donde se concentra el 60% de los 
centros de estudios para sordos son: El Oro, Guayas y Pichincha; pero, Moreno asegura que estos 
planteles son insuficientes, porque en la mayoría de ciudades hay educación solo hasta séptimo de 
básica. 
 
Silvia Moreno expresa que la malla curricular para este sector es inadecuada: “Tiene las materias 
básicas y no todas como en la educación oral. Todavía siguen dando: belleza, carpintería, costura, 
agricultura (...) Se necesita biología, química, sociales. El resto hay que eliminarlo”. Ella confiesa 
que los profesores que hay en el sector no son buenos porque desconocen el lenguaje de señas y por 
eso no enseñan como corresponde. 
 
Moreno explica: que en el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis), están 
registradas alrededor de 263 mil personas, que tienen diferentes niveles de discapacidad auditiva; 
pero, no hay cifras de cuántas padecen una sordera profunda y requieren una educación 
especializada. 
 
Ella afirma: que quienes sí escuchan en algún grado, utilizan aparatos auditivos que les permiten 
superar en algún grado su discapacidad y asisten a centros educativos orales inclusivos; pero, 
quienes no escuchan nada, no tienen la misma oportunidad. En consecuencia, Milton Luna, 
Director del Contrato Social por la Educación, reconoce que “especialmente ahora que el Gobierno 
exige estándares más altos en títulos universitarios de las personas”, se excluye cada vez  más de 
la educación superior, a los sordos profundos. Y Marcos Aguilar, quien padece sordera profunda 
confiesa: que cuando estudió aquí en la escuela los profesores no se preocupaban por aprender 
lengua de señas. Y según, Rocío Cabezas, Rectora del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 
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de Quito: “Es necesario que las personas sordas aprendan en su lengua natural de señas (…) hay 
que hacer reformas curriculares, aplicar recursos didácticos y evaluar a las personas usando su 
idioma”. 
 
Más chicos con sordera buscan título académico 
 
El Diario “El Comercio” de Quito publica el siguiente caso: 
 
Jefferson tiene más del 70% de discapacidad auditiva. Nació en la provincia de Loja en 1996. 
Una ´enfermedad extraña´ le provocó un problema y dejó de escuchar. Solo tenía 3 años. Su 
madre buscó ayuda médica. Acudió a centros de salud, a psicólogos, a terapistas, pero el 
problema seguía. Así, en el  2011 se trasladó a Quito para buscar una escuela para personas que 
no oyen. Recién a los 13 años Jefferson ingresó al Instituto Enriqueta Santillán  (en el Barrio 
Mena Dos, sur de Quito) donde se relacionó con personas con su misma discapacidad. Ahora 
tiene 18 años y cursa el noveno año de educación básica. Es Presidente del Consejo Estudiantil 
y ha participado en eventos organizados por las universidades para enseñar a los docentes a 
comunicarse con lenguaje de señas. 
 
3.2.4.10. Enfoque técnico 
 
3.2.4.10.1. Guante traductor 
 
Pablo Andrés Espinosa y Hernán Augusto Pogo, estudiantes de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca (Ecuador), crearon un dispositivo electrónico para 
traducir el lenguaje dactilológico utilizado por las personas privadas del habla, al lenguaje de letras. 
El prototipo se basa en un traductor de los movimientos de la mano, a través de un guante, que 
permite la comunicación con las personas oyentes.  
 
3.2.4.10.2. El implante coclear 
 







Según (Cravillacedre, 2008), el implante coclear es un instrumento artificial para escuchar que se 
coloca en la región interna del oído, y que permite la conducción hacia el nervio auditivo de los 
estímulos sonoros a través de filamentos especiales. De este modo el sonido no  pasa por el canal 
auditivo, el tímpano ni los huesecillos del oído medio. La operación cuesta $30 mil, y ya se 
realizaron 120 de las 250 programadas por el Ministerio de Salud. El Gobierno financia desde 
2008, operaciones para realizar implantes cocleares a niños sordos. Siendo una iniciativa sin 
antecedentes en América Latina.                                                                                                                                                                                                    
    
3.2.4.10.3. Dispositivo para traducir lenguaje de señas a texto 
 







Esta innovación técnica capta los  gestos manuales que realiza el emisor sordo y  los traduce a texto 
que podrá ser leído por cualquier persona; lo que facilitará la comunicación con personas oyentes 
que no comprenden la lengua de señas. Utiliza las cámaras de dispositivos móviles como: 
smartphones, tablets, laptops, así como cualquier PC, que maneje Linux o Windows. Soporta 
variaciones, con adaptaciones a diferentes lenguajes de señas (Telegrafo, 2012).                                                                                           
 
La Compañía Technabling, fundada por Ernesto Compatangelo, profesor de ciencia de 
computación de la Universidad de Aberdeen, Escocia y un equipo de científicos desarrollaron  esta  
App. Dice Compatangelo que el objetivo es ayudar a los usuarios de  la lengua de señas para que, a 





Gráfico 60: Diplomas al finalizar curso de Intérpretes de Señas 
 
Fuente: Fotografía Tomada por un integrante de ASEAI 
 
3.2.4.11. Ética y procedimiento profesional para intérpretes de lengua de señas 
 




INTÉRPRETES DE UNA ESPERANZA 
 
Ellos son como ángeles caídos, al infierno del 
silencio. 
 
Para horadar las murallas graníticas, de esta 
campana cristalina e invisible, que nos 
mantiene aislados del mundo. 
 
Vuestras manos mágicas que hablan, son 
como soles que calientan y alumbran, 
rompiendo el frío manto de la oscuridad. 
 
Llevando luz a las mentes ávidas de 
respuestas 
Ustedes, tienen una profesión noble, para que 
el mundo sepa de nuestra lucha, por salir de 
las tinieblas. 
 
Vuestras voces y manos del silencio, son los 
intérpretes de una esperanza. 
 
Osvaldo Paladino 
Poeta sordo argentino– (Burad: 13) 
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Dice Viviana Burad, que la tarea del intérprete consiste, en encontrar la equivalencia en la 
diferencia y en conectar dos mundos separados; es decir, que se mueve entre dos polos, dos lenguas 
y dos culturas. (Burad: 33). Ella considera, que: “existen en el mundo, al menos, ciento noventa y 
tres (193) lenguas de señas, en 190 países, incluidas las dos lenguas de señas de Brasil, las dos de 
México y las dos de Estados Unidos”. 
 
Burad, explica: que, en convenciones internacionales de personas sordas, se utiliza el 
“GESTUNO,” que es un sistema de signos internacional (SSI), que usan las personas sordas en 
estos eventos. Añade: que, según Umberto Eco, “es una lengua de bricolage que nace 
espontáneamente del encuentro de comunidades que usan distintas lenguas y que suelen ser 
parciales e imperfectas, con un léxico y una sintaxis elementales, cuya función es expresar algunas 
actividades también elementales y que carecen de riqueza y flexibilidad”. (Burad: 35) 
 
3.3. Sondeo de opinión con estudiantes universitarios 
 
3.3.1. Aplicación de Encuesta 
 
Lissette Fernández, del Institut de Ciences de L’Educació de la Universitat de Barcelona, opina que 
se debe seguir el parecer de Álvarez - Gayou (2005) y  de Miles Huberman (1994), quiénes 
aconsejan a los investigadores que se inician, que no empiecen con grandes grupos; y, que no 
efectúen muchas preguntas en sus investigaciones. Ellos opinan, que se deben limitar los objetivos 
de estudio a temas claves; sin diversificar demasiado los ítems; y que las preguntas del cuestionario 
deben ser claras y relacionadas  cuidadosamente entre sí.   
 
Siguiendo esos parámetros; y, con el fin de conocer datos representativos acerca de la necesidad e 
importancia de la enseñanza de la Lengua de Señas Ecuatoriana, y de la creación de la Carrera de 
Intérpretes en la Universidad Central del Ecuador, se preparó un cuestionario muy simple, de 
apenas siete preguntas cerradas, a las que se debía responder: Si o No.  
 
Los estudiantes contestaron por escrito, para determinar si saben o no Lengua de Señas, y si 
consideran rentable la Profesión de Intérprete. Como resulta imposible hacer extensiva la encuesta 
a todos los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador; se escogió como muestra 
representativa: a 41 alumnos de la Especialización de Lenguaje y Literatura de la  Facultad de 
Filosofía y Letras. 25 de Sexto Nivel, y: 16 del Tercer Nivel. A estos, 16 últimos, los conocen 
como: “ESTUDIANTES  SENESCYT”;  porque su puntaje promedio fue superior a los 800 puntos, 




Se les aseguró la confidencialidad de sus respuestas, se les pidió que no pusieran  su nombre, y se 
encareció la importancia de su ayuda para esta investigación.    
 
La Encuesta SOBRE LA FORMACIÓN DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS 
ECUATORIANA, se efectuó el día 22 de Enero de 2014. Y los resultados fueron codificados, de 
conformidad con los cuadros porcentuales siguientes: 
 
3.3.2. Resultados de la encuesta 
 
1.- ¿Sabe Usted Lengua de Señas?      
 
Tabla 1: Conocimiento sobre el lenguaje de señas 
 RESPUESTAS PORCENTAJE 
SI 9 21,95 
NO 32 78,048 
TOTAL 41 100 
Elaborado por: El Autor 
 
 
Gráfico 61: Conocimiento sobre el lenguaje de señas 
  




















Tabla 2: Conocimiento sobre signos 
 RESPUESTAS PORCENTAJE 
SI 20 49 
NO 21 51 
TOTAL 41 100 
Elaborado por: El Autor 
 
Gráfico 62: Conocimiento sobre signos 
 




El 48,78% de estudiantes dibujó, aproximadamente, el símbolo que denota “aplausos”, o algo 











3.- ¿Desearía aprender Lenguaje de Señas? 
 
Tabla 3: Deseo de aprender lenguaje de señas 
 RESPUESTAS PORCENTAJE 
SI 40 97,56 
NO 1 2,43 
TOTAL 41 100 
Elaborado por: El Autor 
 
Gráfico 63: Deseo de aprender lenguaje de señas 
 




Los estudiantes manifiestan vivo interés por el aprendizaje de la Lengua de Señas Ecuatoriana 
(97,56%). Y, apenas: 2,43 %, dicen: que no desean aprender esta Lengua. En la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Central, es absolutamente necesario, que se preparen los 
futuros intérpretes de señas; ya que, según “Lápices y Señas” (p.8): “[…] los docentes que  
trabajan en instituciones educativas para  personas sordas,  en su mayoría cuentan con títulos de 






4.- ¿Considera rentable la Profesión de Intérprete de la Lengua de Señas?       
 
Tabla 4: Rentabilidad en la profesión de intérprete de señas 
 RESPUESTAS PORCENTAJE 
SI 31 76 
NO 10 24 
TOTAL 41 100 
Elaborado por: El Autor 
 
Gráfico 64: Rentabilidad en la profesión de intérprete de señas 
 




En la publicación “Entre palabras y Señas (p.33)”: se dice: Que las actividades de un Intérprete de 
Lengua de Señas Ecuatoriana, constituyen una profesión; ya que existe gran demanda de servicios 
de traducción e interpretación; pero, hay escasez de expertos en la materia. Se  expresa, además, 
que la remuneración económica por el ejercicio profesional del intérprete de señas, deberá ser 
satisfecha por el cliente o por las instituciones encargadas de hacerlo. Para quienes realizan este 
trabajo, no es una afición o entretenimiento, sino un ejercicio profesional, de largo aliento, que 









5.- ¿En su Universidad existe la Carrera de Intérprete de Lengua de Señas?    
 
Tabla 5: Existencia de la carrera de intérprete de lengua de señas 
 RESPUESTAS PORCENTAJE 
SI 1 2,43 
NO 38 92,68 
NO SÉ 2 4,87 
TOTAL 41 100 
 Elaborado por: El Autor 
 
Gráfico 65: Existencia de la carrera de intérprete de lengua de señas 
 
Elaborado por: El Autor 
 
Comentario 5  
 
El 2,43 %, responde positivamente; el 4,87%: responde que no sabe; y el 92,68% de los estudiantes 
consultados: responden negativamente. Y, es verdad. En la Secretaria General de la Universidad 
Central, confirman que en ninguna Facultad existe dicha Carrera. En la publicación, “Entre lápices 
y señas (p.52), se dice que varias universidades del país, reciben a jóvenes sordos. Sin embargo, 





6.- ¿El estudio de la Lengua de Señas tiene, para Usted, tanta importancia como el 
conocimiento de un Idioma Extranjero?                                        
           
Tabla 6: Importancia del estudio de la lengua de señas 
 RESPUESTAS PORCENTAJE 
SI 32 78 
NO 9 22 
TOTAL 41 100 
 Elaborado por: El Autor 
 
Gráfico 66: Importancia del estudio de la lengua de señas 
 




El 78,048 %, responde afirmativamente; y el 21,95%, dice: que no. Significa, que la mayoría 
considera que la enseñanza-aprendizaje de la LSEC,  tiene la misma importancia  que el estudio de 









7.- ¿Debe POPULARIZARSE la enseñanza del Lenguaje de Señas  en el Ecuador; para que 
la población sorda pueda: trabajar, estudiar, e incorporarse a la sociedad de oyentes  en  
forma inclusiva? 
      
Tabla 7: Popularización del lenguaje de señas en Ecuador 
 RESPUESTAS PORCENTAJE 
SI 39 95,12 
NO 2 4,87 
TOTAL 41 100 
 Elaborado por: El Autor 
 
Gráfico 67: Popularización del lenguaje de señas en Ecuador 
 




La aceptación de la LSEC es unánime; 95,12%: (Sí);   y  solo, 4,87%: (No). Por consiguiente, 
resulta: útil,  conveniente y necesario democratizar la  Enseñanza - Aprendizaje de la Lengua de 









3.3.3. Análisis de resultados de la encuesta 
 
Toda vez que los estudiantes encuestados, en su gran mayoría reconocen que no saben la Lengua 
de Señas; y tomando en consideración que están vivamente interesados en aprenderla; resulta 
conveniente pensar en la implementación de la Carrera de Intérpretes en las Facultades de Filosofía 
de las Universidades del país, como una opción válida para la formación de profesionales, que 
sirvan de puentes para facilitar la comunicación entre la comunidad oyente y las personas sordas o 
con discapacidad auditiva del Ecuador. 
 
Es encomiable la colaboración  de los profesores y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Central del Ecuador, que participaron, voluntariamente, en esta Encuesta y que 
hicieron posible la consecución de los datos para este trabajo de investigación;  ya que participaron 
con verdadero: entusiasmo, interés, seriedad  y actitud profesional.  
 
Para ellos nuestra eterna gratitud. 
 
Gráfico 68: Primera Universidad Europea de Lenguaje de Signos en la localidad alemana de 
Bad Kreuznach 
 














4. ANÁLISIS DE CASO  
 
4.1. Historia del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL) 
 
En 1942, las hermanas Santillán Cepeda, con el apoyo de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), 
crearon en Quito, un centro educativo para niños sordos (Investigación y Educación, 2004).  
 
Gráfico 69: Instituto Nacional de Audición y Lenguaje, (INAL) de Quito 
 
Fuente: Foto de archivo 
 
Posteriormente, en 1962, se abrió en el Colegio Femenino Espejo, un aula para deficientes 
auditivos; empleándose el método oral puro. Esta aula se transformó en la Escuela de 
Rehabilitación “Aida Peñafiel de Dobronsky”; hasta que, según el Acuerdo Ministerial del 13 de 
septiembre de 1981, recibió el nombre de Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL); que, 
actualmente, está ubicado en la Parroquia la Concepción de Quito. 
 
El éxito fue patente, por lo cual, en Octubre de 1994, en el Instituto Nacional de Audición y 
Lenguaje, se implementó el Primer Bachillerato para personas sordas. Que ha permitido, hasta hoy; 
el acceso a las universidades del país, a diecinueve promociones de graduados. Los estudiantes 
sordos del INAL, con el apoyo de un intérprete, han cursado varias carreras universitarias con 
mucho éxito, lo que les ha posibilitado ubicarse en cargos de relevancia en varios estamentos que 




4.2. Grupo Focal de Actores en el Instituto Nacional de Audición y Lenguaje de Quito 
                                                                                                   
4.2.1. Asociación de Sordos   Ex – Alumnos y Alumnos del INAL (ASEAI) 
 
 Se creó en Julio de 1998; y en 2013, cumplió 15 años de existencia, al servicio de la comunidad 
sorda del país. Su Fundador y actual Presidente es José Luis, quien con todos los miembros de la 
ASEAI, organiza, en cada aniversario de Fundación: actividades culturales, deportivas, sociales, 
académicas, para reivindicar los derechos de las personas sordas. Últimamente, se hallan 
empeñados en organizar cursos para Intérpretes de Lengua de Señas, que viabilicen la 
comunicación entre la comunidad sorda y oyente. 
                                                                                                                                  





Gráfico 71: José Luis 
 
Fuente: Fotografía tomada por un estudiante de lengua 





Gráfico 72: Programa de fiestas de ASEAI 
 
          
4.2.2. La rectora del INAL 
 
Gráfico 73: Rectora del INAL 
 
Fuente: Fotografía tomada por Lucy de Moreno  
 
Al ser entrevistada dice: 
 
Mi nombre es Rocío Cabezas, trabajo treinta y dos años en la educación de personas sordas. 
Además, soy Presidenta de la Asociación de Intérpretes a nivel nacional; y al momento 
desempeño las funciones de Rectora Encargada del Instituto de Audición  y Lenguaje. Entidad 
que ya tiene cincuenta y dos años de servicio a la comunidad sorda, y ha entregado dieciocho 
promociones de bachilleres. Quiénes han podido abrirse campo para buscar nuevos espacios de 
ubicación en la sociedad. 
  
Ella manifiesta: que las personas sordas a través de la historia han sido conceptualizadas de 
distintas formas. Revela: que primero fueron consideradas objeto de caridad pública; y, 
posteriormente, como: personas enfermas, que necesitaban ser sanadas. Explica: que, actualmente, 
existe un nuevo enfoque comprendido dentro del paradigma independiente, llamado socio 
antropológico de la sordera. El mismo que considera que la persona sorda construye su concepto 
del mundo que le rodea, a partir de la información visual que recibe.  Por eso, destaca: que los 
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deficientes auditivos, son usuarios de un idioma que hace la función de lengua natural; que, en este 
caso, es la lengua de señas. Recuerda: que cada país tiene su propia lengua de señas, construida 
desde el interior mismo de la realidad  social en sus espacios geográficos. Expresa: que las 
personas sordas tienen derecho a crecer; por lo cual, primero han  de entrar en contacto temprano 
con su lengua natural; porque es la única forma en que se puede garantizar el desarrollo adecuado 
de su inteligencia. Advierte: que cuando a una persona sorda no se le proporciona este instrumento; 
obviamente, no puede sacar todo el provecho posible del potencial natural que tiene. Y esto sucede, 
cuando la persona sorda tiene un acercamiento tardío a la lengua de señas. Y, señala, al respecto: 
“De ahí la importancia de que en nuestro país también las personas sordas sean reconocidas como 
miembros de una minoría lingüística; porque entonces podrán acogerse a los acuerdos 
internacionales  en los que se reconozca el derecho de las minorías”. Y hablando desde un punto 
de vista lingüístico, proclama: que se debe buscar la equiparación de oportunidades para las 
personas con deficiencia auditiva. Y, observa: que, al momento, existe una ley, que considera 
positiva; y que daría a pensar que estamos viviendo en una época en  la que se practica la equidad 
entre todos los ecuatorianos. Pero, enuncia: que, en la práctica, falta mucho por hacer para que la 
teoría se convierta en realidad. Y, sostiene a continuación: “Si queremos mejorar las condiciones 
de vida de una persona sorda, para que se encuentre en capacidad de ejercer a plenitud sus 
derechos, debemos  brindarle mejores oportunidades en el campo de la educación”.   
 
Y a la pregunta ¿qué significa esto? Ella responde:  
 
Significa que, en primer lugar, se debe precautelar  que las personas  sordas en edad más 
temprana entren en contacto con la lengua de señas. De esa manera, cuando ya tengan 
eficiencia en el manejo de su lengua; puedan hacer uso, aún del servicio de un intérprete; que, 
igualmente, sea eficiente en la utilización de esta lengua. Para que puedan incursionar en el 
campo de la educación inclusiva; sea a nivel medio, o a nivel superior. Pero, si una persona 
sorda no tiene esta herramienta incorporada; como es el uso pleno de su primera lengua; 
tampoco le va a servir contar con el recurso de un intérprete; porque el intérprete es, 
simplemente, un canal de transmisión que transfiere los mensajes que recibe de una a otra 
lengua. 
 
Rocío Cabezas, revela: que otra situación importante que vale la pena conocer respecto de las 
personas sordas; es que existe el principio de la biculturalidad. Para ella, esto significa: que las 
personas sordas, con sus pares; o sea, con otras personas sordas; elaboran un modo particular de 
entender las cosas desde la parte de la información  visual que  les llega. Y que por eso se habla de 
la cultura sorda. Y que, sin embargo, las personas sordas también forman parte de una macro 
cultura; en este caso, la cultura de todo el mundo oyente que les rodea. Por lo cual, tienen que 
aprender a moverse con las reglas de juego tanto de la una como de la otra cultura. Y aclara: que 
ese es el principio de la biculturalidad, y que esa es la responsabilidad que tienen, no solamente, las 
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instituciones, sino también las familias. Y aquí menciona como uno de los puntos fundamentales: el 
papel de la familia.  
 
Para ella, el primer reto que tiene la familia de una persona sorda, es entender no solo lo que el hijo 
no tiene; sino hacer que prevalezcan las potencialidades que el hijo posee. Y descubrir la manera en 
que éstas puedan desarrollarse a plenitud; para lo cual, deben procurar que su familiar sordo 
aprenda el lenguaje de señas, que viene a ser su canal fundamental de comunicación. Y añade: 
entonces, la primera responsabilidad de la familia es ser expedita en el manejo de esta lengua, 
como único medio que permitirá que el hijo crezca  y se desarrolle en el ejercicio pleno  de  sus 
derechos desde el interior del hogar.  
 
La señora Rectora se cuestiona ¿Y cuáles son los derechos del hijo sordo?  Y observa que esos  
hijos tienen derecho a vivir, permanentemente, informados. Deben recibir: la orientación, la 
asesoría, y el consejo de sus padres; porque, en base a ello, elaboran como seres humanos, los 
cuadros éticos y morales en su interior.  Y ella advierte: que si el padre y la madre no cumplen esta 
función, las personas sordas irán creciendo físicamente; y en unos cuantos años se convertirán en 
adultos. Pero, funcionalmente, no podrán desempeñarse como tales; porque todavía no aprendieron 
a trabajar desde las normas interiorizadas. Ya que ese vacío no es suplido ni por la escuela ni en 
ningún otro lado.  
 
Ella demuestra: que ese alto nivel de influencia, es mucho más fuerte en las familias que tienen en 
su casa;  y, a partir de la lengua de señas, el soporte para estimular a sus hijos  para que aprendan a 
entender y a interpretar el mundo que les rodea, dentro de los parámetros  de las  reglas de 
convivencia. Y como Autoridad del INAL, proclama: que los padres, los que están en el proceso de 
educación, y quiénes  han  asumido esta tarea, por voluntad propia; tienen un gran reto que les 
obliga a convertirse como intérpretes; en verdaderos puentes, entre las personas sordas y los 
oyentes. 
 
 Para ella, la sociedad no es simplemente un campo en donde ejercen sus derechos las mayorías; 
sino el lugar en dónde cada ser humano tiene el mismo derecho; sea o no parte de una mayoría, o 
minoría. E insiste que, esto es algo que  se debe entender. Cita  la Constitución de la República, que 
habla: de la equiparación de oportunidades, de la igualdad de derechos y del buen vivir. Y finaliza 
con  este enunciado:  
 
“Todo esto se ejerce a partir de entender, verdaderamente, dónde están las reales necesidades, 




4.2.3. Zoila Navas, profesora del INAL 
 
Afirma: que los estudiantes del INAL, tienen una gran capacidad de reflexión, sentimientos y 
afectos como todos; y una inteligencia igual o superior al común de los mortales. Para ella, la 
diferencia de compartir y tratar con personas sordas, radica en la forma del lenguaje; que es 
diferente al modo habitual de comunicarse de los oyentes. Pues, ellos tienen una comunicación 
natural en lengua de señas; en la que se utilizan los ojos y las manos. Aduce: que la visión, es el 
órgano que recepta la información; y que las manos les sirven para transmitir sus mensajes. 
Expresa: que de esa manera, se puede llegar a comunicar con ellos.  
 
4.2.4. Ana Lucía Vergara, profesora de español escrito en el INAL 
 
Manifiesta: que las personas sordas, a pesar de esta deficiencia, son capaces de responder a 
cualquier  reto dentro de la educación; siempre y cuando desarrollen como primer idioma la lengua 
de señas; para adquirir luego, como segundo lenguaje, el español escrito. Dice que sus alumnos 
son: capaces, activos, propositivos, y muy críticos; por lo cual, pueden llegar a cumplir todas las 
metas educativas que se propongan, dentro de su comunidad y en  la  sociedad oyente. 
 
4.2.5. Paulina  Luna 
 
Trabaja treinta años como profesora de niños de Pre básica, hasta Segundo de Básica, en el INAL. 
Opina que las personas sordas le merecen mucha consideración y respeto, ya que tienen otro 
sistema de comunicación, por lo que deben aprender el lenguaje de señas. Señala: que si las 
personas sordas tienen esta herramienta, su desarrollo es totalmente normal. Y solicita al Gobierno, 
que en las Instituciones Públicas, las personas se capaciten, mediante el aprendizaje del lenguaje de 
señas; para atender  y comprender a las personas sordas. Y pide que las universidades preparen 
intérpretes, para que las personas sordas tengan acceso: a la educación, al trabajo y a todo tipo de  
actividad social útil. 
 
Gráfico 74: Profesora del INAL: Ana Lucía Vergara
 
Fuente: Fotografía tomada por Lucy de Moreno 
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4.2.6. Rosa Matute 
 
 Gráfico 75: Profesora Rosa Matute, en el INAL 
 
Fuente: Fotografía tomada por Lucy de Moreno  
 
Trabaja como profesora del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje, treinta y un años.  
Compartir con personas sordas, constituye para ella, una hermosa experiencia. Recuerda los 
momentos en los que se inició como maestra en el INAL. Dice: que nunca antes vio un joven o un 
niño sordos; que estuvo nerviosa y que su comienzo fue traumatizante; ya que no sabía lo que debía 
hacer. Se preguntaba: ¿“Y ahora como me dirijo a ellos”? Recuerda que le asignaron un grupo de 
estudiantes, y que le dijeron que tenía que trabajar mucho y hacerse cargo de ellos. Pero que: 
gracias a Dios, a sus compañeras y a sus mismos alumnos, pudo desenvolverse sin problemas.  
 
Y, no solamente eso, sino que aquí aprendió a ser una persona más humana, con mejores 
sentimientos; y muy solidaria  ante los sufrimientos de los padres de familia, que tienen hijos con  
este problema. Sin embargo, resalta: que estos padres son ejemplares; porque, a pesar de estas 
difíciles circunstancias, salen adelante. Se proponen ayudar a sus hijos, hasta verlos bien ubicados; 
convertidos en profesionales, luego de haberse graduado en la Universidad. Y ella, exalta: el valor, 
la constancia y el trabajo de esos padres; y el esfuerzo de los alumnos, porque buscan superarse 
siempre. Para esta maestra, su experiencia, es en verdad, algo extraordinario. Y le agradece a Dios, 
por la oportunidad de trabajar con niños especiales; y, en particular, con niños deficientes 
auditivos. Y, expresa: que si algún día se jubila, agradecerá siempre todas estas experiencias; por 
haberse enriquecido mucho  con los ejemplos de los alumnos y sus padres de familia.                                                                                                                                                                                                                                                    
 
4.2.7. Carmita Berrezueta, vicerrectora del INAL 
 
Comenta que todos los niños y jóvenes con los que trabaja en la Institución; son personas muy 
inteligentes, ávidas de cariño; y que, por sobre todo, lo que ellos necesitan, en edad temprana: es 
aprender la lengua de señas ecuatoriana. Porque, de otra manera, pierden la oportunidad de acceder 
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a la información, como cualquiera otra persona. Ella hace esta reflexión: “Pensemos que nos 
tapamos los oídos por un momento, o durante un día completo. E imaginemos toda la información 
a la que no tendríamos acceso. Eso les ocurre en su día a día a las personas sordas; lo cual 
constituye un grave problema”.  Añade: que por eso, es necesario, que tanto los padres, como todos 
los miembros de la  familia, aprendan la Lengua de Señas Ecuatoriana; para comunicarse con ellos. 
Y, para que ellos puedan expresar: todo lo que sienten, todo lo que quieren, todo lo que necesitan. 
Y para que también ellos, desarrollen la lengua de señas; y accedan a los conocimientos: en la 
escuela, o en el colegio; lo que constituye el único medio a través del cual pueden obtener 
información. Y, por ende, su desarrollo personal y profesional, para desenvolverse en la vida. Dice 
que la Institución  hace todo lo que está a su alcance para satisfacer, de la mejor manera, todas las 
necesidades de los niños sordos.  
 
Manifiesta: que el INAL, oferta todos los niveles educativos; empezando: por la estimulación 
temprana, el período preescolar, la escuela, el colegio, en todos los niveles. Recuerda: que este 
establecimiento, es una de las pocas instituciones del Ecuador, que ofrece el Bachillerato para que 
ellos puedan continuar sus estudios, en la medida de lo posible, en la universidad. Reclama: que 
sería importante, que el Gobierno haga algo; para proporcionar los intérpretes. Porque, si bien es 
ideal, que los niños, desde edad temprana, sean incluidos en la Institución para que aprendan la 
lengua de señas; la idea es que, más adelante, sean integrados en la educación regular, en grupos, y 
con intérpretes. Y ella confía que el Gobierno les dará una mano en ese sentido; y que asumirá el 
costo del intérprete en el aula con los oyentes. Porque, en caso contrario, no podrán ser integrados a 
escuelas regulares. 
 
4.2.8. Doctor  Gonzalo Andrade, psicólogo del INAL 
 
Considera que los estudiantes de esta Institución tienen oportunidad para desarrollar sus aptitudes; 
de moldear su temperamento y su carácter para tener un futuro mejor. Dice: que en los muchos 
años de experiencia que tiene en la Institución, le consta que los alumnos demuestran habilidades 
especiales, y  un avanzado desarrollo del  pensamiento y de la inteligencia. Manifiesta: que para él, 
es muy agradable reconocer que los chicos que acuden a estas aulas, desarrollan a plenitud: su 
manera de ser, su entereza, disciplina, y una voluntad indomable para alcanzar las metas 
propuestas; o  para  afrontar los desafíos que la vida les ofrece. Él dice: que al  hacer el seguimiento 
de  algunos de ellos, le da mucho gusto comprobar que saben desenvolverse. Piensa: que los niños 
sordos, a pesar de que no han sido favorecidos con un lenguaje dentro de su hogar, aquí han podido 
desarrollar ciertas competencias y han formado asociaciones, para defender sus derechos y para 




Él espera: que “muchas personas puedan integrarse, para tratar de aprender el idioma de señas, 
para comunicarse con ellos, y para que les puedan ofrecer una verdadera opción de vida; ya que 
todas las personas nacen para ser felices,  porque todos son productos del amor”. 
 
4.2.9. Juan Carlos Vergara, conserje del INAL 
 
Afirma: que para él, es una experiencia muy enriquecedora trabajar en este tipo de instituciones; 
que ayudan a un sector discriminado de la sociedad; donde estudian niños que vienen de hogares 
normales o disfuncionales. Expresa: que, actualmente, el Gobierno se preocupa de este sector, para 
que pueda integrarse a la sociedad. Reconoce: que los estudiantes del INAL, son chicos: útiles, 
inteligentes, muy cariñosos y  que  todos deben ayudarles para que puedan desarrollarse mejor. 
 
4.2.10. Madre y abuela de personas sordas 
 
Teresa N. es abuela y madre de personas sordas. Dice que la experiencia con su hijo fue tenaz; que 
fue fatal. Expresa que con los nietos, la situación ya no fue tan dura. Pero, lamenta que estos niños 
cuando están en los buses deben soportar las burlas de los muchachos, cuando los miran hablarse 
en señas. Por eso, pide que en las emisoras de radio y a través de los canales de televisión, alguien 
dé a conocer este problema que padecen los niños sordos. Ella insiste: que los chicos sordos no son 
tontos, y que son muy inteligentes. Afirma: que tiene dos nietos sordos; que el varón está en quinto 
curso, y la niña en quinto grado. Exclama, con sincero orgullo: que a su nieta, en el Instituto, 
siempre le buscan cuando hay necesidad de comunicarse y agradecer a alguna  de las autoridades 
que ayudan al INAL. 
 
4.2.11. Karina Rivadeneira 
 
Tiene formación en Psicología y pertenece a una Organización que ayuda a personas con 
discapacidad. Para ella, las personas sordas están en un proceso de reivindicación de sus derechos. 
Afirma: que estamos en una época en la que, realmente, se está difundiendo su cultura; y que una 
parte de esa cultura, es la Lengua de Señas Ecuatoriana, que es su forma de comunicarse con los 
demás. Ella considera: que las personas sordas son una parte muy importante de la sociedad. Cree 
que de una u otra manera han sido excluidas; y que, una prueba de ello, es que el actual sistema 
educativo  no está acorde con lo que ellos necesitan. Y, señala: que las personas sordas “no cuentan 





4.3. Constelación familiar alrededor de un joven con discapacidad auditiva 
 
4.3.1. Iván  Moreno, padre de joven sordo  
 
Iván  Moreno, dice: 
 
Voy a hablar del sentimiento que tengo porque mi hijo nació con sordera congénita. Para 
nosotros fue bastante traumático saber que José Luis, había nacido con esta deficiencia; y, poco 
a poco, nos hemos venido acostumbrando.  
 
Pero, prácticamente, es mi esposa quién lo sacó adelante. Y si él ha llegado a ser lo que es 
hasta ahora; se lo debe a ella. Para mí, él es una bendición; porque mi hijo, desde pequeño, se 
desenvolvió solo. Hizo su vida solo. Y, no porque sea desprendido de nosotros; sino porque 
tuvo un mundo aparte; donde José Luis, debía hacerse entender.   
                                                                  
Y, gracias a Dios, tiene un grupo muy unido, donde todos se están superando. Y, entonces, no 
ha hecho falta una intervención directa mía. Como digo, mi esposa ha sido más que suficiente. 
A ella le debo todo lo que es mi hijo; y estoy muy orgulloso, porque él sigue adelante y 
continúa avanzando. Y se preocupa, más que nada, por el bien de todos los compañeros que 
sufren el mismo problema. 
 






4.3.2. Lucy de Moreno, madre, suegra y abuela de personas sordas          
 
Lucy de Moreno, dice:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Voy a compartir  con todas las personas que puedan oír mis vivencias, y tal vez las lecciones 
de vida que mis experiencias de madre y abuela de personas sordas, me han permitido asimilar.  
 
Primero, recordemos que todas las madres cuando estamos esperando un hijo; y, en particular, 
cuando estamos acunando en nuestro vientre un bebé, siempre anhelamos que se desarrolle 
bien, que nazca bien, que no presente ningún problema. Sentimos la necesidad de que alguien 
nos dé ese primer diagnóstico, diciéndonos que es verdad que todo va bien. De allí que, 
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descubrir en un hijo una discapacidad, se vuelve un peregrinar; y cada confirmación del 
diagnóstico no hace sino revivir heridas y ahondar el dolor.  
 
Cuando yo encontré una respuesta tan inesperada, surgió en mí: la ira, el deseo de encontrar 
culpables y responsables para que mi niño haya nacido con esa discapacidad. En este caso: 
sordera. A los tres meses descubrí que mi hijo era sordo. Desde ese momento empecé a vivir la 
realidad. Él dormía mucho, sin importarle los ruidos fuertes que hacían sus hermanos al jugar. 
Mis familiares me cuestionaron  mucho; en vez: de darme apoyo, de encaminarme, o sugerirme 
qué debía hacer en este caso, nunca me ayudaron. Siempre me increpaban. Se alejaron mejor… 
se alejaron.  
 
Me ponía muy triste. Y estaba desorientada ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Me sentía muy sola, con 
tanto comentario negativo que hacían. ¡Por tus pecados, Dios te ha castigado con tu hijo! ¿Por 
qué no rezas el Rosario? ¿Por qué has concebido estando ebrio tu esposo?  Y otras cosas más 
duras. Desde ese momento llegué a mi casa, les cogí a mis hijos: les abracé, lloré, lloré mucho. 
En ese abrazo, me sentí protegida por mis tiernos niños, que eran todavía muy pequeños, y que 
con sus ojos llenos de lágrimas parecía que me decían: -“¡No estás sola, mamá!, ¡Sigue 
adelante!”  
 
De pronto, con mis ojos inflamados de tanto llorar, miré al espejo de una peinadora de la sala. 
En él se reflejaba un Crucifijo que lo tenía colgado encima de mi cama. No sé cómo explicar. 
Al mirarlo mi cuerpo se estremeció y me dio: una paz, una tranquilidad, una fortaleza. Y, de 
pronto, me arrodillé con mis hijos. ¡Pobrecitos! A lo mejor ni se daban cuenta de lo que nos 
pasaba. Pero, estaban muy emocionados. Le pedí a Dios:  
 
-“Si Tú me das este hijo así, dame: fortaleza, sabiduría, amor, paciencia, inteligencia; para 
soportar y actuar de la mejor manera. Que se abran, muchas, muchas puertas”. Y me levanté 
con una fuerza y paz increíbles.  
 
Dios quiso que encontráramos al doctor Rodrigo Albán, con la especialidad de 
Otorrinolaringología. Quién minuciosamente chequeó a mi hijo, luego me hizo muchas 
preguntas sobre mi embarazo: -“¿Fue parto normal o Cesárea?, ¿cómo fue?, ¿fue tranquilo? ¿ 
qué pasó?, ¿qué enfermedades tuvo cuando niña?” Le dije:- “Me contaron: que tuve: 
sarampión, gripe, paperas. Y, en el embarazo de mi  José Luis, tuve varicela”. Eso le conté al 
Doctor.  
Después de dos horas nos llamó a su consultorio y nos dio el diagnóstico. -“Señora Moreno, le 
he examinado física y psicológicamente a su hijo. Me he topado con un niño: muy fuerte, muy 
grande. Para la edad que tiene es muy desarrollado. Sus facultades mentales están muy bien. Su 
motricidad, igual, muy bien. Y, además de eso, le veo que es muy guapo. Lo que tiene su hijo 
es deficiencia auditiva. Es sordo”. Le dije: - ¿“Pero, por qué doctor?, ¿a qué se debe?” – 
“Usted, señora, tuvo varicela mientras estaba en gestación de su hijo. Y para su sordera no hay 
remedio. Ni pastillas ni inyecciones. Simplemente, les recomiendo ir en busca: de alguna 
escuela, o centro, donde le enseñen a hablar; y qué mejor, señora, usted le puede ayudar como 
madre”.  
 
Fue durísimo oír todo esto. Fue duro lo que el doctor nos dijo. Salí del consultorio muy triste, 
en un mar de llanto. No solo por lo que dijo el Doctor, sino que, en ese momento,  me acordaba 
de todos los comentarios negativos que me hicieron mis familiares. No era nada de lo que me 
decían. Simplemente, tuve varicela en el embarazo ¡Qué tal! Tenía tres añitos mi hijo, y mis 
otros hijos tenían seis y diez años.  
 
 Y, así, empecé con mucho entusiasmo a trabajar. Hice mucho material didáctico. Le enseñaba 
dibujos. Le dramatizaba. Inventaba señas. Le enseñé a cocinar. Le enseñé a tejer, porque  me 
decía: “Que no sea una carga para la sociedad”. Mientras hacía esto lloraba mucho. Con mis 
otros hijos, muy tristes, cada vez nos abrazábamos. Sabíamos que íbamos a salir  adelante. No 
teníamos nadie a quien recurrir. Busqué mucho a Dios. Le pedí a su Madre Santísima, que no 
me abandone, que me dé mucha fortaleza.  
 
Mi hijo mayor se peleaba con sus amigos, porque a su hermano le decían: “retardado”, “loco”, 
“mudo.” Y eso le dolía mucho. A mi otro hijo, las amiguitas le hacían a un lado, porque, 
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supuestamente, su hermano era “tonto”; y porque, tal vez, les podía contagiar. Lloraba donde 
mí, y llorábamos todos. No sabía yo como solucionar esto. Y mi hijo José Luis, con su mirada 
triste y sus manitos preguntaba -¿“Qué pasa?” Y sus hermanos.  – “Nada (pasa)”, le decían. – 
“Te queremos mucho”.             
                                                                                        
 Y así pasábamos. Siempre igual… igual. Luego traté de saber dónde habría una escuelita 
especial. Buscando, buscando, entré en contacto; en este caso, con la escuela INAL; donde 
acudí con mi hijo, llena de incertidumbres y esperanzas. Y cuando entendí la gran necesidad 
que tenía  José Luis de contar con mi apoyo para poder reforzar sus conocimientos, me dediqué 
a ayudarle con  mucho amor y con mucha paciencia. Acompañar sus vivencias infantiles, me 
ayudó a  sentir un profundo respeto por mi hijo.  
 
Dejé de ver su limitación y empecé a ver: su clara inteligencia, su anhelo de superación. Pues 
se exigía a sí mismo, para tratar de presentar sus trabajos, no solo bien, sino muy bien. Jamás 
hizo de su sordera un pretexto, para dejar de esforzarse. Y para toda mi familia y amigos 
cercanos, se constituyó en modelo de superación. Por lo que yo considero: que su presencia en 
nuestras vidas, constituye un regalo de Dios; pues, jamás abrigó en su corazón: sentimientos 
mezquinos, ni resentimiento contra la vida. Por el contrario, siempre está alimentando sueños, 
y  vuela tras ellos. Y puedo decir, con profunda satisfacción, que he sido testigo de un 
sinnúmero de triunfos desde su infancia.  
 




Culminó, como abanderado de su Institución, en la Primaria. Y, años más tarde, también como 
abanderado del pabellón Nacional del Colegio. Y como el mejor egresado del INAL, obtuvo 
medalla de oro. No menos exitosos fueron sus estudios en el “Instituto Israel”; donde obtuvo su 
título de “Tecnólogo Superior en Informática”. Siendo el mejor egresado; y también recibió  la 
medalla de oro.  
 
Luego siguió un nuevo Bachillerato en el “Colegio Técnico Rueda”; y obtuvo el título de 
“Bachiller Artesanal en Electrónica”, con las mejores calificaciones.  
 
Para luego ingresar en  la UTE, a la carrera de Ingeniería en Sistemas, en la que atravesó siete 
niveles; y como él dice, dejó el resto en espera, hasta aprobar el Idioma Inglés que le exigían. 
Fue muy frustrante. Sin embargo, no quiso quedarse quieto.      
  
Ingresó a  la Facultad de Diseño Gráfico, ya que  en esta carrera no le exigían inglés. Allí 
obtuvo su Título Universitario, con las mejores calificaciones. Su gran aspiración  ha sido, no 
solo ingresar al mundo del trabajo, sino también hacer carrera; es decir, poder acceder a los 
cursos de capacitación, para optar por cargos de mayor responsabilidad; en cuya lucha se halla 










En este punto, quisiera comentar como madre: ¡Me da mucha rebeldía! ¡Tanto esfuerzo!, ¡tanto 
tiempo desperdiciado! Sus ilusiones frustradas. Dinero gastado. Cualquier persona se esfuerza 
para obtener mejores ingresos en su trabajo. Pero, en este caso, mi hijo, no es Licenciado, no es 
Doctor, no es Ingeniero. Es Tecnólogo ¡Qué pena! Ha desperdiciado muchos años de esfuerzo, 
de estudio. Noches, dedicación. Una “gastadera” (sic) de dinero. Yo: pagué intérprete, y toda la 
matrícula, transporte, etc. Mi hijo en el trabajo actual no entra en el rol de pagos de 
profesionales. ¿Qué les parece?                                                           
                   




Bueno, sigamos. En este momento, me pongo a pensar que han pasado tantos años desde el 
momento en que supe que Dios había hecho de mí un instrumento de sus designios. Recuerdo, 
entonces, mi desesperación como madre, al creer que el mundo se cerraba para mi querido hijo 
sordo; por haber venido al mundo privado de la capacidad de oír. Pero ¡Dios es grande!  Y en 
su misericordia, solo ahora cuando lo veo convertido en un hombre, comprendo, que al quitarle 
Dios, uno de sus sentidos, lo recompensó, enormemente, dándole un sinfín de cualidades: un 
gran corazón, un espíritu indomable, capaz de luchar y superar sus limitaciones; un gran 
intelecto  y un alma noble y bondadosa que han hecho de él una persona muy especial: tierno 
hijo, cariñoso hermano, solidario amigo, alumno ejemplar. Muy dedicado.  
 
Lo vi enamorarse, soñar con formar su hogar, y luego consolidarlo. Pues junto con su esposa, 
han podido vivenciar las profundas emociones que ofrece la paternidad, cuando se la vive con 
mucha responsabilidad. Amar a mi hijo con todo lo que es él, incluyendo su sordera, como 
parte de su propia identidad; me ayudó para recibir con alegría a  mi nieta. Pues la sordera, 
como tal, para mí tiene un sólo nombre: reto o desafío, a mi capacidad de amar, capacidad de 
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involucrarme, poner a mi disposición: mi fuerza, mi energía y mi fe en mi Creador, que es mi 
Dios.  
 
Y no me cansaré de agradecer a Dios, porque a lo largo de este camino que nos tocó  transitar, 
hemos tenido oportunidad de conocer a personas: buenas, amables, que nos han tendido la 
mano.  
 
También presento mi agradecimiento, una y mil veces, a esta noble Institución que es el INAL, 
que durante años, fue el segundo hogar de mi hijo. De igual manera, mi eterna gratitud a la 
Licenciada Rocío viuda de Torres, quién no solo nos ha ayudado como maestra, sino como una 
guía espiritual, ofreciéndonos: sus sabios consejos y orientación oportuna; sobre todo, en 
amargos momentos en que sentía perder toda esperanza.  
 
Mi agradecimiento a  mi esposo, quien ha sido siempre apoyo mío y de  toda mi familia.  
 
Finalmente, debo agradecer a todos los señores profesores, a la señora Cecilia Viteri, quien fue 
la persona que me ayudó para que mi hijo ingresara a esta gran Institución que es el  INAL, y  
para que pudiera labrarse un porvenir.  
 
Yo solicito. Sí. Quiero solicitar al Señor Vicepresidente: Que se expidan decretos 
presidenciales; que se suscriban acuerdos internacionales; que se dicten leyes, normativas, 
creadas para beneficiar a esta población sorda. Porque las que existen: nadie las cumple ¡En la 
práctica, muchas puertas permanecen cerradas!  
 
Gráfico 80: Lucy recibe Diploma de Curso de Intérpretes de Señas 
 
Fuente: Fotografía tomada por un integrante de ASEAI 
 
De manera especial, le pido al  Señor Vicepresidente: 
 
Que en los trabajos donde existan personas sordas, haya un intérprete de planta, para facilitar la 
comunicación. 
Que en las escuelas, colegios y universidades, aprendan la Lengua de Señas Ecuatoriana, 
porque existen grandes necesidades. 
Que haya muchos intérpretes de  esta Lengua. 
Que se haga difusión de las potencialidades de las personas sordas. 
Que a nivel superior, se efectúen estudios lingüísticos de la Lengua de Señas, y que se 
conozcan las oportunidades que ofrece. 
¡Hay mucho aislamiento todavía! 
 
Les voy a decir, con sano orgullo, que aún conservo: muchos recortes de artículos de 
periódicos, en donde mi hijo ha sido entrevistado; además: diplomas, trofeos, bandas, y 





Tiene un currículum muy amplio. Ayudó mucho para que  en la Fundación “Manuela Espejo,  
las personas puedan aprender señas. 
 
Ahora le ofrecen ser Instructor en el SRI, para que allí  también  aprendan  el Lenguaje de 
Señas. Ojalá así pudiesen llegar a conocer: cómo son los sordos. 
 
Decía que él tiene un  extenso currículum;  pero, es: muy humilde, muy sincero, y trabaja 
mucho, para la comunidad sorda. 
 
Dios me dio un hijo sordo y lo acepté. Y sin darme cuenta le hice un líder. 
Y  puedo afirmar, sin desmerecer a mis demás hijos: 
“Que él siendo sordo, es el que más me ha oído. 
¡Gracias por ayudarle! 
¡Hijo mío, te amo mucho! 
¡Gracias, por escucharme!” 
 
4.4. Reflexiones finales 
 
El profesor Glenn J. Doman, en su libro “Como enseñar a leer a su Bebé” (p.29) explica: que en el 
período que va desde el año hasta los cinco años, el cerebro del niño se abre a todo tipo de 
conocimientos, y que ésta es la época ideal para que aprenda varios  idiomas. Doman señala que la 
supervivencia humana depende de la capacidad de comunicarse, siendo el lenguaje el instrumento 
idóneo para el intercambio social (p.30). Explica Doman, que en la infancia se pierde la milagrosa 
capacidad para aprender idiomas, porque los padres descuidan el aprovechamiento de este valiosa 
etapa, en la cual necesita aprender de todo; pero la generalidad de las personas no lo entienden, de 
ese modo, y encierran al niño en su “corral”, donde pasa aburrido en medio de una “montaña de 
juguetes”. 
 
Siguiendo estos parámetros, es un deber de todos los padres y madres de familia de los niños 
sordos, o con discapacidad auditiva, familiarizarse con el mundo de la sordera, y las ayudas 
técnicas para iniciar con ellos una comunicación efectiva, y prever su escolarización desde una 
etapa temprana para potenciar el desarrollo académico y profesional de sus hijos.  (USAID, 2012, 
pág. 08). Deben estimularlos en los primeros cinco años, para que, a futuro, puedan desarrollar 
plenamente su intelecto. Para lo cual,  el niño  deberá jugar con sus otros cuatro sentidos.  (USAID, 
2012, pág. 13). 
 
En esta etapa, los padres de niños sordos deben aprovechar esa extraordinaria capacidad de sus  
hijos para que tengan un temprano acceso a la construcción lingüística, de la misma manera que un 
niño oyente, mediante el “baño de lenguaje,” con la participación de adultos sordos, que son los 
mejores usuarios de la Lengua de Señas. Porque como se dice en la Guía, “Entre Sonrisas y Señas” 
(p. 8), los niños sordos merecen ser valorados por la sociedad y tener las mismas oportunidades que 




Por otra parte, Ramón Campayo, en su libro: “Aprende un Idioma en 7 días”, dice […] “Muchos de 
mis alumnos dejaron de asistir  a su habituales academias de idiomas, y […] sé que alguno de ellos 
empezó a estudiar, a la vez, la friolera de ¡seis idiomas! (Campayo, 2007, pág. 11)”.  
 
Con su método, él aspira que el aprendizaje de lenguas extranjeras comience a gustar a todas las 
personas; y propone una auténtica revolución. Dice que su técnica es aplicable a cualquier idioma, 
en cualquier país y para toda persona. 
 
Y, actualmente, existen en Internet, multiplicidad de cursos con lecciones muy explicativas de: 
japonés fácil, árabe fácil, ruso fácil, hebreo fácil, etc.; que son realmente fáciles de entender y  
aplicar. Igualmente, existen cursos de lenguas de señas, que se pueden aprender y dominar, 
siguiendo los consejos de Campayo. 
 
Se puede concluir diciendo: que es muy importante y necesario aprender idiomas; y la Lengua de 
Señas Ecuatoriana; porque es un lenguaje como cualquier otro. Así lo reconocieron 300 jóvenes de 
la comunidad sorda de Andalucía, que bajo el lema “10 años rompiendo barreras,” plantearon que 
la enseñanza del lenguaje de señas, se equipare a la de las demás lenguas. Y lo hicieron con las 
manos levantadas, agitándolas en señal de aplauso, durante la inauguración de las Jornadas ILSE: 
“El Intérprete de Lengua de signos”. No  hubo apenas sonido en el aplauso pero su espíritu fue 
ensordecedor: 
 
Gráfico 81: ¡¡¡Estruendosos Aplausos!!!  En Silencio 
 
Jóvenes de comunidad sorda de Andalucía 











5. CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN “SONIDOS EN SILENCIO” 
 
5.1. Constitución del 2008. 
 
Esta  Constitución garantiza los derechos de las personas  con discapacidad. 
 
Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 
establecidos en la Constitución […] 
 
Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 
gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 
[…]. 
 
Art. 11. Numeral 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de: […] discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 
acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 
encuentren en situación de desigualdad. 
 
5.2. Escasez de intérpretes  con formación académica en lengua de señas ecuatorianas 
 
Rocío Cabezas, actual Rectora del INAL y Presidenta de la Federación Nacional de Intérpretes de 
lengua de señas ecuatorianas, declara: que existe una "profunda necesidad" de un puente de 
comunicación, entre las personas sordas y oyentes. Según la Federación Nacional de Personas 
Sordas del Ecuador: hay 22 asociaciones de intérpretes a nivel nacional, con un total de 63 
miembros, y existen algunas personas que aprendieron “señas,” a través de algún familiar; y  200 
intérpretes sin licencia.  
 
En el Ministerio de Relaciones Laborales, ubicado en la calle Piedrahita, Lewis Aguirre hace las 
veces de intérprete para 17 personas con discapacidad auditiva. "Estamos aprendiendo-dice-, 
siempre hay algo nuevo que ellos tienen que enseñarnos". Dos meses le tomó a Aguirre aprender la 
lengua de señas; y dice: que antes la comunicación la hacían por medio de mensajes escritos en 
papel. Aguirre asegura: que no existe  ninguna universidad en la que se imparta este lenguaje.  
 
Xavier Torres, vicepresidente del CONADIS, asevera: que se está trabajando para que se reconozca 
a los intérpretes de lenguas de señas, una Tecnología, para que puedan trabajar legalmente. Y 
Rocío Cabezas, sostiene que el principal objetivo de la Asociación conformada por 67 miembros, 
es interpretar de forma efectiva el lenguaje. Lo que implica ofrecer garantías éticas y profesionales. 
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Explica: que se cometen graves errores de interpretación, sin tomar en cuenta el impacto que  
causan. Cabezas sostiene: que hay gran demanda de intérpretes; y que "no existe ningún tipo de 
oferta de formación sistemática," para esos clientes. 
 
Según la Federación, existen 200 000 sordos en el Ecuador. Y los intérpretes del país,  solicitan  a 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Senescyt) la creación de una Tecnología de tres años, para 
quienes deseen optar por el título de Tecnólogo en Interpretación, para poder seguir ejerciendo, 
dentro de la norma legal. Y aspiran: que algún día los departamentos de idiomas de las 
universidades,  asumirán la responsabilidad de enseñar la lengua de señas ecuatorianas.  
 
Por otra parte, para que las personas sordas puedan acceder a la Universidad se requiere la 
presencia permanente de un intérprete de lengua de señas, dentro y fuera de las aulas; a quién se le 
debe pagar por cada hora de interpretación, lo cual es muy oneroso; por lo cual, se producen 
muchas deserciones. 
 
Cumpliendo con la Constitución, el Gobierno debe dar oportunidades a la comunidad sorda del 
país, estableciendo la carrera de Intérpretes a nivel superior. Y, ¿por qué no?, hasta se podría  
pensar en la creación de una Universidad para personas sordas como la Universidad Gallaudet,  
situada en Washington D.C.  
 
La Federación Nacional de Personas Sordas tiene como meta aumentar el número de intérpretes en  
Ecuador, porque su número es insuficiente; dado que, solo en el Instituto de Audición y Lenguaje 
(INAL) de Quito, hasta el presente año se han graduado 19 promociones de bachilleres; que, 
generalmente, no pueden acceder a las universidades, por falta de  intérpretes y por  carecer de  los 
medios  suficientes para pagar un intérprete. 
 
5.3. Constitución de la Fundación “Sonidos en Silencio” 
 
Por lo expuesto, anteriormente, se concluye que es indispensable la creación de la Fundación  
“Sonidos en Silencio”, para reforzar la enseñanza-aprendizaje de la lengua de señas ecuatorianas, 
para que: los medios de comunicación, los directivos, empleados del sector público y privado, las 
escuelas, colegios, y universidades del país; puedan contar con  intérpretes de la lengua de señas 
ecuatorianas, que servirán como puentes de comunicación efectiva entre la población sorda y 
oyente. Lo que permitirá que esta comunidad minoritaria, pueda participar en actividades: 
académicas, culturales, sociales, deportivas, científicas, etc.; mediante la traducción eficiente: de 
clases, conferencias, programas televisivos, deportivos, etc. 
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5.4. Proyecto de estatutos para la creación  de la fundación “Sonidos en Silencio” 
 
Para crear la Fundación “Sonidos en Silencio”, se elaboró el siguiente Proyecto de Estatutos, el 
mismo que es perfectible, hasta lograr consensos con los miembros de la  Federación Nacional de 
Sordos del Ecuador (FENASEC), que manifiestan mucho interés en participar como miembros 
activos de la Fundación. 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y NATURALEZA JURIDICA 
 
CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN 
Art. 1.- Mediante el presente Estatuto se constituye La Fundación “Sonidos en Silencio”, como una 
organización de derecho privado, sin fines de lucro, con patrimonio propio, administración autónoma y 
personería jurídica, con capacidad  legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. 
 
LEYES DE APLICACIÓN 
Art. 2.- La Fundación se regirá de conformidad con la Constitución Política del Estado, las disposiciones 
constantes en el Título XXIX del Libro I del Código Civil Ecuatoriano, y demás leyes que fueren aplicables. 
 
DOMICILIO 
Art. 3.- La Fundación  tendrá su domicilio en la Oficina Número 13 de la Torre W, del edificio “El Girón 
Quito 12,” ubicado en la Calle Gral. Ignacio de Veintimilla  E3-25, en la ciudad de Quito, Cantón Quito, 
Provincia de Pichincha.  
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS OBJETIVOS, FINES ESPECÍFICOS Y FUENTES DE INGRESOS 
 
a. Art.  4.- La Fundación “Sonidos en Silencio”, tiene  los siguientes objetivos  fundamentales: 
b. Colaborar con el Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL), Asociación de Ex alumnos y 
alumnos del INAL (ASEAI), Asociación de Sordos de Pichincha (ASOP) y con  la Federación  
Nacional de Sordos del Ecuador (FENASEC). 
c. Dotar: a las escuelas, colegios, universidades, empleados del sector público y privado y a los Mass 
Media del país, del personal técnico idóneo  y necesario, para la incorporación de la población sorda 
ecuatoriana a las actividades: laborales, académicas, culturales, sociales, deportivas, etc.,  mediante 
la traducción: de clases, conferencias, programas televisivos, deportivos, etc., al lenguaje de señas 
ecuatorianas.  
d. Preparar en forma técnica a los nuevos intérpretes del lenguaje de señas ecuatorianas, para 
completar  el personal de maestros necesarios que el Ecuador requiere y  satisfacer la demanda de la 
comunidad sorda del país. 
e. Capacitar a los padres y madres del INAL, para que  mediante el lenguaje de señas ecuatorianas, 
contribuyan en el proceso de integración académica y  laboral de sus hijos 
f. Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, celebrar contratos o convenios y 
asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, de carácter nacional o internacional.  
g. Realizar, patrocinar, organizar y sistematizar toda clase de eventos para la enseñanza-aprendizaje de 
la lengua de señas ecuatorianas, en el país o en el exterior, que contribuyan a la formación de 
intérpretes de lengua de señas en cumplimiento del objeto social.  
h. Apoyar, y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos 
permitan el conocimiento y desarrollo del lenguaje de señas ecuatorianas.  
i. Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, celebrar contratos o convenios y 
asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, de carácter nacional o internacional.  
j. Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de eventos, en el país o en el exterior, que 
contribuyan al cumplimiento del presente objeto social. 
k. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos 
propósitos y objetivos concuerden con los de  la Fundación. 
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l. Diseñar y desarrollar  mecanismos de financiación y co-financiación, inversiones a nivel nacional,  
internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento de la Fundación, sus actividades y 
proyectos, utilizando los sistemas de cooperación  o cualquier otro medio. 
m. Realizar actividades y programas que propendan al desarrollo integral de los beneficiarios de la 
fundación. 
n. Efectuar todas las actividades y operaciones económicas, relacionadas para la adquisición de bienes, 
muebles e inmuebles de la Fundación. 
o. Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios, uniones 
temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la 
sociedad civil o entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, para todas aquellas 
actividades encaminadas a: proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, 
programas o proyectos, orientados al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de la lengua de señas 
ecuatorianas, para buscar el bienestar de los asociados, para tales efectos podrá asociarse, 
fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar convenios con otras personas 
naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto. 
p. Fomentar el espíritu de solidaridad, compañerismo y superación de la Asociación de  ex - alumnos y 
alumnos del INAL, ASEAI, ASOP, y de la FENASEC, a través de cursos, seminarios, foros, 
charlas, conferencias, literatura escrita o cualquier otro medio. 
q. Integrarse a movimientos de segundo grado. 
r. Gestionar  ante las instituciones públicas y privadas  la  asistencia   técnica  necesaria, para la 
planificación y ejecución de programas de desarrollo humano, ecológico y deportivo de la 
Fundación. 
 
FUENTES DE INGRESOS 
Art. 6.-.- Para el cumplimiento de sus  objetivos y fines específicos, la Fundación  contará con los aportes 
ordinarios y/o extraordinarios de sus miembros, y los recursos que llegare a obtener, lícitamente,  pudiendo 
realizar: toda clase de actividades, actos, convenios y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas; y 
mantener relaciones de cooperación con otras organizaciones que tengan finalidades de similar naturaleza. 
 
CAPÍTULO  TERCERO 
DE LOS MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN 
 
Art. 7.- Son miembros de la Fundación,  las personas que dominen la lengua de señas ecuatorianas y  que  
puedan  colaborar voluntariamente     
Art. 8.- Cada vez que se produzca el ingreso o la salida de uno/a o más miembros, por cualquiera de las 
causas; dentro de un plazo de treinta días de adoptada la resolución por parte del órgano competente, es 
obligación del Presidente dar a conocer a la Dirección Zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
para el registro respectivo 
 
CLASES DE MIEMBROS 
Art. 9.- Se reconocen las siguientes calidades de miembros: 
 
a. FUNDADORES/AS.-Los/as  voluntarios/as  que suscribieren el Acta Constitutiva. 
b. ADHERENTES.-Los miembros que posteriormente soliciten por escrito su ingreso a la Fundación y 
cumplan con las obligaciones contempladas en el Estatuto.  
c. HONORARIOS/AS.-Todas las personas que hicieren donaciones significativas, o que prestaren 
servicios relevantes en beneficio de la Fundación. Esta distinción será reconocida por resolución de 
la Asamblea General; y cuando fueren invitados/as a las asambleas generales, podrán intervenir; 
pero sin derecho a voto. 
 
CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS  Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 
 
DERECHOS DE LOS MIEMBROS 
Art. 10.-Son derechos de los miembros fundadores/as y adherentes: 
a. Elegir y ser elegidos/as para las dignidades que les encomiende la Asamblea General. 
b. Participar en las deliberaciones de las asambleas generales ordinarias y extraordinarias con voz y 
voto; y en toda reunión organizada por la Fundación a la que deban concurrir; estando prohibido el 
voto por delegación; 
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c. Solicitar informes sobre la marcha económica y administrativa de los organismos pertinentes de la 
Fundación;  
d. Gozar de todos los beneficios que se  crearen en la Organización; y acogerse a todas las 
prerrogativas establecidas en el presente Estatuto; 
e. Exigir al Directorio informes del movimiento económico, administrativo, operativo y sobre 
cualquier otro aspecto pertinente a sus tareas; 
f. Participar en los eventos de capacitación que promueva la Fundación ; 
g. Formular críticas constructivas, e interponer recursos por la gestión administrativa de la Directiva; 
h. Demandar ante el Directorio, y, en apelación a la Asamblea General, el reconocimiento de sus 
derechos y  el cumplimiento de las disposiciones estatutarias y reglamentarias; 
i. Poner a consideración del Directorio o de la Asamblea General: proyectos, peticiones, sugerencias 
y/o reclamos; 
j. Formular ante la Directiva o la Asamblea General las sugerencias y recomendaciones que crean 
convenientes para la consecución de los fines y buena marcha de la Fundación; y, 
k. Los demás que les correspondan, conforme al Estatuto y disposiciones legales pertinentes. 
 
Art.  11.- Todo miembro gozará de los derechos consignados en este Estatuto, a menos que hubiere sido 
sancionado legalmente con suspensión, (y mientras dure la suspensión). 
Art.  12.- Son deberes de los miembros: 
a. Cumplir y  hacer cumplir el presente Estatuto, reglamentos internos, acuerdos y resoluciones 
tomadas por la Asamblea General y el Directorio de la Organización; 
b. Colaborar  para que la  Fundación cumpla sus fines  y objetivos; 
c. Asistir a las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias, que fueren convocadas, de 
conformidad con los estatutos; 
d. Desempeñar las comisiones que les encomienden la Asamblea General y/ o el Directorio; 
e. Acatar las decisiones  tomadas por la Asamblea General, el  Directorio  y  las comisiones; 
f. Participar en todas las actividades: sociales, económicas, culturales y  deportivas que la 
Organización  planifique y ejecute; 
g. Pagar oportunamente las cuotas sociales ordinarias y extraordinarias, y  las aportaciones 
determinadas por  la Asamblea General o el Directorio; 
h. Mantener la unión, respeto y cooperación, con todos los miembros y dirigentes de la Fundación; 
i. Los demás que se establecieren por el Directorio o la Asamblea General. 
 
CAPÍTULO  QUINTO 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 
Art.  13.- Los miembros de la Fundación  no deben incurrir  en  las siguientes faltas disciplinarias: 
a. Faltas leves; y  
b. Faltas graves.  
 
FALTAS  LEVES 
Art. 14.- Se considera falta leve: 
a. La inasistencia injustificada a dos sesiones de Asamblea General; 
b. Retrasos permanentes a las sesiones, y actos oficiales de la Organización, dispuestas por la 
Asamblea General o el Directorio; 
c. El incumplimiento o negligencia en las delegaciones o tareas encomendadas por la Asamblea 
General o el Directorio; y  
d. Mora en el pago de las cuotas. 
e. La negativa injustificada para desempeñar los cargos o comisiones que  la Fundación designare a 
sus Miembros; 
f. No cumplir estrictamente las disposiciones estatutarias y reglamentarias; y 
g. Demostrar falta de respeto a la  Fundación. 
 
FALTAS GRAVES 
 Art.  15.- Son faltas graves: 
 
a. La malversación de fondos de la Organización ; 
b. La apropiación ilícita de los  bienes o  dinero de los miembros; 
c. El abuso en las funciones directivas; y 
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d. Agredir verbal o físicamente a los/las directivos/as o a los miembros, por causas inherentes a las 
actividades de la  Fundación. 
 
DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 
CLASES DE SANCIONES 
Art. 16.- Con el objeto de mantener la disciplina y armonía entre los miembros, se establecen las siguientes 
sanciones: 
a. Amonestación escrita;  
b. Multa.  
 
Art. 17.-AMONESTACIÓN ESCRITA.- La amonestación escrita la impondrá el Directorio a los miembros 
que incurrieren en faltas leves, llamándoles la atención sobre el cumplimiento de sus obligaciones.  
 
MULTA 
Art. 18.- Al respecto, las multas las  fijará  la Asamblea. 
 
CAUSAS DE MULTA 
Art. 19.- Son causas de multa: 
a. No asistir, sin causa justa, a las sesiones ordinarias o extraordinarias, previstas en el presente 
Estatuto; 
b. Faltar a las actividades sociales a las que sus miembros hubieren sido convocados/as oportunamente. 
 
DERECHO A DEFENSA 
Art. 20.- Quien fuere multado tendrá derecho a defensa durante una asamblea extraordinaria convocada para 
tratar sobre faltas. 
 
DESTINO DE LAS MULTAS 
Art. 21.- La totalidad de los valores recaudados por multas, ingresará a Tesorería, para incrementar el fondo 
social de la Fundación. 
 
Art. 22.-DE LOS RECURSOS Y APELACIONES.-Se hacen las siguientes consideraciones: 
 
a. De las sanciones impuestas por el Directorio, se podrá apelar para ante la Asamblea General, dentro 
de los  quince días  siguientes.  
b. La ratificación de la sanción, por  parte de la Asamblea General, puede ser apelada dentro de otros  
quince días. 
c. La Asamblea General podrá  modificar o condonar la sanción en cualquier momento; a petición 
del/de la afectado/a, o de cualquier miembro; considerando que la pena impuesta tiene un carácter 
disciplinario y no represivo. 
d. En caso de error o  actuación  de mala fe, se reivindicará públicamente al/a la  afectado/a; y 
e. Si no considera justa la sanción; el miembro expulsado, podrá apelar, a través del Directorio, para 
ante la Asamblea General. 
 
CAPÍTULO SEXTO 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
ORGANISMOS DE LA  FUNDACIÓN 
Art.23.- Los organismos directivos  y administrativos de la Fundación “Sonidos en silencio”,  son los 
siguientes:  
a. La Asamblea General; 
b. El Directorio; y  






DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
ASAMBLEA GENERAL 
Art. 24.- La Asamblea General estará integrada por  los miembros que se encuentren al día en sus 
obligaciones y  que estén en goce de sus derechos. Sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos y 
serán obligatorias para todos los miembros, inclusive para los ausentes. 
 
Art. 25.- La Asamblea General puede ser ordinaria o extraordinaria.  
 
Art. 26.- La Asamblea General Ordinaria: 
a. Es la máxima autoridad de la Fundación; y está conformada por  todos los miembros activos 
registrados en el MIES, en  goce de sus derechos y atribuciones, reunidos, previa convocatoria, en 
sesión presidida por el/la Presidente/a, cuyas decisiones serán  aceptadas por simple mayoría de 
votos; 
b. Se instalará con la mitad  más uno de los  miembros de la Fundación; 
c. La Asamblea General Ordinaria se reunirá, obligatoriamente, cada  seis meses; mediante 
convocatoria escrita; realizada, por lo menos, con ocho días de anticipación; 
d. En las convocatorias deberá constar  el Orden del Día a tratarse; pudiendo los asistentes a la sesión, 
agregar nuevos puntos;  
e. La Asamblea será instalada por el/la Presidente/a, o por quien hiciere sus veces; y actuará como 
Secretario/a, quien se encuentre en funciones dentro del Directorio; 
f. Una vez instalada la Asamblea, ésta no podrá continuar si se quedare con menos de la mitad del 
número de miembros con el cual se instaló; 
g. Instalada la Asamblea se procederá a discutir y aprobar el Orden del Día, preestablecido en la 
convocatoria; 
h. En las sesiones, la votación será nominal y directa;  
i. Luego de efectuada la votación; serán declarados/as elegidos/as quienes hubieren obtenido, la mitad 
más uno de los votos; es decir, la mayoría simple;  
j. Las abstenciones se sumarán a la mayoría; 
k. En caso de empate, el/la Presidente/a de la Asamblea General tendrá voto dirimente  en la votación; 
l. Los votos nulos no favorecerán a nadie. No existirá, para este caso, reconsideración alguna;  
m. En la misma sesión, serán juramentados/as y posesionados/as en sus funciones, los/las directivos/as 
electos/as; 
n. Todas las actas de las sesiones; ya sea de la Asamblea o del Directorio o de otros Organismos de la 
Fundación; serán aprobadas al final de la misma sesión y en  el mismo día.  
 
FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
 
Art. 27.-.- Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: 
a. Aprobar el plan de trabajo del Directorio.  
b. Elegir o reelegir, cada dos años, a los dignatarios de la Fundación. 
c. Reformar el estatuto,  luego de un debate en dos sesiones; para solicitar después, la aprobación del 
Ministerio de  Inclusión Económica y Social.  
d. Conocer, aprobar o rechazar los informes anuales, que presentaren el Directorio y más responsables 
de la Fundación. 
e. Considerar las renuncias de los miembros del Directorio, aceptándolas o negándolas, cuando no 
hayan sido resueltas por el Directorio en un plazo de quince días. 
f. Sancionar con la destitución del cargo, a los miembros del Directorio; cuando hubiere causa 
justificada y probada; y se hubiere agotado el derecho a la defensa del/de la cuestionado/a; debiendo 
nombrar su reemplazo. 
g. Aprobar el Reglamento Interno para la  buena marcha de la Fundación. 
h. Establecer cuantas comisiones sean necesarias para los fines de la Organización. 
i. Autorizar gastos extraordinarios superiores a  $2.000,00 (DOS MIL DÓLARES AMERICANOS),  
y todos aquellos rubros que comprometan  a la  Fundación, más allá de las facultades que competen 
al Directorio. 
j. Interpretar, en última y definitiva instancia, el presente Estatuto y sus reglamentos; cuando las 
disposiciones no sean  suficientemente claras o generen alguna duda. 
k. Revocar o reformar las resoluciones que hayan sido tomadas por el Directorio. 
l. Fijar  cuotas ordinarias y/o extraordinarias de aportación. 
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m. Tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento  de los fines y objetivos de la Fundación.  
n. La Asamblea General podrá decidir que la designación del nuevo Directorio sea, mediante elección 
nominal.  
 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
Art. 28.- Las asambleas generales extraordinarias  seguirán los siguientes parámetros:  
a. Serán convocadas, indicando el objeto de las mismas; por lo menos, con dos días de anticipación; 
salvo circunstancias de extrema gravedad y utilizando los medios de difusión disponibles, de tal 
modo que  las convocatorias lleguen a conocimiento de todos  los miembros. 
b. El/la Secretario/a  hará la convocatoria, previa disposición del/de la Presidente/a de la Organización, 
a petición del  Directorio, o por requerimiento del cinco de los miembros. 
c. Para que la Asamblea General  Extraordinaria funcione, deberá reunirse la mitad más uno de los 
miembros.  
d. Si no hubiere el quórum a la hora fijada en la primera convocatoria, la Asamblea General 
Extraordinaria, quedará automática y legalmente constituida, una hora después, con el número de 
miembros  asistentes; particular que debe constar en la convocatoria. 
e. Serán dirigidas por el/la Presidente/a, o  por quien haga sus veces. 
f. Sus resoluciones serán tomadas por la mitad más uno de votos de los miembros presentes y estarán 
ajustadas a las disposiciones de la Constitución de la República, del presente Estatuto y de las leyes 
nacionales.  
g. Las convocatorias  deberán contener el tema a tratarse en la Asamblea Extraordinaria, sin lo cual no 
procederán; y será  nula toda resolución que se adopte; si se llegare  a instalar la Asamblea. 
h. Si el/la Presidente/a, se negare a convocar a la Asamblea Extraordinaria, cuando fuere solicitada por 
el Directorio o la Asamblea General, los/las peticionarios/as la convocarán en la forma señalada en 
los literales precedentes.  
i. Las resoluciones  tomadas en la Asamblea General Extraordinaria serán válidas y de estricto 
cumplimiento para todos sus miembros presentes o ausentes; 
j. En la Asamblea General Extraordinaria, se tratará únicamente el tema para el que fuere convocada; 
y 






Art. 29.- El Directorio es el órgano ejecutivo y administrativo de la Fundación, el mismo que estará 




c. Secretario/a de actas y comunicaciones; 
d. Tesorero/a y; 
e. Tres vocales principales. 
 
REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL DIRECTORIO 
Art. 30.- Para ser miembro del Directorio se requiere: 
a. Estar al día  en el pago de las cuotas y más obligaciones; 
b. El/la candidato/a deberá ser mayor de  dieciocho años.  
c. No haber incurrido en faltas graves o procedimientos desleales a los intereses de la Fundación; y 
d. No haber sido sancionado/a, al menos un año antes de la elección. 
 
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO 
Art. 31.- Son sus deberes y atribuciones: 
a. Ejercer la representación o dirección general ejecutiva y administrativa de la Fundación.  
b. Ser  elegido/a, democráticamente, el último sábado del mes de Enero, para un período de dos  años, 
por votación  de todos los miembros, reunidos en Asamblea General, pudiendo ser reelegido/a para 
las mismas dignidades por un período más. 
c. Elaborar el Plan de Trabajo que será puesto a consideración de la Asamblea General, para su estudio 
y aprobación. 
d. Procurar la capacitación de sus miembros. 
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e. Estudiar y formular los proyectos de reformas del Estatuto y reglamentos internos. 
f. Fiscalizar las cuentas de la Fundación. 
g. Vigilar la aplicación de las disposiciones reglamentarias y estatutarias y  exigir su fiel 
cumplimiento. 
h. Imponer  a los miembros sanciones, en los casos contemplados en el presente Estatuto y 
reglamentos. 
i. Estudiar y formular los proyectos de reformas al Estatuto y reglamentos que se consideren 
necesarios y someterlos a conocimiento de la Asamblea General, para su  aprobación. 
j. Elegir una Institución Bancaria  solvente; para abrir una Cuenta  Corriente o de Ahorros, a nombre 
de la Fundación; que será controlada y manejada, con la firma conjunta del/de la Presidente/a, y  del 
/de la Tesorero/a;  
k. Sesionar una vez por mes, en forma ordinaria; y extraordinariamente, cuando el caso lo exija; 
mediante convocatoria del/de la Presidente/a, o por la mitad más uno de sus integrantes; 
l. Vigilar la correcta inversión de los fondos de la Organización; 
m. Presentar a la Asamblea General, al final del mes posterior al de su elección y posesión, el plan de 
trabajo, para que  luego de su  estudio  y aprobación, entre en vigencia en el período de su elección; 
n. Receptar  y darle el trámite inmediato a cualquier denuncia presentada contra alguno de los  
miembros o dirigentes de la Organización; 
o. Autorizar contratos,  de conformidad con los reglamentos respectivos; 
p. Nombrar a los/las empleados/as que fueren necesarios/as para la Organización, de acuerdo al 
Estatuto  y reglamentos respectivos; 
q. Poner a consideración de la Asamblea General, su informe anual de actividades, en la sesión  del 
mes de Enero; y 
r. Las demás que le otorgan el presente Estatuto y reglamentos. 
 
FUNCIONES DEL DIRECTORIO 
Art. 32.- El Directorio funcionará tomando en consideración los siguientes  aspectos: 
 
a. Las sesiones del Directorio se instalarán con el quórum de la mitad más uno de sus miembros 
principales; 
b. El Directorio sesionara al menos un vez bimensualmente;  
c. Si por cualquier circunstancia hubiese dificultad para reunirse, los directivos de la Fundación 
suspenderán la sesión; auto convocándose para una  hora después, con los miembros presentes; 
d. Cuando se produzcan salidas o ingresos de uno/a o más  asociados/as, o el cambio de uno/a o más 
directivos/as; es obligación de los  miembros del Directorio, darlos a conocer a la Dirección 
Nacional del Ministerio de Inclusión Económica y Social, para su registro y legalización; 
e. Los miembros que cumplan comisiones y los/las directivos/as que desempeñen funciones inherentes 
a sus cargos, no percibirán remuneración alguna, ni estarán amparados/as por el Código del Trabajo, 
ni por  la Ley de Seguridad Social, pues su participación es voluntaria; 
f. En ausencia del/de la Presidente/a temporal o definitiva, le corresponderá actuar al/a la 
Vicepresidente/a; y 
g. En ausencia del/de la Vicepresidente/a, actuará el/la  Primer/a Vocal Principal. 
 
CESACION DE FUNCIONES EN EL DIRECTORIO 
Art. 33.- Los miembros del Directorio cesarán en sus funciones,  o serán removidos de sus cargos, temporal o 
definitivamente en los siguientes casos: 
a. Cuando sean legalmente reemplazados/as mediante elección y posesión del nuevo Directorio, en 
cada período. 
b. Cuando hayan sido cesados/as en sus funciones por no cumplir con las obligaciones determinadas en 
el presente Estatuto, evidenciando manifiesta inoperancia en el cargo. 
c. Por desempeñar actividades de carácter político partidista, ya sea a  su nombre, o  en representación 
de la Fundación. 
d. Por faltar injustificadamente a tres  sesiones consecutivas, o a cinco alternas, durante el período para 
el cual fueron elegidos/as; y 
e. Por deslealtad con el Directorio y los miembros, así como por faltas reiteradas a las normas 







DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS/LAS DIRECTIVOS/AS 
 
ATRIBUCIONES DEL/DE LA PRESIDENTE/A 
Art. 34.- Son funciones y atribuciones del/de la  Presidente/a: 
a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Estatuto, Reglamentos, resoluciones emanadas de la 
Asamblea General y/o del Directorio, y  los principios sociales  y leyes de la República; 
b. Representar  administrativa, judicial y extrajudicialmente  a la Fundación y responsabilizarse por su  
desenvolvimiento integral; debiendo mantener informada a la Asamblea General de miembros de la 
marcha y funcionamiento de la  Fundación; 
c. Convocar y presidir  las sesiones de Asamblea General y del Directorio;  
d. Vigilar el trabajo de Tesorería, Secretaría, y más dependencias de la Fundación, comprobando que 
se encuentren al día: la contabilidad, los archivos, documentos, libros, actas y certificaciones; y 
exigiendo el cumplimiento del Estatuto, reglamentos y resoluciones. 
e. Certificar e intervenir en todo cuanto se relacione con la inversión de fondos o la adquisición de 
bienes. 
f. Legalizar con su firma y la del/de la Secretario/a las actas de las sesiones y la documentación oficial.  
g. Ejercer toda clase de acciones: civiles, penales, administrativas, o de otra naturaleza legal, que 
tengan relación con los objetivos de la Fundación. 
h. Llevar a conocimiento del Directorio, la correspondencia oficial de la Fundación y autorizar su 
despacho. 
i. Suscribir, conjuntamente con el/la Secretario/a, las actas de las sesiones de la Asamblea, del 
Directorio y la correspondencia de la Fundación. 
j. Abrir y registrar  con el/la Tesorero/a de la Fundación,  una Cuenta Bancaria Corriente o de 
Ahorros, y suscribir con el/la Tesorero/a,  los documentos del movimiento económico de la 
Organización, y  los cheques a cargo de la Fundación. 
k. Designar y posesionar en los cargos  a miembros idóneos, para que asuman  las funciones  que estén 
sin su titular. 
l. Registrar en el Ministerio de  Inclusión Económica y Social a los miembros del Directorio; dentro 
de los quince días posteriores a su elección; o a los miembros que ingresaren posteriormente a la 
Fundación. 
m. Presentar, en forma conjunta con todos los miembros del Directorio; el informe anual de labores, 
con indicadores de gestión. 
n. Tomar decisiones sobre aspectos considerados urgentes; y que podrían lesionar los intereses de la 
Fundación, debiendo informar  de lo actuado al Directorio y a la Asamblea General.  
o. Representar a la Fundación en actos sociales públicos, privados a los que fuere invitada la 
Organización. 
p. Solicitar a la Asamblea General, la remoción de los miembros del Directorio, que demuestren: 
negligencia, deshonestidad o ineptitud en el cumplimiento de sus obligaciones; y 
q. Ejercer las demás atribuciones señaladas en  el Estatuto, el Reglamento  y  las que la Directiva o la 
Asamblea le encomienden, y que beneficien a la Fundación. 
 
DEL/DE LA VICEPRESIDENTE/A. 
 
FACULTADES DEL/DE LA VICEPRESIDENTE/A 
Art. 35.- Son sus deberes y atribuciones: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias, reglamentarias y legales que beneficien a la 
Fundación; 
b. Subrogar al/a la Presidente/a en sus funciones sea provisional o definitivamente, con todas sus 
facultades, cuando éste/a faltare, y tener voz y voto en las deliberaciones del Directorio y de la 
Asamblea General; para lo cual, bastará que el/la Presidente/a lo/la principalice por escrito. 
c. Colaborar con el/la Presidente/a para el cabal cumplimiento de sus deberes. 
d. Coordinar los trabajos de planificación y ejecución de las comisiones. 
e. Apoyar la realización de programas y eventos de la Fundación. 
f. Cumplir las funciones asignadas por el/la  Presidente/a; y 







DEL/DE LA  SECRETARIO/A DE ACTAS Y COMUNICACIONES. 
 
FACULTADES DEL/ DE LA SECRETARIO/A 
Art. 36.- Son deberes y atribuciones del/de la  Secretario/a:  
a. Llevar un archivo organizado con todas las seguridades del caso; y, en forma técnica: de los libros, 
documentos y correspondencia de la Fundación, que lo conservará bajo su responsabilidad.  
b. Redactar y suscribir con el/la Presidente/a la correspondencia institucional. 
c. Organizar el  inventario, cuidar y responder de los bienes de la Fundación; en forma personal: civil, 
penal y pecuniariamente. 
d. Asistir cumplidamente a todas las sesiones y eventos de la Fundación. 
e. Dar fe y certificar la correspondencia oficial. 
f. Efectuar las convocatorias para las sesiones cuando el/la Presidente/a ordene. 
g. Anotar detalladamente los acuerdos y resoluciones de las asambleas generales o de la Directiva, en 
los libros pertinentes. 
h. Dar lectura en cada sesión de  Asamblea General, a las actas correspondientes, y ponerlas a 
consideración de los asistentes, para su aprobación, y la correspondiente legalización por parte 
del/de la Presidente/a. 
i. Redactar y firmar con el/la Presidente/a, la correspondencia oficial. 
j. Elaborar conjuntamente con el/la Presidente/a, el Orden del Día, para las sesiones. 
k. Mantenerse en permanente contacto con los/las afiliados/as, dando  y recibiendo informaciones. 
l. Certificar credenciales y otros documentos de la Fundación. 
m. Comunicar al/a la Tesorero/a el ingreso o egreso de miembros. 
n. Colaborar con los/las demás integrantes del Directorio; en la planificación y desarrollo de toda 
actividad, tendiente al mejoramiento de la Fundación y de la comunidad  sorda en general. 
o. Ser Secretario/a  del Directorio y de la Asamblea General. 
p. Llevar los libros de sesiones del Directorio, de la Asamblea General, de Correspondencia, de 
Inventarios, y otros que fueren menester. 
q. En caso de ausencia, comunicará por escrito al/a la Presidente/a, a fin de  que éste/a principalice a 
un/a vocal principal; y 
r. Otros,  que el Directorio o  la Asamblea General le encomienden. 
 
DEL/DE LA TESORERO/A 
 
FUNCIONES DEL / DE LA TESORERO/A 
 
Art. 37.-.- Son deberes y atribuciones del/de la  Tesorero/a: 
a. Responsabilizarse solidariamente con el/la  Presidente/a  por el correcto manejo de los fondos de la  
Fundación. 
b. Gestionar con el/la Presidente/a, en instituciones públicas o privadas, los recursos financieros 
necesarios, para cumplir los fines y objetivos de la Organización. 
c. Llevar correctamente la contabilidad de los fondos de la Fundación, y permitir su revisión, con 
autorización del Directorio. 
d. Disponer de los fondos y bienes de la Organización, previa autorización del/de la Presidente/a,  del 
Directorio o de la Asamblea General. 
e. Abrir y registrar conjuntamente con el/la Presidente/a una Cuenta Bancaria Corriente o de Ahorros; 
y firmar juntos, los cheques a cargo de la Fundación. 
f. Llevar la Contabilidad actualizada de los fondos de la Fundación, en forma técnica. 
a. Rendir informe escrito anual, al Directorio y luego a la Asamblea, del movimiento económico de la 
Fundación, o cuando lo soliciten el Directorio o la Asamblea General. 
b. Efectuar gastos; únicamente, cuando estén destinados al cumplimiento de los fines de la 
Organización; y 
 
FUNCIONES DE LOS/DE LAS VOCALES 
 
Art. 38.- Son atribuciones y deberes de los/las vocales: 
a. Presidir con voz y voto, y como miembros natos, las comisiones permanentes que les encomiende  
la Asamblea. 
b. Subrogar temporal o definitivamente, a los demás miembros del Directorio, en su orden de elección, 
cuando éstos faltaren. El Primer Vocal reemplazará al/ a la  Vicepresidente/a, cuando éste/ésta  
sustituya al/a la  Presidente/a. 
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c. Informar por escrito al/a la Presidente/a, o al Directorio, sobre la ejecución de acciones debidamente 
programadas y financiadas. 
d. Representar a la Fundación  en los diferentes actos que ésta organice, cuando el/la  Presidente/a, o el 
Directorio los delegare; y 
e. Integrar conjuntamente con el/la Presidente/a y Vicepresidente/a las comisiones adicionales que se 
les encomendaren, desempeñando cumplidamente las mismas; e informando  de sus actividades por 
escrito. 
 
DE LAS COMISIONES TEMPORALES 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS COMISIONES 
 
Art. 39.- El Directorio de la Fundación “Sonidos en silencio”, podrá crear las comisiones temporales que 
hicieren falta para la buena marcha y fiel cumplimiento de los objetivos de la Organización;  
 
 
DE LAS COMISIONES  PERMANENTES 
 
Art. 40.- Según las necesidades de la Fundación se crearán comisiones permanentes con las siguientes 
características y funciones: 
 
a. Estarán conformadas por  tres miembros cada una, y serán presididas por un/a vocal principal; 
b. Se reunirán una vez al mes; en forma ordinaria; y extraordinariamente cuando las circunstancias lo 
ameriten. 
c. Deberán elaborar y presentar  para la aprobación del Directorio, su plan de trabajo. 
d. Tienen que asistir y participar en las reuniones del Directorio,  y de las asambleas Generales. 
e. Deben solicitar la colaboración de los miembros, para integrar las comisiones  encomendadas. así 
como la ejecución de los proyectos y programas; y 
f. Otras, que el Directorio  o  la Asamblea General les asignen. 
 
CAPÍTULO  SÉPTIMO 
ELECCIÓN, DURACIÓN Y ALTERNABILIDAD DE LA DIRECTIVA 
 
Art.  41.- Las elecciones y la posesión de la Directiva tendrá lugar en la Asamblea General Ordinaria 
convocada  para este fin, en el mes  de Enero en que concluya el período de la Directiva en funciones. El 
procedimiento para la elección será el establecido en el Reglamento;  el que  deberá ser notificado a todos los 
miembros de la Fundación, conjuntamente con la convocatoria a la Asamblea General; a fin de que puedan 
ejercer su derecho democrático de elegir y ser elegidos. 
Art. 42.-La Directiva durará  en sus funciones dos años, y sus miembros podrán ser reelegidos hasta por otro 
período de igual duración, para las mismas dignidades. 
 
Art. 43.- En la misma Asamblea General Ordinaria, el/la Presidente/a y Tesorero/a salientes presentarán el 
informe de actividades y el informe económico, respectivamente. 
 
CAPÍTULO  OCTAVO 
RÉGIMEN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Art.  44.- Los conflictos de la Organización deben ser resueltos por los órganos propios de la Fundación,  con 
sujeción  a las disposiciones del presente Estatuto. En caso de no lograr  una solución satisfactoria a las 
partes, los mismos serán sometidos a la resolución de los Centros y Tribunales de Mediación y Arbitraje; o a 
la Justicia Ordinaria. De igual manera se procederá, en caso de surgir controversias con otras organizaciones. 
 
CAPÍTULO NOVENO 
CAUSAS PARA DEJAR DE SER MIEMBRO 
 
ART. 45.-La calidad de miembro se pierde por:  
 
a. Renuncia Voluntaria. 
b. Por expulsión; y 




DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
DE LAS CUOTAS 
Art. 46.-  Al respecto, se estipula:  
a. Las cuotas ordinarias o extraordinarias serán del monto que fije  la Asamblea General.  
b. La Fundación dará facilidades a los miembros para el cumplimiento del pago de sus cuotas, según 
las condiciones y el valor de las mismas. 
 
DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y SOCIALES DE LA ORGANIZACIÓN 
Art. 47.-  Constituyen patrimonio de la Fundación “Sonidos en Silencio”:  
 
a. Las cuotas de ingreso,  y las cuotas ordinarias y extraordinarias que deban pagar los miembros. 
b. Los bienes muebles o inmuebles existentes, que hubieren sido inventariados por la Fundación, y los 
que se adquieran en el futuro. 
c. Las subvenciones, erogaciones y otras asignaciones legales o voluntarias, que reciba la Fundación, 
de instituciones de Derecho Público o Privado; o de personas naturales o jurídicas, ya sean  
nacionales  o extranjeras. 
d. Las herencias, legados y/o donaciones; que serán aceptados, únicamente, con beneficio de 
inventario. 
e. El producto de los fondos que se obtengan, como autogestión, por la realización de actos de diversa 
naturaleza, tales como: cursos de lengua de señas ecuatorianas, torneos deportivos, eventos, fiestas 
sociales, reuniones culturales, bingos, rifas, bailes y kermeses; y 
f. Cualquier otro patrimonio que le corresponda por  algún  concepto lícito. 
 
CAPITULO  UNDÉCIMO. 




Art. 48.- La Fundación “Sonidos en Silencio”, se disolverá cuando se dieren las siguientes circunstancias: 
a. Por apartarse de los fines para los que fue creada. 
b. Por resolución de una Asamblea General Extraordinaria; y 
c. Por las causas determinadas en la Ley 
 
ASAMBLEA PARA LA DISOLUCIÓN 
Art. 49.-  Cuando se decretare la disolución de la Fundación: 
 
a. El/la Presidente/a convocará a una reunión de Asamblea General Extraordinaria; señalando las 
causales para la disolución.  
b. La decisión  deberá contar con  el voto del setenta y cinco por ciento de los miembros. 
c. La Resolución de disolución de la Fundación; será  comunicada a la Dirección Provincial del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social; para que expida el Acuerdo pertinente. 
 
LIQUIDACIÓN 
Art.  50.-  Una vez disuelta la Organización: 
 
a. Sus activos y pasivos serán inventariados y distribuidos como se acordare en la última Asamblea 
General; Y  
b. En caso de que, transcurrido un año desde su disolución, no se hubiere hecho el inventario y 
distribución de los activos y pasivos, los bienes pasarán a una institución sin fines de lucro 
determinada por el Ministerio de Inclusión Económica y  Social.  
 
DISPOSICIONES  GENERALES 
 
PRIMERA.- La Organización, como tal, no podrá intervenir en asuntos de carácter político, racial, sindical o 
religioso, ni directa ni indirectamente. 
 
SEGUNDA.- El/la Presidente/a y el/la Tesorero/a son responsables solidarios/as de los valores monetarios de 




TERCERA.- Para celebrar el aniversario de la Organización, se tomará en consideración la fecha de 
publicación, en el Registro Oficial, del Acuerdo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
reconociendo  la Personería Jurídica de la Fundación “Sonidos en Silencio”.  
 
CUARTA.- La integración de la Directiva, Organismos y Comisiones; se  deberá efectuar, respetando el 
derecho de género. 
 
QUINTA.- En todas sus actividades, la Fundación observará las disposiciones del SRI y demás leyes que 
regulan la materia económica. 
 
SEXTA.-La Fundación observará, expresamente, las ordenanzas municipales vigentes, para el saneamiento 
ambiental.  
 





PRIMERA.- El Estatuto entrará en vigencia desde la fecha de aprobación por parte del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social. 
 
SEGUNDA.- Una vez que sea aprobado el presente Estatuto, la Directiva Provisional de La Fundación, en el 
plazo de 15 días, convocará a la primera Asamblea General Ordinaria, a fin de designar a la Directiva 
definitiva; la misma que será registrada en el MIES, dentro de los 15 días subsiguientes. 
 
TERCERA.- Dentro de los tres primeros meses de aprobado el Estatuto, el Directorio dispondrá la 
elaboración del logotipo, los sellos y otros símbolos que identifiquen a la Fundación; particular que  lo 
comunicará a la Asamblea General, para su aprobación y ratificación. 
 
CUARTA.- Dentro de los seis primeros meses de aprobado el Estatuto; el nuevo Directorio nombrado 







José Rodrigo Álava Jiménez 
Secretario  Provisional de la 








5.5. Organigrama de la Fundación “Sonidos en Silencio” 
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1.-Todos los seres humanos pueden adquirir alguna discapacidad en algún momento de su vida. 
 
2.- La tecnología actual hace curas que parecen milagrosas, por lo que las personas con 
discapacidad física (PCDF); se han “transformado en materia prima de una monumental 
industria”. 
 
3.- En algunos casos las discapacidades han constituido: “un estigma que ha diferenciado y 
diferencia negativamente a unos individuos de otros y los pone en situación de desventaja”.  
 
4.-Para designar a un discapacitado físico, a lo largo de la historia, se le han atribuido algunas de 
estas denominaciones: inválido, incapacitado, impedido, limitado, lisiado, minusválido, atípico, 
anormal, disminuido, diferenciado, deficiente, subnormal, sordomudo, patojo, cojo, tuerto, mudo; 
convirtiéndolo en objeto que hay que: curar, tratar, entrenar, cambiar y ‘normalizar,’ de acuerdo  a 
una serie de valores culturales. 
 
5.- Se debe precautelar que, en edad temprana, las personas sordas entren en contacto con la lengua 
de señas, para que puedan incursionar en el campo de la educación inclusiva; a nivel primario, 
medio y superior.  
 
6.-Cuando un niño nace sordo sus padres han de ponerse en contacto, lo más pronto posible, con 
una escuela especializada como el INAL, y deben ayudarle: con mucho amor y paciencia para 
acompañar sus vivencias infantiles,  
 
7.-Es recomendable que a nivel superior, se efectúen estudios lingüísticos de la Lengua de Señas, 
para que se conozcan las oportunidades de trabajo que ofrece. 
 
8.- Si en el período de gestación  una madre tuvo varicela, este padecimiento, puede determinar la 
sordera del niño. Ya que las complicaciones de la varicela incluyen: neumonía (infección 
pulmonar), encefalitis (inflamación del cerebro) e infecciones bacterianas en la piel, por rascarse. 
La encefalitis puede causar: convulsiones, sordera o daño cerebral, y otras consecuencias que 








1.-Hay que recuperar el tiempo perdido y ponerse a la vanguardia de los pueblos de América y del 
mundo, y utilizar la Lengua de Señas Ecuatorianas, como herramienta humana de inclusión social; 
útil para mejorar la educación y la comunicación de las personas sordas o con discapacidad 
auditiva, que no necesitan la compasión de nadie, sino la comprensión de todo el mundo. 
 
2.-Sería ideal la POPULARIZACIÓN y democratización de la Lengua de Señas Ecuatoriana, para 
que esté al alcance de todos; debiendo ser una asignatura obligatoria: en escuelas, colegios y 
universidades. 
 
3.-Se debe buscar una forma más justa y verdadera  para tratar a las personas sordas, reconociendo 
aquello que  les sobra; y no, únicamente, lo que les falta. 
 
4.-Es tarea del Gobierno la reivindicación del deficiente auditivo, y colaborar con el trabajo que  
hacen la ASEAI, las asociaciones provinciales de sordos del Ecuador, la FENASEC, y otras 
entidades. 
 
5.-Las autoridades estatales deben tomar a su cargo la creación de la Carrera de Intérpretes de la 
Lengua de Señas Ecuatoriana, en las Universidades del país; y sobre todo, en la nueva Universidad 
de Educación (UNAE), creada en la Parroquia Javier Loyola (Chuquipata) de Azogues, como una 
opción válida y rentable, que sacará del anonimato a todos los sordos  del Ecuador; y los colocará 
en el sitial que les corresponde, ya que mucho se los ha descuidado. 
 
6.-El Estado debe financiar el pago de los intérpretes que sean menester, a fin de que la comunidad 
sorda, pueda capacitarse académicamente. 
 











GLOSARIO DE SIGLAS Y TÉRMINOS 
 
1.-ANILSEC: Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Ecuatoriana. 
 
2.-ASEAI: Asociación de Sordos Ex - Alumnos y Alumnos del Instituto Nacional de Audición y 
Lenguaje 
 
3.-CIDDM: Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 
 
4.-CODA’ S: (Children of  Deaf Adults) Hijos de Padres Adultos Sordos. 
 
5.-CONADIS: Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. 
 
6.-Cronémica: Es la interpretación del comportamiento humano con relación al tiempo 
 
7.-Dactilología: Representación manual de cada letra del alfabeto, que  se utiliza  para transmitir 
cualquier palabra, en combinación con el lenguaje de signos, para  referirse a: sustantivos, nombres 
propios o palabras poco usuales, para las cuales no existe un ideograma que represente un concepto 
(Belloch, 2014). 
 
8.-FENASEC: Federación Nacional de Sordos del Ecuador. 
 
9.-Gestuno: Es una combinación de la palabra gesture ("gesto", en inglés) y las siglas  de la 
Organización de las Naciones Unidas, UNO en inglés. Es una especie de Esperanto de las Lenguas 
de Señas, que recopila los Signos más naturales, espontáneos y fáciles utilizados comúnmente por 
las personas sordas en todo el mundo. 
 
10.-Hipoacusia: Pérdida parcial de la capacidad auditiva, que puede ser leve o superficial, hasta 
moderada; y se  puede dar de manera unilateral o bilateral (en uno o ambos oídos).  
 
11.-HOPAS: Hijos oyentes de padres sordos. 
 




13.-Implante Coclear: Pequeño dispositivo electrónico colocado quirúrgicamente dentro o fuera 
del cráneo, que transforma las señales acústicas en señales eléctricas para estimular el nervio 
auditivo. 
 
14.-INAL: Instituto Nacional de Audición y Lenguaje. 
 
15.-INT: Intérprete de Lengua de Señas. 
 
16.-Juegos Paralímpicos: El prefijo griego παρα, significa: para;  dando a entender proximidad o 
similitud (con los Juegos Olímpicos). En todo caso, el nombre se refiere a la presencia de 
participantes con parálisis o paraplejía (Wikipedia, 2014). A partir de  1989, el logotipo del Comité 
Paraolímpico Internacional es un emblema con tres colores: verde, rojo y azul, que simbolizan la 
mente, el cuerpo y el espíritu (Educar.org).  
 
17.-LS: Lengua de Señas. 
 
18.-OMS: Organización Mundial de la Salud. 
 
19.-PCD: Persona con Discapacidad 
 
20.-POH: Persona Oyente Hombre 
 
21.-POM: Persona Oyente Mujer 
 
22.-Proxemia / Proxémica: Incluye aspectos como la territorialidad y el espacio personal. 
 
23.-PS: Persona  Sorda 
 
24.-PSH: Persona  Sorda Hombre 
 
25.-PSM: Persona  Sorda Mujer.  
 
26.-Sordera: Pérdida de la audición que altera la capacidad para la: recepción, discriminación y 
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Tan solo cuando dejemos de intentar hacer que los niños sordos 
parezcan niños oyentes, seremos capaces de dejar de pensar en ellos en 
un sentido patológico; es decir, como si hubiera algo que está mal en 
estos niños. En su lugar, seremos capaces de ver un grupo minoritario 
con una lengua minoritaria, cuyos miembros son  perfectamente 
capaces de ser educados y de llegar a convertirse en elementos 
productivos para la sociedad. 
 
Martha Barnum.  (1984) 
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Es un individuo altamente capacitado, educado y preferiblemente 
certificado que escucha un discurso y luego lo repite a la persona 
sorda o con deficiencia auditiva  a través de la interpretación de 
lenguaje de señas, gestos manuales y articulación oral; con el fin de 
que ésta pueda entender lo que se ha dicho. Los intérpretes deben 
capacitarse preferiblemente para aprender a interpretar para los 
sordos. Por lo general  pueden elegir entornos laborales como: 
colegios, universidades, tribunales de justicia, hospitales, iglesias, 




Anexo 3: Guía de lenguaje positivo y comunicación incluyente 
 
Según este documento: 
 
SE DICE: SE DEBE DECIR: 
Discapacitado, persona especial, capacidades 
diferentes o especiales, inválido, minusválido, 
tullido, rengo, lesionado,  patojo, paralítico, 
pobrecito,  pcd. 
Persona con discapacidad 
Son una carga para la sociedad y para la familia Una persona sin oportunidades constituye una 
carga para la sociedad, tenga o no discapacidad. 
Pero si tiene oportunidades, puede desarrollarse y 
vivir con dignidad. 
Son incapaces y no pueden. Claro que pueden, aunque de diferentes maneras.  
Hay que internarlos en instituciones 
especializadas 
No. Pero, se deben crear  las condiciones necesarias 
de inclusión para que construyan un proyecto de 
vida autónomo 
Hay que darles limosnas. No. Pero, deben ser reconocidos como sujetos de 
derechos y obligaciones, con igualdad de 
oportunidades 
Sordomudo, mudito Persona con discapacidad auditiva o Persona sorda.  
"Sordomudo" es un término  creado hace siglos y 
contiene  un sentido peyorativo. Los sordos hablan 
con voz y /o en lengua de signos, no son "mudos". 
Las cuerdas vocales de las personas sordas están 







Anexo 4: Creación de Secretaría de Discapacidades de la Vicepresidencia de la República 
 
Logo de Secretaría Técnica de Discapacidades 
 
Fuente: https://es-es.facebook.com/misionmanuelaespejo 
                                                                                                                             
EXTRACTO DEL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 6 
 
Rafael Correa Delgado […] Decreta: 
 
Artículo 1.- Créase la Secretaría Técnica de Discapacidades, como entidad adscrita a la 
Vicepresidencia de la República, con personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera, 
para la coordinación intersectorial de la implementación y ejecución de la política pública en 
materia de discapacidades. 
 
Artículo 2.- La Secretaría Técnica de Discapacidades tendrá las siguientes atribuciones: Coordinar 
e implementar el proceso de transferencia de las Misiones “Solidaria Manuela Espejo” y “Joaquín 
Gallegos Lara” a los ministerios rectores de la salud y de la inclusión económica y social, 
respectivamente. Asumir y desarrollar de forma transitoria, los proyectos de Órtesis y Prótesis, 
Auditivo y Visual, Inserción Laboral y Ecuador Alegre y Solidario, actualmente de la 
Vicepresidencia de la República. […] 
 
Artículo 5.- La Vicepresidencia de la República, de conformidad con las disponibilidades 
institucionales, transferirá a la Secretaría Técnica de Discapacidades el presupuesto, los bienes 
muebles, y equipamiento para su funcionamiento administrativo y operativo. […]  
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 30 de mayo 2013.[…] 
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Anexo 5: Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL) de Quito. 
 





Parroquia: La Concepción 




Niña del INAL 
 
 
MISIÓN INSTITUCIONAL.- Es una institución educativa que tiene como misión formar niños y 
jóvenes sordos  íntegros, con un buen nivel académico, conscientes de sus derechos y obligaciones, 
capaces de responder a las demandas de la comunidad sorda y de la comunidad oyente. 
 
VISIÓN INSTITUCIONAL.- Aspirar a convertirse en una institución experimental, generadora 
de propuestas educativas de avanzada para la población sorda, capaz de orientar la labor educativa 




Responder  al derecho de las personas sordas a recibir educación en su lengua natural, que es la lengua de 
señas ecuatoriana. 
 
Generar propuestas pedagógicas, capaces de desarrollar plenamente el potencial intelectual de las Personas  
sordas,  para elevar  su nivel de conocimientos,  garantizar su posterior formación profesional y contribuir al 




Ofrecer capacitación en lengua de señas a todos los miembros de la comunidad educativa, para garantizar el 
derecho de las personas sordas a la comunicación. 
 
Periódico Mural en el INAL. 
 
Fuente: Fotografía tomada por Lucy de Moreno. 
 
Mantener una oferta educativa capaz de responder a las necesidades de todos los miembros de la comunidad 
educativa y a los requerimientos de un entorno en permanente proceso de cambio. 
 
Construir alianzas con otras instituciones para incrementar la cantidad y calidad de servicios educativos que 
ofrece el INAL. 
 
Difundir las acciones institucionales en procura de orientar a la sociedad para una adecuada 
conceptualización  de las personas sordas, sobre todo para los padres que inician su reto de aprender a 
convivir con personas sordas. 
 
Aunar esfuerzos para garantizar una educación con calidad y calidez.    
 
OFERTA EDUCATIVA.-La oferta educativa del INAL está constituida por los siguientes servicios: 
Estimulación temprana: atiende de forma itinerante a niños de 0 a 4 años, con cualquier tipo de discapacidad 
o de retraso en el desarrollo.- Educación pre-básica para niños a partir de los 4 años de edad -  Sección 
básica: desde 1ero. a 10mo. de básica -  Bachillerato técnico, en las especialidades de: Informática; Arte en 
Madera; Modas y Diseño.-  Programa de Transición a la Vida Joven Adulta -  Programa de Alfabetización 
para Adultos Sordos.   Programa de atención a niños-jóvenes sordos con problemas de visión. 
A partir del pre-básico, los servicios educativos se brindan específicamente a las personas sordas, con 
cualquier  porcentaje de pérdida auditiva. 
 
El contenido curricular propuesto para la sección básica es el mismo propuesto por la reforma curricular para 
la educación regular, a excepción del área de lenguaje y comunicación, por cuanto la lengua de señas 
constituye la primera lengua de las personas sordas y el español es aprendido como segunda lengua. 
 
El Programa de Transición a la Vida Joven Adulta fue creado para atender a una población que por presentar 
discapacidades añadidas no pueden continuar avanzando pedagógicamente; también está dirigido a 
estudiantes sordos que  por tener más de quince años y no haber sido todavía alfabetizados, no pueden 
ingresar al proceso regular de educación básica y posteriormente bachillerato. El objetivo de este programa es 
desarrollar hábitos que les preparen para su posterior inserción al mundo del trabajo y orienta sus esfuerzos 
para  que las personas logren su mayor nivel de autonomía. 
 
El programa de Alfabetización para Adultos, nace en respuesta a la decisión del gobierno de involucrar a los 
estudiantes de los últimos años del bachillerato en una campaña orientada a disminuir los índices de 
analfabetismo, por lo que este programa está coordinado por una docente, pero es ejecutado por estudiantes 
de 2do. Y 3er. año de bachillerato. Cabe señalar que este servicio constituyó una alternativa muy válida para 
las personas sordas adultas que nunca tuvieron la oportunidad de ingresar al  sistema educativo y si lo 
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hicieron, por varias razones lo abandonaron, por tanto no terminaron la instrucción primaria, situación que ha 
afectado aún sus posibilidades de inserción laboral. El número de adultos sordos que se han acercado a la 
institución para acogerse a este servicio, ha ido en aumento, dejando al descubierto el abandono educativo en 
el que se encontraba la población sorda adulta. 
 
Como un servicio permanente también ha sido creado el Programa de Sordo-ceguera, para poder dar 
respuesta a los estudiantes sordos que presentan problemas de baja visión. Este departamento cuenta con 
profesionales que se han capacitado para poder asesorar a los docentes respecto a las adaptaciones 
curriculares específicas que requieren los estudiantes que presentan estas particularidades. 
 
Actividades Complementarias.- En procura de ofrecer una formación integral a los estudiantes, se crearon los 
Clubes, para poder potencializar el desarrollo de habilidades especiales. Los clubes con los que cuenta al 
momento la institución son los siguientes: Club de baile, Club de mimo, Club de Coro, Club de deportes, 
Club de manualidades, Club de Cheerleaders, Bastoneras, Banda musical. 
 
Además de estos servicios institucionales, todo el personal técnico y docente está involucrado en proyectos 
creados para transformar en fortalezas las debilidades de la institución;  los proyectos que se encuentran en 
marcha son los siguientes: Conociéndote yo te acepto, El Español escrito es mi segunda lengua, Participando 
en la comunidad, Cuidemos nuestra vida, Caminemos juntos en la lengua de señas, Protegiendo la naturaleza,  
Legalizando nuestro club de deportes, Rompiendo barreras con la lengua de señas, Me capacito para ofrecer 
una educación de calidad con calidez, Conservando nuestros bienes, Talleres vivenciales con padres de 
familia. 
 
La institución al reunir las características mencionadas tiene una creciente demanda de la población sorda, 
por eso, es necesario seguir gestionando ante los organismos competentes para conseguir apoyo a fin de 
implementar la infraestructura. El interés constante por mejorar la calidad de educación que se ofrece, ha 
hecho que se constituya en una institución de apoyo al trabajo de instituciones afines, por eso todos los años 
se cuenta con la presencia de docentes de instituciones educativas de diferentes provincias que acuden en 
busca de asesoría o a realizar pasantías para observar directamente el trabajo institucional. 
 
Por la política de puertas abiertas que mantiene la institución, el material didáctico que se crea y se elabora en 
la institución, es compartido con docentes o instituciones que lo soliciten, además de facilitar la información 
que requieren estudiantes de distintas universidades, interesados en realizar estudios sobre las 
particularidades de la educación de las personas sordas. La organización institucional recoge el criterio de los 
miembros de la comunidad educativa, por lo que un primer paso para la toma de decisiones, constituye la 
elaboración de un diagnóstico institucional, que en este caso la hicieron  con la técnica del FODA. 
 
Es necesario también recalcar que a pesar de contar con un PEI visualizado para enmarcar la vida de la 
institución por cinco años, el INAL  al final de cada año lectivo, propone reuniones de evaluación por parte 
de los estudiantes, de los padres y de los docentes para reforzar criterios o para replantearlos, con la finalidad 
de dar oportuna respuesta a los nuevos retos que a pesar de no haber sido parte de la planeación inicial POA, 
plan operativo anual, requieren ser atendidos, en beneficio de una mejor calidad de la educación de su 




Anexo 6: Extracto del reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de 
Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas 
 




Registro Oficial: Año I - No 19. 
 Quito jueves 20 de junio de 2013 
 
Rafael Correa Delgado 




Que el artículo 66, número 13 de la Constitución de la República del Ecuador consagra el derecho a 
asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria; 
 
Que el artículo 96 de la norma señalada y el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 
soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y 
políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 
públicas y de las privadas que presten servicios públicos; organizaciones que podrán articularse en 
diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión, y deberán 
garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas; 
 
Que de conformidad con el mandato constitucional y legal las ciudadanas y ciudadanos tienen 
derecho a conformar organizaciones sociales para el fomento de la solidaridad y el desarrollo 
productivo, la participación en los asuntos de interés público con sujeción a la ética, así como 
incidir en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, programas, 
proyectos y la prestación de servicios públicos; el voluntariado; el control social y la rendición de 
cuentas; la resolución de problemas y conflictos; y demás mecanismos de participación 
establecidos en la Constitución y la ley, que contribuyan al fortalecimiento y funcionamiento de la 
democracia, a la defensa de los derechos humanos para el bien común, el Buen Vivir, el Sumak 
Kawsay; 
 
Que el acceso libre a la información generada en las entidades públicas y privadas que manejan 
fondos del Estado o realicen funciones públicas, es un derecho que les asiste a todas las personas en 
forma individual o colectiva, conforme consagra el numeral 2 del artículo 18 de la Constitución de 
la República; 
 
Que en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se propicia, fomenta y 
garantiza el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y ciudadanos, colectivos, 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro-ecuatoriano y montubio, 
y demás formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que 
corresponda y demás formas de organización lícitas, con el propósito de fortalecer el poder 
ciudadano y sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como las 
iniciativas de rendición de cuentas y control social; 
 
Que de acuerdo con los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Estado 
garantiza el derecho a la libre asociación, así como a sus formas de expresión; y genera 
mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las 
organizaciones existentes; y debe promover y desarrollar políticas, programas y proyectos que se 
realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar la 




Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que las organizaciones 
sociales que desearen tener personalidad jurídica deberán tramitarla en las diferentes instancias 
públicas que correspondan a su ámbito de acción y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. 
El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación 
y autodeterminación;  
 
Que el inciso segundo del artículo 36 ibídem, dispone que el Estado deberá crear un sistema 
unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector 
público implementarán las medidas que fueren necesarias; 
 
Que el Código Civil concede a las personas naturales y jurídicas el derecho de constituir 
corporaciones y fundaciones, así como reconoce la facultad de la autoridad que otorgó personalidad 
jurídica para disolverlas a pesar de la voluntad de sus miembros; 
 
 Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3054, publicado en el Registro Oficial 660 de 11 de 
septiembre de 2002, se expidió el Reglamento para la aprobación, control, extinción de personas 
jurídicas de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro, que se constituyan al amparo 






EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
CIUDADANAS 
 
TITULO I.- GENERALIDADES 
 
CAPITULO I.- Objeto y Ámbito de Aplicación 
 
Artículo 1.- Objeto.  
El presente Reglamento tiene por objeto establecer instancias, mecanismos, instrumentos, 
requisitos y procedimientos adecuados para el funcionamiento del Sistema Unificado de 
Información de las Organizaciones Sociales -SUIOS-, como garantía e incentivo del derecho de las 
personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, a asociarse con fines 




TITULO II.-ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
CAPITULO I.-Definición, Tipos de Organización y Naturaleza 
 
Artículo 3.- Definición. 
Para efectos del presente Reglamento, organizaciones sociales se definen como el conjunto de 
formas organizativas de la sociedad, a través de las cuales las personas, comunas, comunidades, 
pueblos, nacionalidades y colectivos, tienen derecho a convocarse para constituirse en una 
agrupación humana organizada, coordinada y estable, con el propósito de interactuar entre sí y 
emprender metas y objetivos lícitos para satisfacer necesidades humanas, para el bien común de sus 
miembros y/o de la sociedad en general, con responsabilidad social y en armonía con la naturaleza, 
cuya voluntad, se expresa mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros y se 
regula por normas establecidas para el cumplimiento de sus propósitos. 
Artículo 4.- Naturaleza. 
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 Las organizaciones sociales reguladas en este Reglamento tendrán finalidad social y no de lucro. 
 
Artículo 5.- Tipos de organizaciones.  
Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar y obligarse, en ejercicio del 




Otras formas de organización social nacionales o extranjeras; y, 
Organizaciones con fines de gestión o control social, constituidas por instituciones o funciones del 
Estado, que solicitaren la incorporación al sistema. 





Artículo 7. Obligaciones de las organizaciones. 
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en otras disposiciones normativas, las organizaciones 
sociales tendrán las siguientes obligaciones: 
 
1. Cumplir con la Constitución, la Ley, sus estatutos y más disposiciones vigentes; 
      […] 
      8. Contribuir en el ámbito de sus objetivos, para el mejoramiento de las condiciones de vida de 









CAPITULO II.-SUBSISTEMA DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
Sección I.-Alcance y Tipo de Organizaciones 
 
Artículo 11.- Alcance. 
El subsistema de personalidad jurídica de las organizaciones sociales, establece requisitos y 
procedimientos que deben cumplir las organizaciones sociales y las instituciones del Estado que 
tengan competencia para otorgar personalidad jurídica. 
 
Las instituciones competentes del Estado para reconocer la personalidad jurídica de las 
organizaciones sociales sin fines de lucro, observarán que los actos relacionados con la 
constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y 
demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las 
disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento. 
 
Artículo. 12.- Clases de organizaciones.  
Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar se encuentran facultadas para 
constituir corporaciones y fundaciones con finalidad social y sin fines de lucro, en ejercicio del 






Artículo 14.- Fundaciones.  
Las fundaciones podrán ser constituidas por la voluntad de uno o más fundadores, debiendo en el 
último caso, considerarse en el estatuto, la existencia de un órgano directivo de al menos tres 
personas. Estas organizaciones buscan o promueven el bien común de la sociedad, incluyendo las 
actividades de promocionar, desarrollar e incentivar dicho bien en sus aspectos sociales, culturales, 




Sección II.-Requisitos y Procedimiento para Aprobación de Estatutos 
 
Artículo 17.- Requisitos y procedimiento.  
Sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para aprobar los estatutos de las 
corporaciones o fundaciones previstas en el Código Civil, el representante de la organización, 
presentará la solicitud de aprobación del estatuto y de reconocimiento de la personalidad jurídica a 
la cartera de estado competente, a través del portal web del SUIOS, adjuntando digitalmente los 
siguientes documentos, debidamente certificados por el secretario provisional de la organización: 
 
17.1  Acta de la Asamblea General Constitutiva de la organización en formación, suscrita por todos 
los miembros fundadores, que contendrá: 
 
Nombre de la organización; 
Nombres y apellidos completos, nacionalidad y número del documento de identidad de cada uno de 
los miembros fundadores; 
Voluntad de los miembros fundadores de constituir la misma; 
Fines y objetivos generales que se propone la organización; 
Nómina de la directiva provisional; 
Nombres, apellidos y número del documento de identidad de la persona que se hará responsable de 
realizar el trámite de legalización de la organización, teléfono, correo electrónico y domicilio 
donde recibirá notificaciones; e, 
Indicación del lugar en que la organización social, en proceso de aprobación de la personalidad 
jurídica, tendrá su domicilio, con referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia, número de 
teléfono, fax, o dirección de correo electrónico y casilla postal, en caso de tenerlos 
[…] 
 
17.3  El estatuto establecerá y regulará como mínimo los siguientes aspectos: 
 
Denominación, ámbito de acción y domicilio de la organización; 
Alcance territorial de la organización; 
Fines y objetivos, en los que se manifieste si realizarán o no actividades de voluntariado de acción 
social y desarrollo, o programas de voluntariado; 
Estructura organizacional; 
Derechos y obligaciones de los miembros; 
Forma de elección de las dignidades y duración en funciones; 
Atribuciones y deberes de los órganos internos: directiva, administradores y representación legal; 
Patrimonio social y administración de recursos; 
Deberes y atribuciones del órgano fiscalizador y de control interno; 
La forma y las épocas de convocar a las asambleas generales; 
Quórum para la instalación de las asambleas generales y el quórum decisorio; 
Mecanismos de inclusión o exclusión de miembros, los mismos que deberán garantizar en todo 
momento el derecho al debido proceso; 
Reforma de estatutos; 
Régimen de solución de controversias; y, 




17.4 Acta de la asamblea en la que conste la aprobación del estatuto. 
 
17.5 Copia legible certificada del documento o documentos que acrediten el patrimonio de la 
organización social en numerario, en una cuenta de integración de capital; o en especie, mediante 
declaración jurada de bienes, de acuerdo con lo siguiente: 
 
Las corporaciones de primer grado deberán acreditar un patrimonio mínimo de USD 400 
(cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América); 
Las fundaciones y las corporaciones de segundo y tercer grado deberán acreditar un patrimonio 
mínimo de USD 4.000 (cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América). 
Las organizaciones sociales conformadas por personas y grupos de atención prioritaria, cuyo 




Sección V.-Régimen Patrimonial 
 
Artículo 24.- Régimen patrimonial y responsabilidad ante terceros.  
Sin perjuicio de que por su naturaleza y fines las organizaciones sociales no persiguen lucro, éstas 
podrán adquirir, poseer y vender bienes, así como administrarlos, realizar actos jurídicos y celebrar 
contratos y convenios, en tanto dichos actos sean compatibles con sus fines y estén exclusivamente 






Artículo 39.- Control.  
Las fundaciones o corporaciones están sujetas a los siguientes controles: 
Control de funcionamiento a cargo de la propia cartera de estado que le otorgó la personalidad 
jurídica, el mismo que comprende la verificación de sus documentos, el cumplimiento del objeto y 
fines, el registro de directiva y la nómina de socios; 
Control de utilización de recursos públicos por parte de los organismos de control del Estado y de 
la institución a través de la cual se transfiere los recursos públicos; 
Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas; 
Control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en las operaciones de comercio exterior; y, 
Los demás que establezcan las leyes. 
 
Artículo 40.- Informes.  
Para los fines de control antes descritos, las fundaciones o corporaciones están obligadas a 
proporcionar las actas de asambleas, informes económicos, informes de auditoría y memorias 
aprobadas, o cualquier otra información que se refieran a sus actividades, requerida de manera 
anticipada y pública a las distintas carteras de estado y organismos de control y regulación, 
asimismo tendrán la obligación de facilitar el acceso a los funcionarios competentes del Estado 






SÉPTIMA.- Verificación. El Ministerio de Relaciones Laborales controlará que las organizaciones 
de voluntariado de acción social y desarrollo o programas de voluntariado, no se constituyan en 
mecanismos ocultos de precarización laboral, en el marco de las disposiciones legales vigentes y 




Sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, de conformidad con las normas laborales 
vigentes, si el Ministerio de Relaciones Laborales verificare que las actividades que lleva a cabo la 
organización, entidad o institución, que tenga entre sus fines la realización de actividades de 
voluntariado, a través de la acción de los voluntarios, se encuadran en lo determinado en el inciso 
anterior, notificará a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, para que se tramite la 
suspensión del registro de la organización, entidad o institución del Sistema Unificado de 





El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, a 04 de junio de 2013. 
 
f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. 
 
Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, 05 de junio de 2013.- f.) Dr. Vinicio Alvarado 





Anexo 7: Entrevista a Nazila Rasaie 
 
(Alejandro, 2007), entrevistó a Nazila Rasaie, en la ciudad de  Berlín, y preparó este texto para 
cultura-sorda.eu 
                                      
Ilustración No 80 Alejandro Oviedo: Lingüística que ladra (sic):  




El día 22 de agosto del 2007, Oviedo entrevista a Nazila Rasaie, una de sus colegas  de la asociación de 
sordos donde él trabaja. Nazila es sorda, viene de Irán, vive en Berlín, donde colabora con la comunidad 
sorda de la ciudad. Explica que toda esta conversación la hizo en Lengua de Señas Alemana. 
 
Alejandro Oviedo: ¡Hola, Nazila! comencemos por presentarte. Por contar de ti, tu historia personal. 
Nazila Rasaie: Me llamo Nazila Rasaie. Vengo de Irán. Nací en una ciudad pequeña que se llama Abairan. 
Pero crecí, debido a la guerra, en otra ciudad, más grande, Shiraz. Mi mamá, buscando que me desarrollara 
del mejor modo, que tuviera posibilidades de comunicarme, me envió a un kindergarten de niños sordos, 
donde se comunicaban con señas. Yo aprendí rápido, comencé a entender todo. Mi mamá también quería 
aprender señas, y se esforzó por hacerlo, practicando, y poco después se comunicaba bien conmigo. Mi 
hermana, igualmente, quiso aprender las señas. 
A.O. ¿Eres tú la única persona sorda en tu familia? 
N.R. Sí, soy la única sorda. Todos los demás son oyentes. 
A.O. Tu familia aprendió las señas ¿Cómo hicieron? ¿Tenían contacto con sordos? 
N.R. No. En el kindergarten había niños pequeños, entre 3 y 5 años. Nos comunicábamos en señas. Mi 
mamá, como otras madres, iba al kindergarten y aprendió rápido. 
A.O. Pero ¿de dónde aprendían ustedes las señas? 
N.R. La maestra nos enseñaba. Nos mostraba un color, por ejemplo, el rojo, y luego nos enseñaba la seña: 
ROJO, hasta que comprendíamos. O nos daba una muñeca y nos decía: MUÑECA. Así nos iba mostrando a 
cada uno, como en un juego, hasta que comprendíamos. 
A.O. ¿Hay en Irán otros recursos para aprender la lengua de señas, como libros, diccionarios, etc.? 
N.R. Sí, hay algunos materiales, libros, pero no son muy útiles, creo yo. En los libros, con fotos o dibujos, es 
difícil aprender las señas. No aparece el movimiento. Es otra cosa cuando puedes aprender conversando con 
sordos. Aquí en Alemania hay materiales mejores, con videos. Son muy buenos. Cuando me vine de Irán no 
había todavía allá nada parecido. Con los niños sordos es otra cosa. Ellos aprenden las señas jugando en el 
kindergarten. Los padres aprenden con ellos, y luego los libros les sirven para repasar en la casa lo que 
aprendieron. 
A.O. ¿Tienen los niños sordos contacto con sordos adultos? 
N.R. En el kindergarten no. Solamente con otros niños pequeños. Pero en la escuela los más pequeños 
mirábamos a los mayores, y nos sorprendíamos de lo rápido que señaban, en comparación con nosotros, los 
pequeños. De ellos aprendíamos, mirando. 
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A.O. Háblanos de la escuela de sordos en Irán. 
N.R. En Irán están juntos todos los sordos en las mismas escuelas, desde el primer grado hasta el 
bachillerato. Hay también algunos hipoacúsicos, junto con los sordos. Cada clase tiene su propio espacio, 
separado por nivel. 
A.O. ¿No hay escuelas integradas? 
N.R. No, los sordos y los oyentes tienen sus propias escuelas, separadas. 
A.O. ¿Y en el aula de la escuela para sordos, el maestro enseña en lengua de señas? 
N.R. Los maestros son oyentes, pero saben muy bien la lengua de señas, y la usan para enseñar en el aula. 
A.O. ¿Y cómo aprenden los maestros tan bien la lengua de señas? 
N.R. Reciben un entrenamiento muy intensivo en la universidad. 
A.O. ¿No se mezcla la lengua de señas con el “persa señado”? 
N.R. No, se trata de verdad de lengua de señas. 
A.O. ¿Y esto es así en todo el país, o sólo en las escuelas de las ciudades grandes? 
N.R. Esta situación es la misma en todo el país. Sin embargo, en los primeros grados, desde el primero hasta 
el quinto, todas las clases se dan en lengua de señas. Pero más adelante, en los grados 6°, 7° y 8°, los 
maestros presionan mucho a los estudiantes para que aprendan a hablar, alternando con señas. Más adelante, 
en los grados 9°, 10° y 11°, se concentran casi exclusivamente en el habla, para aprender. Sí usan también las 
señas en esos niveles, pero más el habla. 
A.O. ¿Es decir, que a los niños más pequeños, en los grados iniciales, no se les entrena para que hablen? 
N.R. No. Eso viene luego, a partir del 6° grado.  
A.O. ¿Y con la escritura? 
N.R. Se alterna siempre entre las señas, el habla y la escritura. Pero los sordos entienden bien las clases 
habladas. Y si uno no entiende algo, levanta la mano y pregunta: “¿puede repetir?” Y entonces pueden usarse 
las señas. Para cada tema dictado se dedica un tiempo en señas, otro tiempo para hablar y otro para escribir. 
A.O. ¿Puede compararse la manera en que escriben y leen los niños sordos con el nivel que tienen los niños 
oyentes? 
N.R. El nivel de los niños oyentes es más alto. No son iguales en eso. Un niño sordo de 15 años no lee igual 
que uno oyente de la misma edad. Comparándolos, yo diría que el sordo de 15 lee como uno oyente de 8 
años. 
A.O. ¿Y cuando un niño sordo termina la escuela allá, cómo es su nivel de lectura? 
N.R. No puede leer todavía un libro y comprender todo. Puede leer un poco el periódico. Si alguien lo ayuda 
y le explica el significado de algunas palabras, puede entender entonces mejor. 
A.O. ¿Incluso si la explicación es en lengua hablada? 
N.R. En lengua hablada puede entender algo, no todo. Mejor si un intérprete le explica en lengua de señas. 
A.O. Ahora cuéntanos sobre lo que ocurre al finalizar la escuela ¿Si un niño sordo hace toda la escuela, qué 
título recibe? 
N.R. El título de bachiller. 
A.O. ¿Y ese título es idéntico al título de bachiller de un oyente? 
N.R. Son iguales, pero las pruebas no son las mismas. Los temas son iguales para sordos y para oyentes, pero 
el examen de los sordos es simplificado, está escrito con palabras más sencillas y fáciles de entender. 
A.O. ¿Pero van los sordos también a la universidad? 
N.R. Al principio no. Ahora sé que hay muchos sordos estudiando en las universidades. 
A.O. ¿Hay también sordos profesionales? 
N.R. No conozco personalmente ninguno, pero sé que la situación ha mejorado mucho. Me han contado que 
algo así como 6 personas sordas han terminado la universidad. 
A.O. ¿Y alguno de ellos trabaja como maestro? 
N.R. No que yo sepa. Los maestros de sordos deben enseñar el habla, y los sordos no pueden hacerlo. Por eso 
los sordos no podrían ser maestros de sordos. 
A.O. Cuéntanos algo de ti, de tu venida a Alemania ¿Cuándo llegaste? 
N.R. Llegué aquí hace 4 años. Al principio fue muy difícil para mí, con la comunicación. Pero ya entiendo 
todo mucho mejor. Yo veía las señas alemanas y poco a poco las iba comprendiendo, conocía sus formas, 
pero no podía hacerlas igual. Eso tardó más tiempo. 
A.O. Y tu familia, ¿vino contigo? 
N.R. No, yo vine sola. Yo salí de Irán por razones políticas, por eso salí sola. Al principio fue muy difícil, 
pensé que no iba a poder acostumbrarme, pero luego, poco a poco, me he venido sintiendo muy bien en 
Alemania. 
A.O. ¿Cómo has resuelto tu situación para permanecer aquí? 
N.R. Estoy en Alemania como asilada política. Eso significa que me quitan mi pasaporte y me dan otro 
provisional, alemán. Cada seis meses debo ir a que me renueven mi visa. Y esto va a seguir así hasta que me 
acepten o me envíen de vuelta a Irán. 
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A.O. No es una situación fácil ¿Cuánto tiempo debes estar todavía así? 
N.R. No, no es fácil, y uno nunca sabe cuándo terminará. Y tampoco me permiten, como yo desearía, hacer 
cursos para aprender un oficio, ni visitar otros lugares, ni trabajar. Yo sé que podría terminar con éxito 
cualquier curso que hiciera, por ejemplo, pero no me permiten hacer uno. Hay muchas personas sordas aquí 
que comienzan una formación para aprender un oficio y no pueden terminarla. Yo sé que yo sí podría, pero a 
mí no me lo permiten. 
A.O. ¿Sabes de otros extranjeros sordos que estén en una situación similar a la tuya? 
N.R. Supongo que debe haber otros en Alemania, pero yo no conozco a ninguno. Conozco a otros iraníes, 
oyentes, con quienes en ocasiones me reúno. Puedo leer sus labios, y comunicarme con ellos. No puedo hacer 
eso con alemanes oyentes. Entonces no entiendo lo que hablan. Por eso para mí sigue siendo mejor 
encontrarme con sordos. Entonces la comunicación es fácil, en lengua de señas. 
A.O. Háblanos de las asociaciones de sordos en Irán. 
N.R. No es comparable a la situación en Alemania, por ejemplo. Allá es muy débil el movimiento sordo. No 
hay fuerza para desarrollar programas o nuevas ideas para los sordos. 
A.O. En algunos artículos que conozco se habla de las “casas de té” como una interesante modalidad de la 
organización de los sordos iraníes. En esos lugares (que son como los cafés de otros países) se reúnen sordos 
a conversar, y esos lugares sustituyen de alguna manera el rol de las asociaciones ¿Qué puedes contarnos 
acerca de eso? 
N.R. Creo que en Teherán, la capital, hay esas casas de té donde se encuentran los sordos, pero no tengo 
información acerca de otras ciudades. En otras ciudades que conozco no hay esas casas de té para sordos. 
Tampoco en otras ciudades que he visitado. 
A.O. ¿Y qué actividades realizan las asociaciones? ¿Hay encuentros sociales, deportivos, etc.? 
N.R. Naturalmente lo más importante de los encuentros es siempre el poder conversar. Hay muchas veces 
actividades deportivas, por ejemplo, y se convoca a los sordos de otros lugares. Se hace un programa, se 
reparte propaganda, y luego se encuentran muchos sordos en un parque, por ejemplo, y conversan y miran lo 
que se ha organizado. 
A.O. ¿Sobre qué temas se habla en esas reuniones? ¿Están los sordos allá interesados también sobre lo que 
pasa en el mundo, sobre el país? 
N.R. Sí, se discute mucho, pero siempre a partir de lo que otros sordos saben y cuentan. No hay, por ejemplo, 
discusiones a partir de lectura de periódicos o nada parecido. La lectura es aburrida, para los sordos, no forma 
parte de su cultura, y por eso siempre se habla sobre los temas que otros sordos traen. Para los sordos es 
difícil la lectura. Comienzan a leer, y se encuentran con muchas cosas que no entienden, y por eso lo dejan 
rápido. 
A.O. ¿Cómo es la situación laboral para los sordos iraníes? 
N.R. Difícil, por la comunicación. Hay muchos sordos, también muchas mujeres, que pueden trabajar, pero la 
comunicación con los oyentes es una barrera. Las mujeres, por ejemplo, reciben en la escuela formación para 
trabajos como la elaboración de textiles. En ese trabajo no necesitan comunicarse con los demás compañeros, 
ellas saben lo que deben hacer y lo hacen. Si el jefe viene, y tiene que aclarar algo, lo escribe, de modo 
sencillo, y la persona sorda entiende. Ese tipo de trabajo es posible para los sordos, sin problemas. El caso 
mío era diferente. Yo hacía trabajo de oficina, como secretaria. Para mí era más difícil. En este trabajo debía 
comunicarme todo el tiempo con los colegas a través de la lengua hablada, porque todos mis colegas eran 
oyentes. Yo era la única sorda. Y la primera persona sorda que ellos tenían cerca. 
A.O. ¿Estuviste mucho tiempo en ese trabajo? 
N.R. Cerca de tres años. 
A.O. ¿Y en todo ese tiempo, sólo te comunicabas con tus compañeros en lengua hablada? 
N.R. Durante el trabajo, sí. Pero durante las pausas para comer, algunos de mis compañeros me preguntaban 
con interés por las señas. Uno de ellos me pidió incluso que le enseñara, y llegó a aprender bastante. Eso 
ayuda mucho a los sordos, cuando además de hablar los oyentes saben algunas señas. Entonces los sordos 
comprendemos bien. 
A.O. ¿Y dónde aprenden los sordos sus oficios, en la escuela? 
N.R. Hay diferentes programas en la escuela. Uno de ellos es el bachillerato. Pero hay otros. Antes de 
terminar la escuela se puede ir en otra dirección y aprender un oficio. Uno puede aprender a hacer textiles, 
puede aprender a pintar, etc. 
A.O. ¿Y fue ese el caso tuyo también? 
N.R. Sí, yo aprendí en la escuela el oficio de tejedora, pero nunca trabajé en eso. No me gustaba. Decidí 
aprender el trabajo de oficina, por mi cuenta. 
A.O. ¿No existen leyes especiales en Irán para proteger a los discapacitados? En Venezuela, por ejemplo, 
existe por ley la obligación de que un porcentaje de la nómina de cada empresa debe darse a personas con 
discapacidad. Hay asimismo programas de financiamiento para que las personas discapacitadas puedan 
comprar su propia casa... 
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N.R. En Irán está eso menos organizado. Es una cultura muy diferente. La gente permanece con sus familias. 
Si uno es pobre, no tiene otra posibilidad. Tiene que conformarse. 
A.O. ¿Y en el caso de niños sordos tan pobres que no pueden pagar la escuela? 
N.R. Las escuelas piden un cierto pago a las familias. Cuando la familia de un niño es tan pobre que no 
puede pagar nada, entonces el director exige de las familias que tienen más dinero que colaboren con una 
cantidad mayor, para cubrir los gastos de los más pobres. Así, por ejemplo, si en una escuela se pagan, por 
decir algo, 4 euros, y una familia no tiene nada de dinero, entonces se dividen esos cuatro euros entre varias 
familias con mejor situación económica, y así se cubre el gasto del que no puede pagar. 
A.O. ¡Eso es muy interesante! 
N.R. Mi familia, por ejemplo, no era pobre. Tampoco rica. Normal. Nosotros compartíamos con otras 
familias que no tenían lo que a nosotros nos sobraba. 
A.O. Si comparas la situación de los sordos en Alemania con la de los sordos iraníes, ¿qué piensas? 
N.R. ¿No sé en qué piensas tú exactamente? 
A.O. Tomemos el caso de la escuela. En Alemania es gratuita y el estado paga totalmente los gastos de los 
niños. Todos van a la escuela. Pero luego, si se trata de hacer una formación o conseguir un trabajo, la 
situación es diferente. Muchos sordos aquí no pueden. En Irán, por lo que cuentas, es más fácil para los 
sordos aprender un oficio y buscar su lugar en la vida laboral. 
N.R. En Irán es distinto, sí. Allá se presiona para que todos los discapacitados terminen la escuela. Se 
adecúan los programas para ayudarlos. Aquí en Alemania es más difícil, cada quien debe decidir por su 
cuenta lo que quiere hacer: si quiere hacer el bachillerato, si quiere aprender un oficio, es cosa de cada quien. 
Otra diferencia entre los dos países es el dinero. Aquí en Alemania hay mucho dinero. En Irán hay menos. 
Eso es una diferencia importante. 
A.O. En Alemania, a pesar de las dificultades que hay por lo exigente del sistema educativo, hay muchos 
sordos que pueden hacerse independientes, que fundan sus negocios, que hacen carreras. En Venezuela no es 
así: ser sordo es allá casi siempre sinónimo de ser pobre, porque las posibilidades de conseguir su propia 
independencia económica son pocas. La educación es mala, la gente tiene una formación deficiente, y por eso 
consiguen casi siempre trabajos mal pagados. 
N.R. Creo que en Irán es como en Venezuela. Yo conozco los casos de algunos sordos que han logrado 
hacerse independientes económicamente, que tienen sus propios negocios, como tiendas, o también conozco 
a un sordo que es director de un banco. Esa gente es muy respetada. Pero no es el caso de la mayoría. Tengo 
un amigo, también, que es maestro de pintura, y todos sus alumnos son oyentes. El entiende muy bien la 
lengua hablada. La comunicación con los oyentes no es un problema para él. 
A.O. Vamos a cambiar el tema, y a hablar ahora un poco sobre ti. Eres pintora. Aquí en la asociación están 
varias de tus obras ¿Nos hablas de tus actividades aquí en Alemania? 
N.R. Antes aprendí a hacer otras cosas, además de pintar. Soy maquilladora, también. Aprendí a pintar en 
Irán. Hice para eso muchos cursos. Todos mis compañeros eran oyentes. Al principio tenía dificultades, y me 
daba mucha vergüenza, pero le escribía al instructor una carta explicándole mi situación, y diciéndole que 
hablara claro y mirándome, para poder entender lo que me decía. Por eso podía yo entender los cursos, y 
aprendí rápido. 
A.O. ¿Has expuesto tus trabajos en otros lugares? 
N.R. Aquí en Alemania tengo muy pocos contactos. La gente que me conoce personalmente, pues conoce 
mis cuadros. Pero nunca antes los he expuesto. El próximo mes de octubre voy a mostrar mis trabajos en una 
iglesia, aquí en Berlín. Me dedico mucho a pintar. Yo querría también trabajar, maquillando, por ejemplo, 
pero no me lo permiten. Fuera de eso trabajo aquí en la asociación, colaborando como secretaria. 
A.O. Los cuadros que tienes aquí en la asociación son todos de pequeños formatos. ¿Siempre pintas así, o 
también pintas telas más grandes? 
N.R. Unas veces hago cosas grandes, otras pequeñas. Depende de lo que quiera hacer en cada momento. 
Tengo a veces fases en las que quiero hacer cuadros grandes, otras veces, pequeños. 
A.O. ¿Y el tema de la sordera, o el mundo de la sordera, se refleja de alguna manera en tus cuadros? 
N.R. Creo que no. Pinto cosas que siento, cosas acerca de mí misma. No creo que pueda encontrarse ahora 
una relación entre el mundo de los sordos y mis cuadros. 
A.O. Esta entrevista va a ser leída luego en español, por muchas personas sordas y oyentes. Creo que a ellos 
les va a sorprender leer cosas acerca de una sorda iraní, de un mundo que para nosotros es muy lejano. ¿Hay 
alguna cosa que quisieras decirles a esos lectores? 
N.R. Pues... no sé, no se me ocurre nada ahora. Supongo que me alegraría mucho saber qué piensan ellos de 
lo que lean sobre mí, pero no sé ahora qué podría yo decirles a ellos... me daría un poco de vergüenza, 
también. 
A.O. ¿Cuándo llegaste a Alemania, tuviste dificultad para entender las señas de aquí? 
N.R. Mis contactos al principio fueron con muy pocas personas. Tenía una amiga sorda, alemana, que me 
puso en contacto con otros sordos. Algunas señas eran fáciles de entender... las señas para COMER, por 
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ejemplo, se parecen mucho en Irán y en Alemania. O DORMIR. Eran tan parecidas que no me costó trabajo 
comprender. Mi amiga me prestó un libro, también, donde aparecían señas de Alemania, y con ese libro 
aprendí mucho, en la casa. 
A.O. ¿Y tus relaciones con otros sordos? ¿Fuiste bien recibida entre ellos? 
N.R. No puedo generalizar. Había muchos sordos que se interesaban en mí. “¿Ah, de Irán?” y conversaban 
conmigo. Otros me ignoraban, o me rechazaban. Creo que eso pasaba al menos con la mitad de la gente que 
conocía. Quienes conversaban conmigo me enseñaban más señas. Yo les preguntaba, me explicaban. Así 
pude aprender rápido. 
A.O. ¿Qué tan rápido? 
N.R. Creo que en uno o dos meses estaba ya conversando sin problemas. 
A.O. ¿Te encontrabas con mucha frecuencia con sordos? 
N.R. Quizás unas cuatro veces por semana. Lo malo es que mientras más aprendía la Lengua de Señas 
Alemana más se me olvidaba la Iraní. 
A.O. ¿También se te ha olvidado el persa? 
N.R. Sigo escribiendo persa, siempre. Eso no se me ha olvidado. Pero sí la lengua de señas de mi país. 
A.O. Lo mismo me pasa a mí. Durante las visitas que he hecho a Venezuela, en los últimos años, mis amigos 
sordos me señalan cuántas cosas digo como extranjero, allá, porque uso señas alemanas sin darme cuenta... 
N.R. Es igual en mi caso. Pero si me encuentro con un sordo de Irán, poco a poco siento cómo regresa a mi 
mente la lengua de señas de mi país. Pero es algo que ocurre de modo muy lento. 
A.O. ¿Qué cosas extrañas de tu país, qué cosas no extrañas? 
N.R. Extraño a mi familia, por ejemplo. Pero hay cosas que no son fáciles para un sordo allá. En la calle, por 
ejemplo, cuando la gente te ve hablando en señas, te señalan, y se ríen, y hacen burlas de ti. Eso no pasa en 
Alemania. También ocurre en Irán, si te ven con los audífonos, comienzan a hablar de ti, “ah, el pobre 
sordo!” y algunos se ríen, te avergüenzan. Solamente cuando estás con otros sordos te liberas de esa presión. 
Yo, de pequeña, por ejemplo, me negaba a usar los audífonos, porque una vez la gente me hizo llorar en la 
calle, burlándose de mí. Por eso le dije a mi mamá que no quería llevar puestos los audífonos. 
A.O. Muy malo eso. Pero... 
N.R. Sí, es muy malo. 
A.O.... ¿es esa situación idéntica en el caso de personas con otras discapacidades? ¿Una persona en silla de 
ruedas, por ejemplo, o un ciego? 
N.R. Creo que eso pasa solamente con los sordos. Una persona en silla de ruedas es respetada. Puede ser que 
se burlen de ella cuando ya se haya ido, pero no lo hacen frente a ella. Y los ciegos son bastante respetados. 
Los ciegos reciben mucho apoyo del estado. Tienen asociaciones, hacen viajes, están muy bien apoyados. 
Los ciegos son los más privilegiados, y después vienen los demás discapacitados. Los sordos están en último 
lugar. Es interesante. Los sordos podrían dar mucho más de lo que dan. Pero no reciben ayuda. Los ciegos en 
cambio son en Irán gente importante. En Alemania todos los discapacitados, independientemente de su tipo 
de discapacidad, reciben ayuda, por ley y en las mismas condiciones, para resolver sus problemas. Una de las 
causas de esto es el prejuicio de la gente en Irán hacia los sordos. Cuando una persona no conoce sordos, no 
sabe cómo son. Pero después de conocerlos cambian su opinión. Lo mismo me pasó a mí en mi trabajo en 
Irán. Primero me eligieron por mi solicitud, sin saber que yo era sorda. Cuando lo supieron, no querían 
aceptarme. Pero yo los convencí. Estuve tres meses de prueba. Los demás compañeros me miraban con 
desconfianza. Yo me avergonzaba mucho. Pero poco a poco les fui mostrando que podía hacer mi trabajo al 
mismo nivel de un oyente. Lo único que no lograba yo hacer era llamar por teléfono, pero todo lo demás, sí. 
Luego de un tiempo, de tanto demostrar que yo sí podía, comenzaron a respetarme. 
A.O. ¿Tienen servicio de intérpretes en Irán? 
N.R. No es algo que se haya podido iniciar. Hasta donde conozco, ese trabajo es siempre asumido por un 
amigo, por un familiar que conoce la lengua de señas y te acompaña para interpretar en el médico, en una 
entrevista de trabajo, etc. Pero que yo sepa no existen intérpretes oficiales todavía. 
A.O. ¿Y hay intérpretes de lengua de señas en la televisión? 
N.R. Antes de venirme había algo así como una hora semanal de noticias, el fin de semana, en la que se 
incluía una traducción en lengua de señas. Los sordos desearían que hubiera más tiempo y mayor número de 
programas con intérprete, pero no lo han logrado todavía. 





Anexo 8: Encuesta sobre la formación de intérpretes  de lengua de señas ecuatorianas 
 
Nombre de la Universidad: ………………………………………………………………………… 
Nombre de la Facultad:………………………………………………………………………………                      
Curso: …………………………………………………………………………………………….. 
Quito, 22 de Enero de 2014. 
 
Señor, señora, señorita estudiante, le saludamos respetuosamente, y nos permitimos solicitar su 
importante colaboración académica, para determinar la importancia que tiene la Carrera de 
Intérprete de Lengua de Señas. Los datos servirán para completar un trabajo de investigación, 





1.- ¿Sabe Usted Lengua de señas?            Sí: ……..  NO: …….. 
2.- Dibuje  el signo  que representa “APLAUSOS” o alguna otra seña que usted conozca. 
APLAUSOS SEÑA DE…. 
  
 
3.- ¿Desearía aprender Lengua de Señas?      Sí: ……..       No:……..  
4.- ¿Considera rentable la Profesión de Intérprete de Lengua de Señas? Sí:……..  No: …….. 
5.- En su Universidad existe la Carrera de Intérprete de Lengua de Señas?  SÍ: ……..  NO:……..    
6.- ¿El estudio de la Lengua de Señas  tiene, para Usted,  tanta importancia como  el conocimiento 
de un Idioma Extranjero?  Si: …….. No:........ 
 7.- ¿Debe POPULARIZARSE la enseñanza de la Lengua de Señas Ecuatoriana  para que la 
población sorda pueda: estudiar, trabajar e incorporarse a la sociedad de oyentes en forma 
inclusiva?   Si: …….. No: …….. 
 
Mil felicidades. 




Anexo 9: Contrato de prestación de servicios de interpretación 
 
El presente contrato constituye un respaldo para el cumplimiento mutuo de las obligaciones asumidas por los 
firmantes. 
En la ciudad de _____________a los ________del mes de ______ del año_________, proceden a firmar el 
presente contrato de servicios de interpretación entre el Sr (a).__________ de cédula de identidad 
No.________________, quien contrata los servicios del (la) Sr. (a)______________de Cédula de identidad 
No._____________, en calidad de Intérprete de Lengua de Señas, quien se compromete a interpretar en 
lengua de señas ecuatoriana una jornada de ____ horas de trabajo, el día _______de _______,la misma que 
se inicia a las _____horas, hasta las _____ horas, habiendo acordado la cancelación de un valor de 
_____dólares, por hora de interpretación. 
 
El pago de este valor se lo hará el momento en que se termine de realizar este servicio. En caso de que surja 
un imprevisto de última hora y estando presente ya el intérprete en el lugar y a la hora acordada, se cancele 
esta actividad, el contratante se obliga a cancelar el valor total de la jornada al intérprete, conforme se había 
acordado. 
 
Por otra parte, el intérprete se compromete a estar presente en el lugar indicado, veinte minutos antes de que 
inicie la jornada de trabajo, para poder contar con la información y logística adecuada que le permitan ofrecer 
un servicio de calidad. 
 
El intérprete se compromete a no abandonar su trabajo hasta completar el servicio en el tiempo acordado. 
 











Anexo 10: Extracto de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos 
  
Según (UNESCO, 1996): 
 






1. Esta Declaración entiende como comunidad lingüística toda sociedad humana que, asentada históricamente 
en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se auto identifica como pueblo y ha desarrollado una 
lengua común como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus miembros. La 
denominación lengua propia de un territorio hace referencia al idioma de la comunidad históricamente 
establecida en este espacio. 
 
2. Esta Declaración parte del principio que los derechos lingüísticos son a la vez individuales y colectivos, y 
adopta como referente de la plenitud de los derechos lingüísticos el caso de una comunidad lingüística 
histórica en su espacio territorial, entendido éste no solamente como área geográfica donde vive esta 
comunidad, sino también como un espacio social y funcional imprescindible para el pleno desarrollo de la 
lengua. Es a partir de este referente que se pueden establecer como una gradación o continuum los derechos 
que corresponden a los grupos lingüísticos aludidos en el punto 5 de este mismo artículo y los de las personas 
fuera del territorio de su comunidad. 
 
5. Esta Declaración entiende como grupo lingüístico toda colectividad humana que comparte una misma 
lengua y que está asentada en el espacio territorial de otra comunidad lingüística, pero sin una historicidad 
equivalente, como sucede en casos diversos como los de los inmigrados, refugiados, deportados o los 




1. Esta Declaración considera que, en los casos en que diferentes comunidades y grupos lingüísticos 
concurren en un territorio compartido, el ejercicio de los derechos formulados en esta Declaración se tienen 




1. Esta Declaración considera como derechos personales inalienables, ejercibles en cualquier situación, los 
siguientes: 
 
· El derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística; 
· El derecho al uso de la lengua en privado y en público; 
· El derecho al uso del propio nombre; 
· El derecho a relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de origen; 
· El derecho a mantener y desarrollar la propia cultura; 
 
y el resto de derechos de contenido lingüístico reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 16 de diciembre de 1966 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la misma fecha. 
 
2. Esta Declaración considera que los derechos colectivos de los grupos lingüísticos, además de los 
establecidos por sus miembros en el apartado anterior, también pueden incluir, de acuerdo con las 
puntualizaciones del Artículo 2.2: 
 
· El derecho a la enseñanza de la propia lengua y cultura; 
· El derecho a disponer de servicios culturales; 
· El derecho a una presencia equitativa de la lengua y la cultura del grupo en los medios de comunicación; 




3. Los derechos de las personas y los grupos lingüísticos mencionados anteriormente no deben representar 
ningún obstáculo en la interrelación y la integración de éstos en la comunidad lingüística receptora, ni 
ninguna limitación de los derechos de esta comunidad o de sus miembros a la plenitud del uso público de la 




Toda comunidad lingüística tiene derecho a una educación que permita a todos sus miembros adquirir el 
pleno dominio de su propia lengua, con las diversas capacidades relativas a todos los ámbitos de uso 




Toda comunidad lingüística tiene derecho a disponer, en el campo informático, de equipos adaptados a su 
sistema lingüístico y herramientas y productos en su lengua, para aprovechar plenamente el potencial que 
ofrecen estas tecnologías para la autoexpresión, la educación, la comunicación, la edición, la traducción y, en 
general, el tratamiento de la información y la difusión cultural. 
 














PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 
CAPÍTULO PRIMERO 
DEL OBJETO, ÁMBITO Y FINES 
 
Lenin Voltaire Moreno Garcés 





Art. 1.-Objeto.- La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y 
rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos 
internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e 
intercultural.  
 
LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES” 
TÍTULO I 
PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 
CAPÍTULO PRIMERO 
DEL OBJETO, ÁMBITO Y FINES 
 
Art. 1.-Objeto.- La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y 
rehabilitación de la discapacidad y  garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos 





Art. 2.- Ámbito.- Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que se 
encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión de hecho y/o 
representante legal y las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a 
la atención, protección y cuidado de las personas con discapacidad. El ámbito de aplicación de la presente 
Ley abarca los sectores público y privado. Las personas con deficiencia o condición discapacitante se 
encuentran amparadas por la presente  Ley, en lo que fuere pertinente.  
 
Art. 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines:  
 
4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso de autoridad por 
razones de discapacidad y sancionar a quien incurriere en estas acciones;  
[ …] 
Art. 39.-Educación bilingüe.- La autoridad educativa nacional implementará en las instituciones de educación 
especial para niños, niñas y adolescentes con discapacidad el modelo de educación intercultural y el de 
educación bilingüe-bicultural. La autoridad educativa nacional asegurará la capacitación y enseñanza en 
lengua de señas ecuatoriana en los distintos niveles educativos, así como la promoción de la identidad 
lingüística de las personas sordas.  
 
Art. 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 
veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con 
discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 
condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad de 
discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral deberá ser distribuido equitativamente en las provincias del 
país, cuando se trate de empleadores nacionales; y a los cantones, cuando se trate de empleadores 
provinciales. En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpos de 
Bomberos y Policías Municipales del sector público, empresas de seguridad y vigilancia privada; se tomará 
en cuenta únicamente la nómina del personal administrativo para el cálculo del porcentaje de inclusión 
laboral detallado en el inciso anterior, excluyendo el desempeño de funciones operativas en razón del riesgo 
que implica para integridad física de la personas con discapacidad. El trabajo que se asigne a una persona con 
discapacidad deberá ser acorde a sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el 
desempeño de sus labores; proporcionando los  implementos técnicos y tecnológicos para su realización; y, 
adecuando o readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite el cumplimiento de sus 
responsabilidades laborales. En caso de que la o el empleador brinde el servicio de transporte a sus 
trabajadores, las unidades de transporte deberán contar con los accesos adecuados correspondientes o serán 
válidos otros beneficios sociales de acuerdo al reglamento de la presente Ley. Para efectos del cálculo del 
porcentaje de inclusión laboral se excluirán todos aquellos contratos que la Ley de la materia no establezca 





DE LA ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN 
 
Art. 63.-Accesibilidad de la comunicación.- El Estado promocionará el uso de la lengua de señas ecuatoriana, 
el sistema Braille, las ayudas técnicas y tecnológicas, así como los mecanismos, medios y formatos 
aumentativos y alternativos de comunicación; garantizando la inclusión y participación de las personas con 
discapacidad en la vida en común 
 
Art. 70.- Lengua de señas.- Se reconoce la lengua de señas ecuatoriana como lengua propia y medio de 
comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Se incorporará progresivamente el servicio de 
intérpretes de la lengua de señas ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la capacitación de las y 









SEGUNDA.-Hasta que se designen a los nuevos miembros del Consejo Nacional de Igualdad de 
Discapacidades, continuará en funciones el actual Consejo Nacional de Discapacidades, que ejercerá las 
atribuciones conferidas al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. Una vez que hayan sido 
nombrados los miembros del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, lo que deberá producirse en 
un plazo máximo de 6 meses, los servidores del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, que no son 
de libre nombramiento y remoción, pasarán a formar parte del Consejo Nacional de Igualdad de 
Discapacidades o de cualquiera de las entidades de la administración pública que asuman competencias en 
esta materia por efecto de esta Ley, de conformidad con la disposición del Ministerio de Relaciones 
Laborales, que deberá determinar, de acuerdo a los requerimientos institucionales, el personal que deberá ser 
asumido por cada entidad. Los puestos que se consideren innecesarios durante este proceso, serán suprimidos 
de conformidad con la Ley. Los bienes muebles e inmuebles, los legados, donaciones y las asignaciones 
presupuestarias y legales determinadas a favor del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, pasarán 
a formar parte del patrimonio del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades.  
 
SEXTA.-El programa "Misión Solidaria Manuela Espejo", en el plazo de un (1) año, deberá ser entregado 
para su manejo y rectoría a la autoridad sanitaria nacional, quien coordinará su ejecución con las distintas 
entidades del sector público en el ámbito de sus competencias.  
 
SÉPTIMA.-La prestación económica de la “Misión Joaquín Gallegos Lara”, en el plazo de un (1) año, será 
transferida a la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social para su manejo y rectoría, 
quien coordinará su ejecución con las distintas entidades del sector público en el ámbito de sus competencias.  
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NOVENA.-Dentro del plazo máximo de noventa (90) días, a partir de la vigencia de esta Ley, el Ejecutivo 
dictará el reglamento respectivo.  
 
UNDÉCIMA.-Dentro del plazo máximo de un (1) año contado a partir de la promulgación de esta Ley, la 
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en coordinación con el Registro Civil, Identificación y 
Cedulación, implementarán la interconexión de datos de conformidad con el Artículo 11 de esta Ley. Durante 
este plazo el Consejo Nacional de Discapacidades podrá seguir emitiendo el carné de discapacidades, el 
mismo que tendrá una vigencia de cinco (5) años desde su expedición. Cumplido este período, la persona con 
discapacidad deberá obtener la cédula de identidad o ciudadanía en que conste su calificación.  
 
DISPOSICIONES REFORMATORIAS Y DEROGATORIAS 
 
1. A continuación del Artículo 24 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo agréguense los artículos:  
 
Art. ... (2) Las medidas de protección a que hace referencia el artículo anterior serán las siguientes 
:  
7. La reinserción laboral inmediata y hasta por tres meses, mientras se tramitan las acciones administrativas o 
judiciales ante las autoridades competentes, en casos de separación injustificada del puesto de trabajo a una 
persona perteneciente a un grupo de atención prioritaria; y,  
 
2. Reemplácese el numeral 2 del artículo 103 del Código Civil, por el siguiente “2... Las personas sordas, que 
no puedan darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas;”.  
 
3. Sustitúyase el Artículo 126 del Código Civil por el siguiente texto: “Art. 126.- El vínculo matrimonial del 
cónyuge que se hubiere vuelto persona con discapacidad intelectual o persona sorda, que no puede darse a 
entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas, no podrá disolverse por divorcio.”.  
 
4. Sustitúyase al final del Artículo 256 del Código Civil el texto “y si éste fuere demente o sordomudo, no 
será necesario su consentimiento.” por el siguiente: “y si éste fuere persona con discapacidad intelectual o 
persona sorda, que no pudiere darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas, no será 
necesario su consentimiento.”.  
 
5. Reemplácese en el Artículo 490 del Código Civil, la palabra “sordomudo” por “persona sorda”, y a 
continuación agréguese la siguiente frase: “que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por 
lengua de señas,”.  
 
6. Reemplácese en el Artículo 491 del Código Civil, la palabra “sordomudo” por “persona sorda”, y a 
continuación agréguese la siguiente frase: “que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por 




7. Reemplácese en el Artículo 492 del Código Civil, la palabra “sordomudo” por “persona sorda”, y a 
continuación agréguese la siguiente frase: “que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por 
lengua de señas”.  
 
8. Reemplácese en el Artículo 493 del Código Civil, la palabra “sordomudo” por “persona sorda”, y 
sustitúyase el texto “y de ser entendido por escrito” por el siguiente “y de darse a entender de manera verbal, 
por escrito o por lengua de señas”.  
 
9. Reemplácese en el inciso primero del Artículo 1012 del Código Civil, la palabra “sordomudo” por 
“persona sorda”; y, a continuación agréguese la siguiente frase: “que no pueda darse a entender de manera 
verbal, por escrito o por lengua de señas”.  
 
10. Sustitúyanse, en el Artículo 1050 del Código Civil, los numerales 5o. y 6o. por el siguiente: “5o.Las 
personas sordas que no puedan darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas;”.  
 
11. Reemplácese al final del primer inciso del artículo 1463 del Código Civil, la frase “sordomudos que no 
puedan darse a entender por escrito.”, por la siguiente: “persona sorda que no pueda darse a entender de 
manera verbal, por escrito o por lengua de señas.”.  
 
12. Reemplácese en el numeral 1 del Artículo 2409 del Código Civil, la palabra “sordomudos”, por la 
siguiente frase: “persona sorda que no puedan darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de 
señas,”.  
 
14. Deróguese la Ley de Discapacidades, publicada en el Registro Oficial No. 301 de 6 de abril de 2001 y 
demás normativa vigente que se oponga a la presente ley.  
 
La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro  
Oficial.  
 
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia 
de Pichincha, a los veinte y seis días del mes de junio de dos mil doce.  
 
 
FERNANDO CORDERO CUEVA, Presidente. 





Anexo 12: Canción del niño sordo 
 
Era niño,  viajaba en un tranvía.       
El cobrador pregunta: ¿A dónde vas?... 
mi respuesta se ahoga en el silencio 
de una vaga expresión de soledad. 
He leído en sus labios el sarcasmo 
de sus frases hirientes, cual puñal, 
que nos clava, carente de razones, 
nuestra burda e ingrata sociedad. 
 
El hombre, insatisfecho, se impacienta 
por mi mutis de seca parquedad. 
Y al saber que yo era sordomudo, 
suelta al aire una risa tan mordaz. 
¡Señor, Señor…! Tú sabes que yo escucho, 
…mi sordera, a pesar de que es total, 
percibe por el alma los sonidos 
de la acústica que no oyen los demás 
 
Soy mudo….pero hablo en el  silencio 
el lenguaje del verbo universal; 
un idioma tan simple y  espontáneo, 
que algún día hablará la humanidad. 
 
 
Escrito por Ethelwoldo Aldea Scholz. Nacido el 3 de agosto de 1932 en Tembladera, provincia de 
Contumazá, departamento de Cajamarca (Perú). 
Autodidacta. Es fundador de la Asociación de sordos del Perú 
 








Anexo 13: Tablilla de arcilla con escritura cuneiforme 
 
























Anexo 16: Abecedario Chino Mandarín  
 
a 阿 ā 
b 贝 bèi 
c 色 sè 
ch 车 chē 
d 德 dé 
e 俄 é 
f 俄非 é fēi 
g 黑 hēi 
h 阿车 ā chē 
i 伊 yī 
j 厚塔 hòu tǎ 
k 卡 kǎ 
l 艾勒 ài lè 
ll 艾耶 ài yē 
m 艾么 ài me 
n 艾呢 ài ne 
ñ 艾涅 ài niè 
o 哦 ó 
p 佩 pèi 
q 苦 kǔ 
r 艾和 ài hé 
s 艾色 ài sè 




























Fuente: http://www.cultura10.com/el-abecedario-chino/  
u 吴 wú 
v 吴维 wú wéi 
w 吴维豆布勒 wú wéi dòu bù lè 
x 艾吉尺 ài jí chǐ 
y 伊列哈 yī liè hā 
z 舍塔 shè tǎ 
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Anexo 24: Alfabeto Coreano 
 
 






















Anexo 27: Abecedario de señas 
 
 























Anexo 30: Apertura de  los juegos paralímpicos de Londres 
 
Espectáculo de luz y fuegos artificiales  en Estadio Olímpico de Stratford 
 
Fuente:http://www.bekia.es/sociedad/fotos/espectáculo-luz-fuegos-artificiales-
apertura-juegos-paralimpicos-londres-2012/ 
 
 
 
 
 
 
